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DIARIO DE LA 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Telegramas por el Calle. 
SERVICIO PARTICULAIS 
DBL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L . E G r R A . M A 3 D E A 7 E B . 
Madrid, 1G de diciembre. 
H a fallecido el t í s i c o inoculado por 
el s istema 7 con la linfa del doctor 
Koch, de que h a b l é en mi telegrama 
anterior. L o s m é d i c o s le han hecho 
la autopsia. 
Nueva-York, W ds diciembre. 
E n la cuarta partida de ajedrez del 
n i n t c h Bteinitz-Gunsberif, se han he-
cho y a los movimientos que siguen; 
















1 4 - P4CD 
1 5 - P x P 
1 6 - A3C 
1 7 - P3TD 
1 8 - CD3A 
1 9 - P3TR 
2 0 - P4D 
2 1 - TRIAR 
2 2 - D2AR 
2 3 - TD1AD 
2 4 - P4TD 
2 5 - P5CD 
2 6 - D2C 
Negras. 
(Steinitz.) 
1 - P4R 
2 - CD3A 
3 - A4A 
4 - CR3A 






1 1 - D3T 
1 2 - P3A 
1 3 - P4AD 
1 4 - P x P 
1 5 - CD3A 
1G—D3C 
17— A2D 









Quedando pendiente de ser con 
cluida. 
Madrid, 16 de diciembre. 
M a ñ a n a l l e g a r á á Madrid la c o m í 
s l ó n de representantes de diversas 
corporaciones de la i s la de Cuba, 
que deben informar a l gobierno no-
bre la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de la 
misma. 
E s t a tarde se c e l ebrará consejo de 
ministros en la Presidencia. 
Se dice que s e r á nombrado direc-
tor de la C o m p a ñ í a Tabacalera, el 
Sr. Jove y H e v i a , Vizconde de Cam-
po Grande. 
L a r e u n i ó n de la Junta Central del 
Censo ha carecido de importancia. 
E s t a tarde se dará cuenta en ella de 
la c o n t e s t a c i ó n del gobierno acer-
ca de l a pretendida r e u n i ó n de las 
Cortes. 
Nueva-Yorh, 1G de diciembre. 
H a terminado brillantemente la 4" 
partida del match Steinitz-Gfuns-




28— P x P 
29— CD2R 
30— P x P 
31— D3T 
32— P5TD 
33— D x C f 















2 9 - P4D 
3 0 - CR3D 
3 1 - R1D 
3 2 - CRxP 
3 3 - R x D 
3 4 - P x P 
3 6 - TD1T 
3G—C3D 
3 7 - T x T 
3 8 - A4C 
3 9 - R2A 
4 0 - T1R 
4 1 - A x A 
4 2 - P3C 
43 - 0 4 A 
Se rindió. 
Nueva York, 1G de diciembre. 
Se ha librado u n combate entre la 
fuerza de po l i c ía especial india que 
tiene á su servicio ol gobierno ame-
ricano y una partida de cien indios 
Sioua:, bajo el mando del c é l e b r e ca-
cique S l t t ing B u l l (Toro Sentado), 
muriendo é s t e , s u hijo Crow Foot 
(Pata de Cuervo) y sois guerreros 
m á s . De parte del gobierno hubo 
cuatro p o l i c í a s muertos y tros heri-
dos. 
Poco d e s p u é s llegaron las tropas 
de l ínea , tomaron p o s e s i ó n del cam-
pamento de Siftinf/ lia!!, apoderán-
dose as imismo de las mujeres, ni-
ños y propiedades del enemigo. 
L o s indios que sobrevivieron ape-
laron á la fuga. 
EL cacique SUHng B u l l era un gran 
agitador, y c r é e s e con fundamento 
que s u muerte dará por resultado el 
arreglo de l a s presentes dificulta-
dos. 
París , 16 de diciembre. 
E l gobierno se propone perseguir 
y castigar á las personas que a y u -
daron en su fuga á Padlesk l , asesi-
no del general ruso Seliverstoff. 
Berlín, 1G de diciembre. 
Die Nat ional Zei tung publica un te-
legrama de su corresponsal en Bo-
ma, en el que se dice que reina gran 
ansiedad en el Vat icano con motivo 
de Ja salud de S a Santidad L e ó n 
X I I I , á quien afecta seriamente la 
excesiva temperatura baja qvie vie-
ne reinando. 
A ñ a d e el telegrama que el Doctor 
Cscssro l l i tiene pocas esperanzas 
de lograr el restablecimiento del 
Padre Santo. 
ÜLTIMOS TELEGRAMAS. 
Nueva York, 1G de diciembre. 
L A colonia e s p a ñ o l a de esta ciu 
dad, ha dado un c s p l é t i d i d o banque 
te al Sr. S u á r e z G-uanes, Ministro de 
E s p aña, cerca del gobierno de W a s 
hington. 
Londres, 1G de diciembre-
Comunican de D u b l í n que en B a 
lyna Hiill se han celebrado varios 
meetings entre los parnollistas y sus 
adversarios, llegando l a e x c i t a c i ó n 
hasta e l extremo de que los prime-
ros fueron atacados por los segun-
dos; é s t o s , capitaneados por el se-
ñor Davitt y algunos sacerdotes, 
fueron rechazados. Hubo multitud 
de heridos, entre ellos el mismo 
Sr. Davitt, el cua l rec ib ió una con-
t u s i ó n en la cabeza. 
Par ís , 1G de diciembre. 
Se ha abierto la causa del cé l ebre 
asesino Miguel E y r a u d y s u cóm-
pl ice Gabrie la Bompard. 
Nueva York, 16 de diciembre. 
Dicen de P a n a m á que ol Gobierno 
de Colombia y la C o m p a ñ í a Liqu i -
dadora, han firmado el convenio re-
lativo á la p r o l o n g a c i ó n del plazo 
para la t e r m i n a c i ó n de las obras del 
Cana l . 
Roma, 1G de diciembre. 
S u Santidad L e ó n X I I I se halla 
padeciendo de u n ligero resfriado, 
cuya i n d i s p o s i c i ó n no le impid ió re-
cibir hoy en audiencia á varios Car-
denales. ^ 
LB \ h IMÁS i ; 0 ] t J B B € i A L £ e i , 
Nueva- Yorlc, diciembre 15, d Jan 
ú\ de la tarde. 
. -. - espaíiola^ & $15.70. 
Centenes, ft #4.83. 
iidjcaoiito pape! comercial, 00 dff., 7| & 9 
por 100. 
Cambios sobro Lomlrc8,tí0 div. (banqueros), 
á 84-.78 .̂ 
W r̂a sobre París, 60 div. (banqueros), á 6 
(raucos 22i cts. 
ídem sobre líaniburgo, «0 dj v. (banqueros) 
H 05. 
IJaaos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 10». íl 123} ex-cuprtn. 
Centrífngas n. 10, pol. 96, A 5¿. 
CentrirawiH, costo y flete, ú 2}. 
UeKUlaríibuHn refino, de 4| A 41. 
Azticur de rcilel, de 4} A 4i. 
El mercado, quieto. 
VENDIDOS: 1,U00 sacos de azdcar. 
Manteca (Wllcor) en tercerolas, á 6.07i. 
Harina patont Minnesota. $5.85. 
Londres, diciembre IR. 
iEdcar de remolacha, A12(4i. 
Izdcar cenlrlliiKa, pol. «a, a 14|8« 
Idem rosriilar reílno, A 12|9. 
Consolidados, A 05 I H 1 I 6 ex-interftu 
Cuatro por 100 español, A 75 ox-interés. 
Onscnonto. Banco de Inglaterra, 5 por 10C. 
JParia, diciembre l/>. 
Renta, 8 por 100, A 90 frs., e\-dlridendo. 
(Queda tfsofUbida la reproduocton 
le los telegramas que anteceden, con 
arreglo al artículo 31 de la Ley de 
Fropicdad intf.lectual)» 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Diciembre 1G de 1890. 
La situación general de nuestro mercado 
azucarero, continúa indicando la imposi-
bilidad de que lleguemos por ahora á un 
estado algo más normalizado. Las noticias 
últimamente recibidas de los Estados-Uni-
dos, señalan baja de otra fracción respecto 
de las últimas cotizaciones y es casi seguro 
que declinarán. Han dado principio en los 
puertos de la costa Sur & ofrecer los nuevos 
azúcares á los refinadores americanos. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
4Í á (i p . 3 P . , o r o es-
K á P A R A 
[ N G L A T B B B A 
I l 
r 
anol, según plaza, 
echa 7 cantidad. 
20i á 20i p .g P . , oro 
español, á 60 d[y. 
ffKANCIA. C á 6 i P . g P espaíiol, á I 
A L I C M , A N I A . españ 
oro 
S d i r . 
P . , oro 
60 div, 
S S T A U O S - U N I D O S . 10i á l l P Í español , i 
I P . , oro 
3 div. 
Sin operaolone«. 
O t í K Ü Ü K N T O M K U C A N - S « y l O p g . p o r 3 y 6 
T l f ) tuoiás. oro espaDol 
ÁZOOABUS FUROÁOOS. 
Blanuu, Irenua do Derosno y ] 
Kil l leaux, bajo ú regu lar . . . 
(dom, ideiu, Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, Idem, id,, floroto. 
Uogacbo, inferior & regular, 
número 8 & 9. ( T . U . ) 
Idem, bueno á superior, n ú -
moro 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior í regular, 
núiaoro 13 á 14, idem 
Idem bueno, n? 16 á 16, I d . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
r.lftm. flor«ta. ti" 10 ( 30. Id . . 
OUMTUfffüOAfl UU OUA.BA.PO> 
Pol ir is voión l — S a o o s : Nominal .—BooojM 
Notninal. 
AüOOAR DB U I B L . 
Polar lrac ión Ü7 i 8» .—Nomina l . 
A.Z00A.B HA.BOABÁDO. 
(Jomún á regular r e f i n o . — P o l a r i z a c i ó n 87 á 89.— 
Nominal. 
Beñorea Corrodorea de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Martín de Ecbezarrota. 
D E F B Ü T O S . — D . Juan A . Kamírez, auxiliar do 
Corredor, y D . Calixto Bodrfguez Navarreto, auxi-
liar do Corredor. 
E s copla.—Habana, 16 do diciembre do 1890.—El 
HlnrilcoPrHHidnntn interino. JouA MA de Afonlalvdn. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 1 Abrid rt 24» por 100 y 
UKX. } cierra de 243 ft 248} 
0 D Ñ O E S P A Ñ O L . S P0r l00' 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Ullletoililpoteoarlos d é l a Is la de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obllgnclouos Ilipotecarias del 
Uxomo. Ayuntamiento do la e 
mUlón do tres m i l l o n e s . . . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Uauoo EspaHol do la Is la do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrooarri 
les Unidos do la Habana y A l -
macenos de Begla 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Cárdenas r J ú c a r o 
Compañía Uulaa do los Ferroca 
rriles de Caiborién 
Corapafiíu de Caminos de Hlorro 
de Matanza;! k Sabanilla 
Oompafifa do Camlnob do Hierro 
de Saucua la Orando • 
OompaGía do Cominof'1 • B i M M 
de Cienfueguii á V'illaclara... 
CompaDia dolFerrúcarri l Urbano. 
Companíadol Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Qaa 
Compañía de Gau Hispano-Amo 
rloana Consolidada 
Compañía Espafiola do Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Bofiuería do A / ú c a r do Cárdenas . 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Eraproaa de Fomento y Navoga-
oiáa del Sur 
Compañía de Almacenes de Do-
póuito de la Habima 
O b l i g a c l o n e s Hipotecarlu dt 
'Jionfuoiroii T V l l l a c l a r a . . . 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-















5 á U 
13i á 12 
á 771 
á 46 
861 á 8 í | 
60 
Nominal, 
bin á 20 
55 á 38 D 
45 á 32 1) 
m <1 04 D 
0 á 15 I" 
.•IIi á 801 D 
Habima, 10 de diciombro do 1890. 
DE OMO. 
Ley de puertos para la Isla de Cuba 
{ O o n l i n ú a . J 
Arl . '¿0 Son del dom lulo público los terrenos que 
ae unen á la zona marítima terrestre por las accesio-
nes y aterramientos que ocasione el mar. 
Cuando por cousecueooia do estas accesiones, y por 
ofecto do retirarse ol mar, la l ínea interior, que Umita 
la expresada zona, avance bacía aquel, los terreno! 
sobrautee do lo quo era antigua zona marítima terrea 
tro pasarúu ¡i sor propiedad del Estado previo el opor 
tuno doalindo pur el Ministerio de Ultramar, de a-
cuerdu cuu ol da Marina, y ol primero podrá euago-
narlos cuando no so consideren necesarios para servi 
oíos marít imos ú otros do ntilidad pública. Si se eua-
Jauason con arreglo á las leyes, se concederá el dere 
cbo de tanteo á los dueños de terrenos colindantes. 
Art 8? Son de propiedad del Estado l i s ialas ya 
formadas ó que se formen en la zona marítima terrea 
tro y en las ríaa y deaembocaduraa de los tioa, consi-
deradas como puertos marít imos aegúu la presente 
ley. Pero ai estua ialas procediesen de haber cursado 
un rio terreno de propiedad particular, continuarán 
éstas perteneciendo á Toa duonoa de la finca ó fluoaa 
desmembradas, «alvo el derecho quo puedan tener los 
particularea. 
Art 4'.' Son de propiedad del Katado los fondeade-
ros, varaderos, astilleros, araeualoa y otros eatabloci-
mientoo deatinados exoluaivamonto por ol mismo al 
servicio do la marina de guerra Son de dominio n a -
cional y uso pt'tDlioo loa puertoa da interés general de 
primero y segundo orden. 
Art . 5'.' Pertenece al Estado lodo lo que ol mar 
arroje á la orilla y no tenga dueño conocido. L a U a -
üionda pública ae incautará do olio previo inventario 
y justiprecio, quedando responsable á lai roclamaoio 
nea do tercero y al pago do los durechos y recompon-
aas do hallazgo y salvamento, con arreglo á lo proi -
oripto en las leyoa y regiameutoa. 
Art . E l Oobieruo, aiu perjuicio de lus obliga-
olouea y dorochua do Ion duoñua ó oousiguatarlos, pro-
veerá al salvamento do los buquea náufragos, BUS c a r -
gamentos y efectos, atí como su extracciúa en caso 
de pérdida total, con arreglo á lo que detorminen las 
Ordenau/as y Uoglamentoa do Maniui. 
Loa Agentes consulares tendrán la intervención que 
lea corresponda, aegúu loa pactoainloruacioiules, rea-
pooto á las naoionea que roproaontcn 
Art . 7? Loa terrenoa do propiedad particular co-
llndantea con el mar ó enclavadoa en la zona marít i -
ma terrestre, están cometidos á iaa aervidumbrea dj 
salvamoutoa y de vigilancia litoral. 
Art . 8'.' L a aervidumbre de aalvamoatu tieue la 
misma extens ión en loa terrenoa de propiedad privada 
colindante con el mar qua la zona marítima terreatre 
dantro de la cual eatán comprendidos y 20 metros 
máa, contados bacía el interior de las t.erras, y do e-
Ua so hará uno público en loa casos de naufragios, pa-
ra salvar y depositar loa reatoa, i foctos y cargamentos 
de loa buques náufragos. 
También los burcoa pescadores podrán varar en es-
ta zona do aervidumbre cuando á ello se voau obliga-
dos por el estado del mar, y podrán del mismo modo 
depositar aua efectos en tierra mientras duren laa cir-
cuuatanciaa del temporal. 
E s t a zona de aorvidumbre avanzará ó ae retirará 
conforme el mar avance ó ae retire, aogún queda oita-
bleeido en general para la zona marítima terreatre. 
Por los dafioa cauaadoa á laa lieredadea en las oca-
abnoa de salvamento hub>Yi lugar á indemnización, 
pero solanieiite baata donde alcance el va'or do loa 
objetos aalvadoa, dospuéa do uatisfecboB loa gaatoa do 
auxilioa preatadoa ó de rocompí-mus de hallazgos, con 
arreglo á las leyes. 
Art . 99 l i i aervidumbre do aitlvamonto no es oba-
táculo pura que loa dueños do loa terrenoa contl^uoa 
al mar, aiembron, planten y levanten dentro de l|i zo-
na m a r í l m a torreatro, en terreno propio, edlBolOI a-
grí jolas y casaa de recreo. 
Para la editlcación en talea aitios ae dará previo co-
nocimiento al Gobernador do la provincia, el cual, 
deapué^i do oir al Comandante do Marina y al Inge-
niero Jefe do Obras públicaa, podrá oponerse, ai re-
sultare impedimento, al ejercicio de la servidumbre 
de que habla el artículo anterior. 
Art . 10. L a aervidumbre de vlgiluucii litoral con-
siate en la obligaolóu de dejar expedita una vía geno-
ral de acia metroa de anchura contigua á la liuea do la 
mayor pleamar, ó á la que dotemnneu las olaa en loa 
mayores temporalea donde las mareas no aeau aenei-
blea de marcada en los cd.-08 neaeaarioi por el Go-
bierno general de la isla, deupuén de oir á n Autori 
dad de la Marina. E n Ion par. j ). de tranaito d IIJÜ Ó 
peligroso podrá iutornars-i la vía mis de ta a metros, 
I pero sin que exceda de lo extríctumente mceaario, á 
juicio de la mencionada Autoridad. 
L a servidumbre de vigilancia, en raios extraordina 
ríos v neceaarioa para el fervioio del Eatado, ae impo 
ne lo roitrao en terrenos cercados que en los abiertos 
Las propiedades que no hubieran estado sometidas 
la servidumbre de vigilancia hasta la promnlgacióa d 
U ley de Aguas de 3 de Agosto de 1886, y con poste-
rioridad á ella se hubiese hecho efectiva por algún ac 
ta que haya perjudicado ostensible y materialmente á 
la propiedad, obtendrán la correapondiente indemnl 
zacién por eso gravamen. 
C A P I T U L O I I . 
Del uso y aprovechamiento del m a r litoral y de sus 
playas . 
Artículo 1 L E n laa charcas, lagunas ó estanques 
de agua del mar formados en propiedad particular, no 
susceptible de comunioarióu permanonto ron uquel 
por medio de embarcacionea, b'/lainur ti; poilrhi pea 
car aua dueños aln máj Nttriueionei ^06 l M raiativ 
á la salubridad rniblica. 
Art. 12. K l libre uno del mar, onaenudas, ra-tas 
lubiaa y abras so entiende para navegar, pescar 
deaembarcar, fondear y otroa actúa semejautea, M ble 
dentro do las prescripciones legales y reglas de poli 
que lo regulen. E n el mismo caso se encuentra el uso 
público de laa playaa que autorizi á todoa con igualei 
reatriccionea para transitar por ellas, honane, tendo 
y enjugar ropaa y redes, varar, carenar y construir 
embarcaciones, bañar ganados y escoger concbai 
plantas y mariacoa. 
C A P I T U L O III. 
C la i i f t cac ión de lospxurtot. 
Art ículo 13. Se consideran puertos para los efeo 
toa de esta ley los parajes de Us costas máa ó menoa 
abrigados, bien por la disposición natural del torren 
ó bien por obras construidas al efecto, y en los cuales 
exista de una manera permanente y en debida forma 
tráfico marítimo. 
Art. 14. Tienen asimitmo el carácter de puertos 
las rías y deaembocaduraa de los ríos, hasta donde se 
lucen sensibles las mareas; y en donde no las h a y 
hasta donde llegan las aguas del mar en los témpora 
lea ordinarios alterando su régimen. Agaas arriba de 
estos sitios, laa riberaa ú orillaa de los ríos conservan 
su carácter especial de lluviales. 
Art. 15, Loa puertos ae clasifican en puertoa de in 
teréa general de primero y segundo orden, y puertos 
de interéa local, ó sea provinciales y munlcipafea. 
Se consideran puertoa de interéa general, los desti 
nados especialmente á fondeaderos, depósitos mercan 
tiles, carga y descarga de los buques que se emplean 
en la industria y comercio marítimo, cuando el que ae 
verifique por estos puertos pueda interesar á varÍM 
provincias y se hallen en comunicación directa con los 
principales centros de producción de la Nía. de la I V -
níasula ó del Extranjern. Son también de interés ge-
neral los denominados de refugio por su situación 
condiciones especiales de capacidad, seguridad y a 
brigo de lo* temporales. 
Son pnertos de interés local, ó sean provinciales 
municipales, los destinado* principalmente al fondea' 
dero, carga y descarga de los buques que se emplean 
en la industria y comercio locales, sin perjuicio de po-
der sor clasifloados entre los de interés general cuando 
su comercio se extienda á otraa localidades, torrito 
ríos ó proriuoiaa. 
No se podrá alterar esta clasificación sino en virt ud 
do una ley. 
( C o n t i n u a r á ) 
C O M A N D A N C I A G K N E K A L . D E M A R I N A D E L 
A I ' O M T A D E I I U D E L A H A B A N A . 
S E C B B T A B f A . 
A N U N C I O . 
Por ol presente se cita á D . Franciaco Bey, para 
quo 0' mparezca en la Secretaría de esta Comandancia 
General, con objeto de enterarle cómo y dónde ha de 
percibir cantidaucs por dotcnentos hechos á su favor 
consecuente á instancia que oportunamente promovió 
Habana, 12 de diciembre de 1890.—itoeftan A l 
tneda. 8-14 
C O M A N D A N C I A Q K N B 1 L A L I»E M A R I N A DE1 
A P O S T A D E R O D E Luí IIA IIA N V. 
NKUOCIADU DE i N s c n i r c i ó N MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Debiendo verificarse en esto Apostadero, cu los treo 
últimos días del presente mes, exámenes para Pilotos 
do Marina Mercaulo, los individuos que doséen ser 
examinados, presentarán en eata Comandancia Gene 
ral sus iustanoias documentadas dirigidas al Excmo. 
Sr. Comandante General dol Apostadero, antes del 
df i 28 del corriente. 
Habana, 11 de diciembre de 1890 .—i/u í« G . C a r 
bontll. 10-13 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I / 
D E L A H A UANA 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
L a Sra. D * Tomasa Cárdenas Peñalver , viuda del 
Capitán I) . Abdon Iglesias, vecina de esta ciudad y 
cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en la 
S oretaiía del Gobierno Militar de la Plaza, en día y 
hora hábil, para un aaunto que la interesa. 
Habana, 15 de diciembre de 1890.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mart í . 3-17 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO AL PUBLICO. 
E l vieroca 19 del corriente mea de diciembre, á laa 12 
en punto de au mañana, previo un conteo general y es-
crupuloso examen, so introducirán en su respectivo 
lobo laa 11,000 b»!aa do que cenata el sorteo extraor-
inario número 1,351. E l día 20, antea del aorte», ae 
introducirán laa 6 t l bolaa de loa premios correspon 
dientes al mlamo, que con laa 18 aproximaciones for-
man el total do fi59 premios. 
£1 sábado 20 del citado mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desdo ni de la celebración del referido sorteo, podrán 
paaar á eata Administración los señores snscriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario n? 1,356; en la inteli-
gencia de que pasado dicho término, se dispondrá de 
eUoa. 
L o que ae hace público para goneral conocimiento. 
Habana, 12 de diciembre de 1890.—El Administra 
dor Central, A , K l M a r q u é i de O a v i r i a . 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde ol día 20 del corriente mn> de diciembre ae 
dará principio á la venta de los 1K,000 billetea do que 
se compone el sorteo orordinarío número 1.355 que 
se lia de celebrar á lat siete l e la mañana del día 30 
del expresado mes, distribuyéndose el 75 p .g de au 
valor total, en la forma aigniente: 
N ú m e r o Importe 
de }iremio$. de lospremits 




10 do 1.000 
683 de 400 
2 aproximaciones de 500 peaoa pa-
ra loa númeroa anterior y poste-
rior al primor premio 
2 aproximaclonca de 400 pesos 








701 premioa $ 510.0C0 
Precio de loa billetea: E l entero $40; el medio $20, 
el cuadragéalmo $1, y el octogés imo 50 cts. 
L o quo se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 12 de diciembre de 1890.—El Administra-
dor Central, A . JCl M a r q n í s de Oav ir ia . 
AdminUtracidu PriucipuldcCouiiinlcnciones 
Al'ARTAUU DE LI8TAB. 
Un'adAu de las cartas detenidas y devueltas del me* 
próximo pu-ado: 
Detenidas procedentes de la Península 417 
Idem idem de la Isla 923 
Idem faltas de franqueo que no han ramitido 
loa aellos 66 
Devueltas á la Pe i i ímula por no haber sido 
reeogldae . 70 
Idem i la Isla por idem 46 
Idem al interior por idem 31 
Total 
Habana, 30 de noviembre de 1890. 
dor Principal, J e s ú s M * Pe faur . 
1.542 
- E l Administra 
8-13 
V O M I N T A R I O H D E L A 11A HAN A. 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
Ignorándose el paradero del voluntario-quinto de la 
augunda compañía du este l latal lóu, D . Juan Vázquez 
Rivero, se lo llama por medio del presento anuncio, á 
fiu da que en el término de ocho días, á partir de la 
focha de su publicación, comparezca en esta oficina, 
(Monte u? 33, altos); en la Inteligencia de que si no lo 
a ( d u i, KO ptocederá á lo quo haya lugar. 
Ilabnna 11 de diciembre de 1890.—El T . Coronel 
Jefe del Detall, Carlos G a r c í a Cue. 3 l'i 
E D I C T O . - D O N JOSÍ: DELGADO V CRIADO, alférez 
de Infantería de Marina de la Brigada de Depós i -
to en este Apostadero, y Fiscal nombrado para 
inatruir cumaria al marinero de aogunda nfa.ie, 
Pedro Rivera García, por el delito de piimera 
deserción. 
r.-.i'hi.) de las facultadea que me conceden las R e a -
lea Ordenanzaa de la Armada, cito, llamo y emplazo, 
por este mi último edicto al expresado marinero, para 
que en el término de diez día*, á contar desde la pnbli 
cacióu do éate en los periódicos oficiales do ei-ta capi-
tal, ss presente en eata Fiscalía, alta en el Arsenal, á 
dar IUS descarget; y de no verificarlo a^l, será Júzga lo 
on rrtbtddía. 
Habana, t í de diciembre de 1890.—El Fiscal , Jos-
l)du*<ln 3 16 
DON VICTOUIANO .J*VMK y RODRÍGUEZ, Teniente 
do Infanteríti de Marina de la Br íg ida de D e p é 
|Uu de eate Apostadero, y Fiscal de ¡a sumaria 
que ae Instruyo contra el marinero Juan Alartíne/ 
Pérez, por el delito de >egunda deaerción. 
Habiéndose aunentado del canonero Cauto el día dea 
de dicicmbra del presente año el marinero de segunda 
clase, J u i n Martínez, á quien ettoy sumariando por 
el delito de aegunda de-ernón; uonndo de laa faculta-
dea que en estoi caaos concede S. M el Rey (q D. g.) 
en la» Realea OrdenanzaH de la Armada, por este mi 
tercer y últ imo edicto, cito, llamo y emplazo al referi-
do mariiii ro Juan Martínez Pérez, para que on el tér-
mino ¡e iliez días, comparezca en eata Fiscal ía , esta-
blecida ea el pontón I f e r n á n Cortés, á dar aua dea-
oargos; bien apercibido, que do no efectuarlo aaí, ae le 
argüirá la cauaa y sentenciará en rebeldía, sin m í a l la -
marle ni emplazarle. 
Dado en la Habana, á 10 de diciembre de 1890 — 
Por au mandato: E l Escribano, Inocencio Caza l la . 
—Vto. Bno — E l Fiscal , Jayme. 3-16 
Comandanc ia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a H a b a n a . — C o m i a i ó n Fiscal .—DON 
EDUARDO GONZÁLEZ Y V I A L , teniente de navio 
de la Armada, y Fiacal en comisión de esta C o -
mandancia. 
Por oste mi segundo edicto y término de diez días, 
oito, llamo y emplazo á D . Jaime Pol y Grau, dueüo 
que fué do la cachucha Micaela, para que comparezca 
en esta Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, 
oon el fiu do bacerle ur.a not'ficacióu en apunto que le 
interna 
Habana- diciembre 10 de 1890.—El Fiacal, ü d u a r -
do Gmáleit FÍ«Í. 8-18 
Comandancia Mil i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana.—DON FERNANDO MAR-
TÍNEZ DB ESPINOSA T E C H E V E R R I , Capitán de 
navio de primera c'aae, seirundo Jefe del Aposta-
dero, Comandante de Marina de eita provincia y 
Capitán del Puerto. 
Hago saber: que debiendo tener lugar el 31 del ac-
tual en eata Capitanfa de Puerto, los exámenes para 
Prácticos titulares del mismo, que previene la base 5* 
da la Real Orden de H de marzo de 1886, por el pre-
sente se convoca á loa Pilotos, Patronea é individuos 
do mar inacriptoa que llenen loa requiaitoa que marca 
la Ley y que deséen examinarse, para que con la de-
bida anticipación presenten en esta dependencia sus 
instancias documentadas y dirigida* á mi autoridad. 
Habana, 1? de diciembre de 1890.—Fernando 
M a r l ínea. 10-14 
Com'-ndnncia Mi'itar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
P u c r U dt. la Babona —Comisión Fiacal.—DON 
JOSÉ MLLLKR Y T E J E I R O . teniente de navio de 
primera clase de la Armada, y Fiscal en comisión 
de esta Comandancia. 
Por cato mí segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo j emplazo, á los individuos Manuel F e r -
nández XúQez, natural de Palmera, Corufia, soltero, 
de 24 afios de edad y de profesión marinero; Ramón 
Ví'.a* Domingo, natural de Tortoaa, de 25 anos de 
edad, caaado y carpintero, y Pedro Rivaa Granados, 
natural de Barcelona, de 20 aüos de edad, soltero, to-
dos ellos estaban embarcados en la barca Barce lona 
en 2 de noviembre de 1889, para que se presenten en 
esta Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, con 
objeto de enterarlos de un asunto que lea interesa; 
siendo advertencia que de no efectuarlo, se les segui-
rán los perjuicios consiguientes. * 
Habana, 12 de diciembre de 1890.—El Fiscal , J o s é 
Mül ler . 3-14 
DON FRANCISCO NOVAL T MARTI, Juez de Primera 
Instancia, propietario del Distrito del Este. 
Por el presente edicto bogo saber: que á consecuen-
cia de los autos seguidos por los hereaeros de I ) . Juan 
dn Cárdenas y Clrnvez, contra D . Joaquín Carlos y 
D1 Blanca Carrillo, herederos de D ? María Josefa de 
Cárdenas sobre camplimiento de Juicio de paz acor-
dado, se ha aeñaiado el día veinte y dos de enero del 
año próximo entrante á las ocho de su mañana, para 
que tenga efecto en este Juzgado calle Ancha del Nor-
te número doscientos veinte y siete, el remate del po-
trero titulado Panchita, compuesto de veinte y nueve 
caballerías trescientos diez y ocho cordeles de tierra, 
situado en el barrio de Coliseo, término municipal de 
Guamacaro, provincia de Matanzas, tasado en diez 7 
siete mü novecientos diez pesos sesenta y ocho centa-
vos oro; advirtiéndose, que á instancia del ejecutante, 
se saca á remate la referida finca, sin suplir previa-
mente la falta de títulos de propiedad: que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las dos terceras partas 
del avalúo: que para tomar parte en la subasta deban 
los llcltadores consignar previamente en la mesa del 
J uzgado, ó en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual por lo menoa al diez por ciento e-
feotivo del valor de la repetida finca, sin cuyo requisi-
to no serán admitidos, y que loa antoa catarán de ma-
nifíeato en la Escribanía del actuario para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en dicha su-
basta. Habana, diciembre doce de mil ochocientos no-
venta.—Francisco Noval y Martí .—Ante mí, J u a n 
H . Vergel. 14899 3-16 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Dbre. 17 Maacotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 17 Vorsailles: Havre y escalas. 
. . 18 City of Washington: Nueva-York. 
. . 18 Yumuri: Vcracruz y escalas. 
. . 19 Alfonso X I I I : Veraonu y Progreao. 
. . 20 OHvette: Tampa y Cayo-Hueao 
. . 20 Marteillc: Amberoa y escalas. 
. . 20 Alicia: Liverpool y escolM. 
. . 20 Benmore: Londres y Amberes. 
. . 22 Niágara: Nueva-York. 
. . 23 Alava: Liverpool y escalas. 
„ 23 M. L . Villaverde: Puerto-Rico j escala* 
25 Orízalfe: Veracruz y uac&laa 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 26 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escala*. 
. . 28 Baldomcro Iglesias: Colón y escala*. 
. . 2* Murciano Santandnr y escala*. 
.. 29 Saratoga: Nueva York. 
. . 30 Niceto: Liverpool y eacaloa. 
"0 Sorra: Liverpool y eecala*. 
E n r ? 4 Manuela: Puerto Rico v eacala*. 
4 Teutonia: Hamburgo y escala» 
6 Carolina: Liverpool y eaoala». 
SALDRÁN. 
Dbre. 17 Maacotto: Tampa y Cayo-Huc*o. 
18 (!ity of Wa*hlnio)i: Veraoras y eaoalai, 
. 18 Yumuri: Nueva York. 
, 18 Veraaillea: Veracruz. 
20 Ollvette: Tampa y Cayo-Hueso. 
90 Manuelita v María: Puerto-Rloo y eacala*. 
. 20 Montevideo: Progreao y Veracrux. 
. 20 San Agustín: Nueva York. 
, ?0 City or AlezmndrU: Nueva York 
21 Marseille: Veracruz y eacalu. 
, 21 Ramón de Herrera: Canarias. 
, 11 Drizaba: Nueva York. 
, 27 Niágara: Nueva-York. 
31 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
EnrV 3 Saratoga: Nueva York. 
10 Manuela Puerto Rico y eacalaa. 
T U E R T O D E L A H A B i 
E N T R A D A S . 
D í a 16: 
De Nueva-Orleana y eacalaa, en 5 díaa, vapor ameri-
cano Hutchinson. cap. Baker, trip. 34, ton. 1,492, 
con carea, á Lawton y Hnos. 
Filadf l i a , en 24 díar. berg. amer. Charle* Riwe*, 
cap. Esmaill , trip. 9, ton*. 522, con carbón, á L . 
V. Placé . 
f,ádiz y escalas, en 16 día*, vapor-correo español 
Montevideo, cap. Izaguirre, trip. 132. tona. 3,672, 
con carga, á M. Calvo y Comp. 
S A L I D A S . 
Dia 16; 
Para Savannali. berg. e*p. Rosario, cap. Fivelles. 
Moviznionto de pasajoros 
E N T R A R O N 
De N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
amer. Hutchinson: 
Sres. D. John F . Haftbrd—F. I la f fna—P. Odio— 
I I . L . Grantas—Dimas A . J e n — R a m ó n Carrero— 
Antonio Lfón—Enrique Pérez. 
De B A R C E L O N A . C A D I Z , C A N A R I A S y 
P U E R T O R I C O , en el vapor-correo español Mon-
tevideo: 
S es D . J e t é Goocr, familia y 2 criadas—Ricardo 
Alvarez y Sra—Antonio Gil í—Pablo Badia—Jaime 
Nolla—Cabriel Sastre, Sra. é hijos—Bartolomé Mer— 
Daniel Gesto—Francisco Pons—Antonia Carrera é 
hi lo—Froilán Dalmau—Angel Pulido—Isidro Vidal 
Jo;é Soler—Andrés F o n t — J o s é Cons la—Jaime 
Cu-cll»—Jacinto Husells—Salvador Alberti— F r a n -
cijro Pel l icer—José Ribot—Marcelino Trrradas - -
Bienvenido Mostrea—Agustín Vifiala—José Vinal* — 
Enrique R. Suárez—Juan Noguer—Joaó F a b r a — C a -
simiro Fabra—Jaime Bosch—Juan Morillaa—Frau-
c'sco l í ' c a r t — F r a n c i a c o Capaila—Onofre C a l l o l — 
Bartolomé Encofet—Antonio Msrt í—José Xalart— 
M. Gómez y famila—E González—A. M. Jurado— 
AUjaiidro Riesgo—Juan Balandia—José L a z v 
Sra—Ricardo Casero—María Florea—Enrique Cvhré-
r a — G a b r i e l Millet—Manuel Barandiarán— ('• Id i> 
Alvarez—Ramón Giruldos—Antonio Menéndez be-
nito Vieta ó h'jo—José Pintoi—Joaquín Roca y >r8— 
Joaquín Navarro y f imil la—José M. Francés y I 'ui 
- J o s é Luredo é hijo—Severo Gómez—Joré ÜO*;* 
z4loz y familia—Muuel Mo itores—Carmen Mayo-.d 
—José Gángara—Pedro del Cerro—Clotilde Gonzj -
lez é hyo—MarcelinaOfta—Podro Rodríguez—Rafael 
Cañ'zarja—Antonio Gutiérrez—Justa López y 2 hi-
jo*—Soledad Yuate—Vrntura Morales—José M. Me-
ju'o—JOÍÓ A. Dans Alonso Lorenzo—Em . l io Sabat 
—José P a z - J o a é Cruz—Lula Mari* y Sra—Julián 
Fernández—Pascual Cafinto—Antonio Lovarde.—A-
demáa 191 Jornalero*—22 mariueroa mercantes—20 de 
trántito—181 Eoldaloa—6 aargentoe 
Ola 16. 
De Matanzas, gol. María Jo¿t t.». pat. Calafell: cen 20 
cajaa couaervaa y efecto*. 
Bants, gol. Doa Isabelef1, pat Gi l : on lastre 
•Cnb», vapor Manuelita y MaiÍJ, cap. Vaca: con 
S.OOí tercios tabaco; G22 saco* cacao: 162 resé* y 
efectos. 
Caibariéo, vapor Alava, cap. Urrutibeaacoa; oon 
1, ?62 tercios tabaco y efertos. 
Sagm U Chica, gol. 2? Roja. pat. Cabiuja: con 
tOÍK) aacos carbón. 
Carabatao, gol Treo Heriuana*, pat. Riobo: en 
last e. 
Grauudtllo, g 1 Ignacm Alemán, pat Sautana: 
cun 80'> varaa maderaa. 
Sania Crriz. gol. Joven Manuel, pat Macip: con 
2, C00 aacoa maiz y ef^ctoa. 
Sagua. co\ Cóndor, pat Santiago: con 1,000 í a -
coa caí bón. 
Derpechados cabotaje. 
Día 16 
Para Círdcna*, gol. Juan Toralla, pat. Valeut: 
efectos. 
Buquat» con registro abierto. 
Para Santander, Havre y eacalas, vapor-correo espa-
ñol Montevideo, cap. Izaguirre, por M. Calvo y 
Comp. 
Veracruz y cacalsa, vapor-correo eap. Habana, 
cap. Deschampa, por M. f'ulvo y Comp 
Puerto Rico y esc-.laa, vapor-correo e'p Manue-
lita y María, cap. Vac», por Sobrinos de Herrera 
Buquoa que B& han despachado. 
Para Sintsuder y Saint Naraire, vapor francéa Waa-
biuglon, cap L-tureot, por Bridat, Mont'ros y 
Comp : con 20 i.orcios tabaco: 1 bocoy y 50 pipaa 
aguardifute; 436."IñO tabacoc; 32,900 cajetillua c i -
gsrrop; 2 , l u í kJos picadura y efecíoa. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueao y Tampa, vap. amur. Muscolte, ca-
pitán Hanlou, por Lawton y Hnoa. 
Nueva-Orleaus y eacalaa, vap. ame . Hutcbinaon, 
cap. Baker, por Lawton y Hnoa. 




Tabacos torcidos . . , . 








Extracto de la carga da buques 
descachados. 
Tabaco tercios., , . . . 
I S h ^ c p Coro id oa. . . 








LONJA DE VIVERES. 
I e « ¿y eíeetwidcu el dia 16 de diciembre. 
Jf. L . Villaverde: 
4 ¡ aacos café corriente bueno $26i qtl. 
Ori taba: 
103 oajas queso* Patagrá* corriente... $82 qtl. 
City of A l e x a n d r í a : 
100 cajas queao* Patagrá* corriente... $32 qtl. 
Conde Wi/redo: 
75 caja* cebolla* de Torrevieja 19 r*. ar. 
Pedro: 
450 saco* harina Arabe $Ri uno. 
650 id id. S a n J o t é . $ 8 ¡ uno. 
375 id. id. Haza* $8} uno. 
Gallego: 
75 latas grandes sardina* 17 r*. 
30 cajas cebollas gallega* > . . . . 18 rs. 
37 id. papas 22 r«. 
100 latas grandes sardina* Kdo. 
50 id chica* id Hdo. 
Gracia: 
814 aacoa garbanzo* moruno* Rdo. 
100 Id. trijolea largos Edo. 
Biiiies á la care, 
P x R A G I B A R A 
polacra goleta Habona, patrón Esterella. Admite 
carga y pasajero* por el muelle de Paula. De más I n -
fojiae* »u patrón á bordo. 14757 6a-12 6d-13 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá en lo* último* dia* del mea actual la barca 
eapafiola 
GRAN CANARIA 
al mando de tu capitán D . Pedro Arooena, 
Admite carga y pasajero* á flete* reducido*. 
Informarán au* conalgnatario*, O'Reills 4, Martl-






Para Yeracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 18 de diciem-
bre el vapor 
V E R S A I L L E S , 
capitán Servan. 
Admite carga á flete y pa*ajero*. 
Se advierte á lo* señorea im portadores que laa mer-
oaucíaa de Francia importada* por e*to* vapore*, pa-
lian iguale* derecho* que Importada* por pabellón e*-
pafioL Tatifa* muy reducida* con conocimiento* di-
recto* de toda* laa cludadea importantes de Francia. 
Loa señorea ompleadoa y mil i tarea obtendrán gran-
dea ventajas en viajar por eata linea. 
Hridat. MonOroa y Comp., Amargura número 6. 
117 J *8-ll d8 H 
VAPORES-CORREÍlS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A M O LOPEZ ] COMI*. 
E l vapor-correo 
MONTEVIDEO 
capitán I z aguirro. 
Saldrá para la Corufia y Santander el 20 de diciem-
bre á laa 6 de la tarde llovaado la correapondoncia 
pública y de oficio. 
Aaiimite pasajeros y carga general, mclueo tabaco 
para cicho puerto. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* á flete co-
rrido j con conocimiento directo para Vigo, 0 \ ) ó n 
Bilba* y San Sebastián. 
Loa pasaporte* ae entregarán al recibir lo* billete* 
da piuaie. 
de carga se firmarán por lo* conalgnata, 
orrerlaa, sin cuyo requisito aerán nula*, 
a á bordo basta el día 18. 
menore* impondrán BUS ocnaignataríoi-
0 ^ 37 ' « ¡ M C I 
LINEA DE~ÑEW-YORK 
en combinac ión con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
Amér ica . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva York, los dias !0, 20 y 30 
de cada mes. 
E l vapor-correo 
SAJV AGUSTIN 
capitán Cardona. 
Saldrá para Nueva York el 20 de diciiembre á laa 
4 de la tarde 
Admite carga y pasajeros, á lo* que *e ofrece el buen 
trato que eata antigua Compañía tiene acreditado en 
sus dlierentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo. 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenoa y Airea y Rio de la Plata. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en 'a Adminis-
tración de Correo* 
N O T A . — E * t a Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas la* de-
má*, bajo la cual pueden asegurarse todos lo* efecto* 
que ne embarquen on sus vapore*. 
Habana, l l de diciembre de 1800.—M. Calvo r 
Compahía, Ofidios 28. 1 27 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A . — E s t a Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, a*{ para eata linea como para toda* la* de-
más, bajo la cual pueden aaegurarae todoa lo* efecto* 
que *e embarquen en *u* vaporea. 
Habana, 21 de noviembre de 1890.—M. Calvo y 
Cp. , Oficios 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el dia últi-
mo de cada mea* 
. . Nuevita* el 2 
. . Gibara ft 
. . Santiago de Cuba 6 
.. l'ouce 8 
MayagUez 9 
R E T O R N O 
A Nuevita* el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba 
. . Ponce 
Mayagüez 9 
Puerto-Rico. lo 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Muyagiiez IB 
. . Ponco 17 
. . P. Príncipe 19 
.. •Naiitiag'» de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevltas. . . 33 
L L E G A D A . 
A Majagiies ol 15 
. . Ponce 16 
. . P. Principo 19 
. . Kantiago de Cnbj 2<1 
. . Gibara 21 
. . Nuevita» 32 
. . Habana 34 
N O T A S . 
E n aa visj - de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mea. la carga y pasajeros que para los 
puertoa del mai Caribe arriba expresados y Pacifico, 
conduzca el correo quo eale de Barcelona el dia 25 y 
de í'ádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico c! Ifi la carjM y pasajeros que condus-
ea procedente de los puertos del mar Carib» y en el 
Pacífieo, para Cádiz y Barcelona 
tena •'> «ea desde el W de iaa 
ae admite carga para Cádáü, 
Corufia, pero pusajerna solo 
— M Calvo y Cp. 
2 Jny 
yo al 30 de •epticmbie, 
Bar clon i , Sant uder y 
para los último* puertri 
I 27 
L i m DI U l l B A M A (¡OIOS 
E n 
con la 
de U I 
jon I-a vapores de Nueva York y 
ferrocirril do Panamá j vapores 
yrtp <M Paeltieo 
Aviso á los cargadores. 
Eata Compañía no responde del retraao ó extravío 
que autrau loa bultos de carea, que no lleven estam-
pados con toda claridad ef deitito y marcas de laa 
mercancías, ni tampoco do las reclamacionet quo ae 
hagan, por mal eovaaey f-ilta de preacinta rn lea mis-
moa. 
S A L I D A S . Días 
D e Habana 
. . Santiago de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello. . 
. . Santa Aparta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
, . Colón 
. . Puerto Limón (fa 
enhativo) 
Habana, octubre 2M 
6 
L L E G A D A S Dais 
A Santingo de Cuba. 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto CabeTo. . 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo! 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 29 





Correos de las Autillas 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E E A . 
Vapor 
RAMON DE HERRERA 
capitán D. G-ermán P é r e z . 
Saldrá el 21 de diciembre, á laa doce del día, vía 
Caibariéu, para 
Santa Cruz do la Palma, 
C4aracliico, 
Santa Cruz da Tenerife y 
Pa lmas da G-ran Canaria 
Este rápido vapor eatard atracado al M U E L L E 
D E L U Z , para mayor comodidad y economía de loa 
señorea pasaj?ros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A 
B A L L E R I A hasta ol 19 iñeluaive. 
Se despacha por aua armadores. 
S A N P E D R O 26. P L A Z A D K L U K 
125 6>D 
01 
Linea v u p o r r H entre LondreH. AnibereH j 
los puertoN de la Isin do Cnbu. 
Salidas regulares m o n a u s l e » . 
Loa vapore* de Mta Linea atracan á loa muellei 
de San Joaó. 
E L P R O X I M O V A I ' O U I N f l L d l 
M E R J U L I O . 
Saldrá de Londrea ol 5 de diciembre y do Amberes 
el día 15 para la Habana, Matanzaa, Cárdenas, Sagua 
la Grande y Clenfuegoa. 
Para máa pormenores, dirigirse: 
A LONOUKS, á lo* Sre*. E . Blgland &. CV. 
Direcc ión telegráfica: Pardo, Londou. 
E n AMOERES, al Sr. D . Daniel Steinmmna Htgbe. 
Dirección tolegráñoa: Daniel, Ambere*. 
E n PABÍB: H . Dolord, 15A Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H . Delord, Parí*. 
Bn la HAHANA. á lo* Srn*. DuB*aq y C ? , Oficio* SO. 




Salidas mcnsualeu & fechas íljas. 
De lo* puerto*de Ambere* (Bélgica) el dia 16 de cada 
me* de Bordeo* (Francia) y la (tarufla el dia 20 de 
octubre para los pue'' » do la Habana, Voracrni, 
Tamploo j New-Oi leu í .o . 
Vavpores Havre 
„ Nanlr-i 
„ Borá IUX 
,, Parí.s 
Marseille 
„ Dupuy de Ijome 
Todos de 403 pió* 
de eslora y de 
4,500 toneladaa 
de porte. 
El vapor "Marseille" 
Se espera en este puerto sobre el 20 de diciembre y 
saldrá para Veracrux, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á dote 
para Veracrut, Tamploo y Nueva Orleans. 
N O T A . — S e participa á los consignatarios parólales, 
que el capitán In*pector D . Juan Clmiano, e* el nom-
brado por la Compañía para presenciar la apertura de 
eacotilta* y reconocer la e*tlva baata la total deaoarga, 
P a n tratar de la* condicione* y demáa pormenore*. 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
Dussaq y Compañía, 
Oílcios 30, Halmiia. 
P L A N T S T E A M S i r i P L . I N E 
A ISTew-lTork en 70 horas. 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTB T OLIVETE. 
Uno de estos vaporea aaldrá de cate puerto todoa loa 
lunes, miórcolea y sábados, á la u ñ a d o l á t a n l e , con 
eacala en Cayo-Hueao y Tampa, dnndu MI toman loa 
treno*, llegando loa paHujoroa á Nueva York RÍII cambio 
alguno, paHundo por JackNonvillo. Savannah, C b a r -
leaton.Riobmond, Wanliinglon, Filudolfiuy Baltimoro, 
So vende billetea para Nueva Orleana, St. Louis, Chi-
nago y todas laa prlncipaloa «iududoa do los Eatadoa-
Unldos, y para Europa on coiiiliiiiacii';n con las mo 
joros líneas «lo vapores nue salen du Nueva York. 
Billetea de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri 
cano. L o * conductores hablan oí castellano. 
Habiendo terminado la cuarentena on la Florida, 
no ae exigirá, en adelante, oí oertlíloado de aollmatu-
olón del D r . Burgo**. 
Para más pormenoros, dlrigirao á aua conaignatu-
rlos, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderoa 35. 
J . D . Haabagon, 261 Broadway, Nueva Y o r k . — C , 
E . Fuató, Agento General Viajero. 
L W . Fitrgorald, Suporltendente.—Puerto Tampa 
v, 1015 i w i .n 
VAPORES COSTEROS, 
VAPOR i l A V A 
r 1R19 vi) :i i) 
J l i l U l i 
Para Nueva-Orloans con escala en 
Cayo-Hueso 
el vapor-correo americano 
H U T c m i r s o a r 
capitán B A K E R . 
Saldrá de eate puerto; el miórcole* 17 de diciem-
bre. 
Se admiten pa*ujero* v carga para dicho* puerto* y 
para San Francltco do California y te venden boleta* 
directa* pr.ra Hong Kong (China.) 
Para máa informe* dirlglr*e á *u* conaiguatarioa, 
L A W T O N H N O S . Mercaderoa 85 









N E W - V Ü I I K & C U B A . 
MÁIL STEÁM 8HIP C01PAM 
H A B A N A Y" N E W - Y O P K . 
Los h«riñosos vapores de esta Compañía 
saldrrtn como slgiict 
De Nueva-7oxk á las 3 de la tarde. 
S A R A T O G A Dbre. 3 
D R I Z A B A 6 
C I T Y O F A L E X A N D R I A , 10 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 18 
N I A G A R A 17 
Y U C A T A N 20 
S A R A T O G A „ 24 
Y Ü M Ü R I ' , . 27 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 81 
De la Habona á las 4 de la tarde los 
jueves y les sábados . 
N I A G A R A Dbre. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Y U C A T A N 
S A R A T O G A 
Y U M U R I 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
D R I Z A B A 
N I A G A R A 
Eato* liormoao* vaporea tan bien conocidos 
rapidez y seguridad de aus vliyea, tienen excelentoa co 
modidade- para pasajero* en *ua eapaoioaas cámara*. 
Tambióo ae llevan á bordo excelentes cocinero! e*-
pañolcs y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería basta 
la víspera del dia do la salida, y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Airea y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conocimientos d i -
rectos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas da viaje por los va 
Eores de esta linea directamente á iverpool, Londres , Southamton, 
Havre, Par í s , en conex ión con la li-
nea Cunard, White Star y con espe-
cialidad con la L i n c a Francesa para 
viajes redondos y combinados con 
las lineas de Saint ITazaire y la H a -
bana y New-York v el Havre. 
Ida y vuelca en l " clase de la H a -
bana á Nueva Tork , ochenta pesos 
oro español . 
Líne i entre Nuova Y c r k y Cieníue-
gos, con eacala en Nassau y San-
tiago do Cuba ida y vuelta. 
C ^ L o a bermoaoa vapores de hierro 
S A N T I A G O 
capitán P I E R C E . 
C I E K T F X J E G r O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
Do New-York. 
C I E N F Ü E G O S Dbre. I 
S A N T I A G O 18 
De Cioníuegos. * 
S A N T I A G O Dbre. 2 
C I E N F Ü E G O S ü 
Do San tiago de Cuba. 
S A N T I A G O Dbre. 8 
C I E N F Ü E G O S „ 20 
15*"Pasaje por ambas línaa á opción del viajero. 
Para flete*, dirigir*© á L O U I S V , P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De máa pormenoro* impondrán aua couaigualurio*, 
ObrapíaCS, H I D A L G O v 0 P 
312 J l 
Capitón U R R U T 1 B E A S C O A . 
Para Cárdenas , Sagua y Caibarión 
S A L I D A : 
Saldrá lo* miórcole* de cada aomana, 6. la* ael* do la 
tarde, dol muelle de L u r y llegará á C A R D E N A S y 
S A G U A lo* jueve* y á C A I HA R I E N lo* vlorno*. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A 1 B A R 1 E N directamente para la H A -
B A N A , lo* domingo* por la maDana. 
Tarifa de «flotes en oro. 
A C A R D E N A S : 
Vivero* v ferretería * 0-30 
Mercancías 0-40 
A H A G U A : 
Vivero* y ferretería Iji 0-41) 
Mercancía* 0-(J0 
A OAZBABZBZft 
Vivero* y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancía* Idem idem 0(15 
NOTA.—Ettando en combinación oon el ferrocarril 
de Chlnclillla, *e de*pachan oonoclmlouto* directo* 
para lo* (Quemado* do GUIne*. 
Se do*pachan á bordo, é informe* Cuba número 1. 
O 1823 1 I) 
11 
D E V A P O K E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOHllINOS DE HKUKKKA. 
VAroil " M A M I T A V HARÍA" 
capitán D. Josó M" V a c a . 
Eato vapor saldrá do usté puerto o í d l a 20 de di -








M a y a g ü e z , 
Aguadilla y 
Puerto-Rico. 
Laa póliza* para la oarga do traveaía sólo *o admi-
ten baata el día anterior de au salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevita*: Sroa. Vicente Rodrigúele y Cp. 
Gibara: Sr. D . Mauuol da Silva. 
Baracoa: Sro*. M o n ó u y Cp. 
Guantánamo: Sre*. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sre*. Eatenger, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sro*. Mlftuel Pou y Cp. 
Pouoo Sre*. Kraomer y Cp. 
Mayauilus: Sre*. Schulze v Cp. 
Aguadilla: Sroa. Vallo, Kopplaub y C p , 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplaoo. 
So de*paüha por su* armadore*, San Pedro 2G, p la-
ta de L u z , I n 27 S12-1E 
VAI'OR " C O S Ü F D E I I E H H E I U " 
capi tán D. J o s é V í n o l a s . 
Kaldrá do esto puerto el dia 25 de diciembre á la* 5 








C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuovitaa: Sroa. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. 1). üalirbd Padrón. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva 
Mayarf: D. Juan Grau. 
Baracoa: Srea. Monóa y Cp. 
Guantánamo: Sre*. J . Bueno y Cu . 
Cuba: Srea. Eatongor, Mesa y Gallego. 
So deapacha por ana A R M A D O R E S , San Pedro '28, 
Plaza de Luz . 
I n. 25 :n2 1 K 
Vapor C L A R A 
C A P I T A N I». J . M L B A O i 
Dedicad*» eate vapor á la linea de 
Sagua y Caibarión. 
Saldrá para el primero de diebos puerto* todoa lo» 
oir.v á laa aeia do la tarde, llegando á C A I M A R I K N 
loa miércoles por la mafiana, de allí retornará U)» jue -
ves tocando en S A G U A y llegará á la I I A H A N A lo* 
viernei do K á !t de la muriana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sro*. Puente, Arena* y Cp. 
Caibarión: Sre*. Alvarez y Cp. 
A V I S O . 
Se suplica á las personas quo viajen por nueatru* 
vapores ae sirvan proveoruo do au correspondiente bi-
llete do pasaje en la* casas oonai^natarlaa, puea d'> to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por cumio de 
recargo. 
Se despach i por aua armadore*, San Podro número 
36, plaza do Luz. 
i V, R19 i K 
0 -loo» 
.A. V I S O . 
Froeio de pasaje entre Nueva York 
y la Habana, por los vapores 
CU y of Alexandrifl, ^urntoĵ a y Niágara. 
1? K 
Habana á Nueva Y o r k . . . $31 
Nueva York á la Habana. 30 
Í)I7 oro eapafiol. 
IR oro amerhano. 
Por los vaporea Yucatán. Drizaba, Yuninrf 
y City of Wnslihud 
Habana á Nui-va Y o r k . . . $S0 $26 uro capaDol. 
Nueva York á la HabHna. !í0 25 oro umorloano 
Adaináti ae dan pasajes de ida y vuelto, de la Haba 
na á Nu'iva York, por cuabiuiera do loa vaporea por 





Para V E R A C R U Z directo, 
•i r i para dicho puerto el día ¡JO de diciembre 
á las doce, el nuevo Yapor-oorreo a l emán 
T K I T O M A 
^drutt* 
oaantos ijaaalora 
capi tán Maxxen. 
carga 6 ú'-to. paeajer.i' d» ü i c j . 
1? cámara 
Precies de pasaje. 
fi'j 1* 3ftC!ar\ 
l o proa. * • • • • • 
(>roa r cno* 
$25 
12 
Para F I A V B E | H A M B U R G O , con escala 
H A I T Y . S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A 8 , ea1-
drá sobro ol día 96 dt diciembre el nueve vapor-correo 
alemán 
SAXOJVIA 
capit i in Sonderhoff. 
Adni 'e carga p.ir:.. lo* oit.oloa puoTloe y también 
trasbordoa con couocimieutoa directoa para un gran 
u ó m e r o d e puertos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menoros que se tucllilau en la o^aa conaignatarla. 
N O T A — L a curga destinada á puertoa en donde no 
toca el vapor, será tmaliordada en Hamburgo ó cu el 
Havre, á conveniencia de la omproea. 
Admite paaajeroa de proa y uuo« cuautoa do 1? oá 
mará para St. Thomaa, Haitt, Havro y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobro loa que Impondrán los coa 
slgnatarío*. 
L a carga ae recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia polo so recibe en la Adminiatra-
olón de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Loa vapores de eatu emprcBa hacen escala en uno ó 
más puortoa de la cosiu Norte y Sur do la Is la de Cu 
ba, aiempro que ae loe ofrezoa carga rmticionte para 
ameritar la eacala. Diolu carga ae sdmite paro loa 
puertea de au ilinumno y también para cualquier otr 
pumo con trasbordo en ol Havre ó Hatt.burgo. 
ojirsí iV lofl cousigíiatariaa 
Apartado de Correo* 347 calle de San Iguauu 
C Of 1788 
F A L K , B O H S L J E N Y C P . 
lW-20Ny 
GIEOS DE U T E i S . 
L . E U I Z & C ' 
8, O'REIX.L .Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londre*, New-York , N e w - O r -
lean*, Milán, Turín , Boma, Venocia, Plorenola, N á -
DOIOB, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
Parí*, Havro, Naute*, Burdooa, Maraella, Li l le , L y o u , 
MÓ)lco, Veraorua, San J u a n de Puerto-Rico, Í6,J 
ESPAÑA 
Sobre toda* la* oapitale* y pueblo*: eobre Pa lma Jff 
Mallorca, Ibisa, Mahón y Santa Cruz do Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanza*, Cárdena*, Remedio*, Snufa Claffty 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, C leu íuego» , 
Sanotl-Spíritu*, Santiago de Cuba, Ciego do A v i l a , 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Pnerto-Pvtnulpb, 
(V|Mvl»p ' ' n 1010 IR« 1 >( 
~ l l I l > A L G O Y C O M P . 
Hacen pagua por >.! cable, giran lo traaá corta y Isr-» 
ra vista, y dan oartu* de oródito sobre N e w - i o r k , 
f'hiladolphla, New-Orleani , San Fraucisoo, Londrea, 
Parle, Madrid, Barcelona y domá* oapitale* y oloda-
de* importante* de loa Eatadoo-UnidoB y Europa , aa* 
oomo sobro todos loa pueblo* dt> KapaQa y ana provia-
6. PISON T COMP 
AlcmulcroH 10t altos. 
H A C E N PAGtOS P O R C A B I . B . 
OIHAN LETRAS 
A C O R T A Y A I Í A R G A V I S T A , 
•obro Londres, Paría, Berl ín , Nuova-York, y d e m á s 
ilaraa importantea de Kranula, Aleii/uula y Rfltadoi-
Juldoe; aaí como sobro Madrid, toda» las capitales de 
>rovlncla ypuobloa chlooa y grandou Espaüa , I I I M 
-taluareay Canarlits. 
f! MIS mu 1 Ahí 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L . A Ñ O 1839. 
do Sierra y G-ómoas. 
Si tuada en l a calle de Justin, entre las de Oaratilto 
y S a n Pedro, a l lado del c a f é de L a M a r i n a 
- E l juevoa 1H dol actual, á laa 12, au rematarán 
on intervención del seflor agento dal Lloyd Inglés , 
191 pieza* coleta ozul do hilo do50 yardaa por 37 pul 
(adaa, 2!) p/.a*. rúala do bllo du 31 p0i?3 (cebra), 14 
Id. Id. (lo 32 p0(37, 3 pza.s guillo de hilo de HU 
pOpiOJ, Ifi pza*. dril orudo de hilo con 143*^ p0i23, 
17 Id. Id. id, oon 2276 pü|2r) y 25 pzaa entró blanco de 
Igodón do.%p0[3L 
Hahanu, 15 do dioiemhro do I8!)ü.—Sierra y ( lú iue / . 
14K«1 H-lfl 
— E l vierne* 10 dol actual, á laa doce, M> romatarán 
oon la Intervención dol Sr. Agente del Lloyd loglA, 
12 pieza* dril bliinco do algodón con 515 yarda* por 27 
ulituda*, y 87 id. Id. de color con 1,1524 p<.,(26 y 2f>i 




i m m \ ^ 
108, A . a U I - A . R , 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POU E L CA B L E 
Facilitan caitas dv oéñWr, y g ira» 
letras á cozta y laxsa vieta 
«obre Nueva York, Nueva Orlcann, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Lóndrea, Parí*, Hur 
deoi, Lyou, Bayona, Hamburgo, Roniit, N^|uiloa 
Milán, Góuova, Muraolla. Havro, Li l le , Nantoa HalQl 
Quintín, Dwppt, Tolouao, Venecla, Florencia, Pa 
lormo, Turín, Moainu, fe, i>M OfrtDO lobN todua la» ra 
ttalea ) pueblo* d* 
EHPAÑA É I S L A 8 ( j A N A R I A S . 
C n. 1179 IMV-l Ag 
J . M . B o r j e s y C 
B A N Q U E R O S 
2F O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S DK C R E D I T O 
gi ren letrao & corta y larga vista 
HOtl l tK N E W - V O K K . B O S T O N n i l C A G O , HAN 
K B A N C I H r O , I S T K V A - O U I i K A N M , V K I I A C R I I Z , 
•í: (>..>. HAN J I J A N DK r D K K T O H I C O , l 'OV-
C K , M A V A O I T K Z . I Í O N D R K H , P A R I S ) H U l l -
D E O H l . V O N , UAVONIj: . I I A n i I t l J I l U O , H K t -
M K O , l U C K I . I N , VIICNA, A1MHTICIIHAN. B I M -
H K I . A H , R O ^ I A , N A l ' O r . K H , n i l l . A N , (3KNOVA, 
IC'IM'., K T * ' . , AHI <:OIMO H O B H K T O H A H 1,AH 
O A P I T A L E H V P U K B L O H DK 
E S P A Ñ A É I S L A S C5ANARIAS 
A D K »IAH, C O M P R A N V V K N D K N U K N T A c 
KHIM ÑOLAH, K K A N C K H A H & I M J I . K H A H , 
NOH D K l .OH ICHTADOH-1IN1DOH V I H I A l . -
U I U K I I A O T U A O l i A S K DIC V A L O R K H P I I I I I i l -
OOH. 
I 1I7W tr.K-IA,-
CENTRO m \A mmm mm 
Y 
B U S T I C i DE LA H A UANA. 
Km cumplimiento do lo (|no dlHpono ol artículo 9 dul 
Roglamonto y por dlepoeición del Sr. Vioe-Preaideu-
lu, c i t o á loa «efioros uaociado* para la junta general 
quo tendrá cleotu á laa doce del día 21 del moa co-
rrionte en laa uilo.uua Empedrado n. 42. 
E n dlcba junta ao leerá la Momoria do loa aauntoa 
lo >iuo ee ba oonnado ol Centro deado l ü de Tiaviem-
>re dol abo lüNIniasta 30 de uoviombro do oeto ufro y 
la cuenta do ingreaoa y pagos do esta ónoca, y ao pro-
cederá i la e lección do Prealdonto y do sela vocalea 
proplotarlua y tros auplontcs para reemplazar & loa 
que han cumplido el tiempo reglamentarlo. 
Habana, dlolombro 9 de 18í)l>.—El Secretarlo-Con-
tador, Pablo Gonaále t . C—IS"9 . 10-11 
«ANCO D E L COMKIICIO, 
Forrocanilos Unidos de la Habana 
y Almacenes de l legla, 
FKRKOCAUKILES. 
AJJMINIHTItiCIÓN. 
Segiin acuerdo du la J imia Dirucliva do eata Socie-
dad, el dia III dul uroaeute moa, quoduu ein efecto lo 
billetea do libre tránsito, expedidos para el afio actúa!. 
Desdo ol dia aigiiiunle ae prouodurá al cangu do uque 
lio* cuya oonecaión acuerdo la misma para el uño pró -
ximo. 
L o que se publica uara conocimiento de lo* intoresu 
don -llahanii, ti do diciombro do 1890,—El Admlnla-
trador, Manuel //. /m/uicnlo. 
0 1868 15-10 Dbre 
DE HIERRO Y MANGANESO. 
Como icprosoiitanlo de un Sindieatn de capitaüttab 
íntereaadoa en la cumpru de Mlnai en la lala de Cuba, 
iiipllco á laa penunaa quo teugiiu terrenoa minórales, 
«••.pecialim-iito do IOM di- hn-rro y in.ni MH.-.-Í, , .1 • 
entrar en negociacloneu, ae airvan mandar detalle- de 
dichas ininaa, como aon: l'lanua, análiaia, topografía, 
medidus, etc , con ol orden y claridad convoniente0, 
para sor preaentadoa al Sindicato 
V. F. Butler, '22 Tmicnlo liei/}- UábaflO. 
14948 0-17 
m m m x m m , 
S E H A N T R A S L A D A D O 
á la callo do loa Oficios n. lO , esqui-
na &. Obrapia. 
14929 IB-171) 
He^hniento de Inlantería Muría 
Cristina n. 68. 
lor. U A T A L L O N 
E l dia HO del actual á las oi bo do au mafiana, se 
comprarán en el cuartel de Santa Crial.lna de ebta 
Pluza, cuatro cuballoa y tres acóm'la* con destino á la 
Ouerrillu areola á eato l latal lóu, y ao venduráu tres 
caballo* <lo desecho. 
E l pnolO de (vida caballo (|uo to adquiera no ba de 
oxcedor de ll>!¿ pe*OI oro, su al/ada no ba de bajar de 
di cuiirtna. Loa mulo» ó muías no h'in de subir en pre 
do do l i l i pui ou oro, y no han de bajar de 5i cuartas, 
debiendo estar coinprundldoa caballos y mulos entre 
loa 1 y 7 afloÁ do i-dad. 
Lo quo so publica para Kcnoral conocimiento de los 
qiMi dignen toinnr parle en la subasta, HiKiiiliráiiiioHO 
|iio ni puno do l'>s iinuncloi, aní como loa derocboa 
|U0 duveii|{a la Hac ionda, es por ciicnta do loa que 
vendan el panudo i|iie trata do iidquirim ó conipren 
rd doíerho (|Ui) HO vendo 
Malunjias 11 de di()íciii'>io <!«' IHÍll) E l T . Coronel 
l'rofidfiite ilo la Comisión, fV/u ilct ('a.ilülo 
11937 8 W 
Eli Hura <:M|IIÍIIII á Oftoioa. ROUIIMÍOOOS de Imlios y en-
uar((oa pin a toda !• L i a , la Penlimula y ol t xtrunjero, 
por las vía* inA* rápida* y secura*; buco cutrudaa y 
duspiichos da DlSfOAOolMi etc., un Aduanas y muellea 
14785 7-13 
K L E S C R I T O R I O 
de loa Srcs, Afriaa» y Beliua, ae ha trailadado 
Príncipe AKomo u. 9. 11701 Va n 
á 








B A N Q U E R O 
OBISPO H , HABANA, 
O I R A N L E T R A H en todas cautidadoo á 
aorta y larga vista sobre todas las principales 
plazaa y pueblos de eata I S L A y la do 
P U E R T O R I C O , S A N T O D O l t Í N O O v 
S A I N T T H O M A S . 
IÍHPASA, 
I S L A H B A l i K A R l C H É 
I H l . A H C A N A R I A S . 
También aobre laa priucipalea pla/.aa d^ 
F R A N C I A , 
I N í í l - A T K H R A , 
S I É J I C O V 
! ,OH E S T A D O H - U N I D O H . 
21, 
1019 
O B I S P O , 31 
I5r. i 
] . BüiCELLS Y C-
CIRCUID MILITAR 
S E C R E T A R I A 
E l domingo 21 del actual, á la una do su tarde, ae 
rcimirá la .lunta (lononil, con objeto do elegir la D i -
rectiva para él afio próximo vonMoro, con arreglo á lo 
prcacrito on ol artículo 21 del ReglMMnto de cate Cír -
culo, 
L o que (lo orden del Exonn». Sr, Presido te, se ha -
ce piiblluu para conocimiento do loa seííorea socios, 
á quienes so ruuouiicnda su puntual a -1: ti-ncia; de-
blondo a<lvertlr quo con aajeción al oitado Reglamen-
to, Kolamentu pueden lomar parte en la votación lo* 
•eflore* «oídos do i.i'imero que l even tros mi'aea perte--
ueciendo á la Sooiodud (Art. H2 ) 
Habana, 11 de diciembre de 1890 — E l Secretario, 
J o t ó Toleaatio. C 1889 9-12 
A N U N C I O . 
Teniendo que ad(|uirir diez y sela cabuHus p s i ' i ' a 
(tuerrilla afecta al rt gimiento de (luba nftmcro r>5 dt> 
línea, cu\o valor no podrá exceder de aeia otizas oro 
cada uno, ae baoe público por rato ni'dio por i g o n « -
>ul CODO imioiito du todoa loa qu^ quieran prest litar 
alguno, loa cualoa, ademáa de reunir laa oondicionea 
do utilidad, no cxooderlin flus odud-a de siete afios id 
tenor menos du cuatro, siendo -1 fníniniuij do alzada 
de seis cuartas, seis dedos y por cuenta del vendedor 
ol importo de este anunoio. 
Dlcba compra tendrá efecto ol dia Itt del actual, á 
la* 8 de au mafiana en el cuartel de caballería de e a u 
villa —Gillne*. 7 de diciembre de 1890.—El C . T . 
Coronel Pret-idente, Juan . Tejedu. 
14611 6-11 
( OMISION LIQUIDADORA 
de la Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos déla llábana. 
D . J o s é Pita y Fernández ba participado el extra-
vío del certil\ca<lo de depósi to con interó* n ú m e r o 
57 t>'-''. * xperlido á MI favor, por seteci^ntoa cincuenta 
y sela pcat a oro, y aolic.lta un duplicado. L o qne ae a -
nunciapor quinen d aa, á na de que ai alguno ae c o n -
sidera con dereidio al depósito de referencia, ocurra 4 
manifeatarlo á las olioinaa de la l iquidación, O'Rei l ly 
número 2r;; en la inteligencia de que al en diobo t á r -
mino no ae,presenta reclaraació 'alguna, se e x p e d i r á 
el duplicado, quedando la primitiva certificación nula 
y de i ingún valor. 
Habana, noviembre 26 de 1890.—El Secretarlo, D r . 
Ignacio R c m í r c z . 14506 15-7 
1TEPTXJNO IT. 8. 
m mm m u moda. 
aiRO DE LETRAr 
C U B A NXJM. 43, 
S J T T R B O B X S P O T OBBATPIA 
O ». 101* 156-1 J) 
Se Buacribe para t l año de 1891, en au agencia única 
en la calle de Neptuno n. 8, precios de l a suscripción 
á tan necesario como útil periódico de M O D A S , pago 
anticipado por un año $>30 , por un semeatre $3-50, 
núm». suelto» 30 ote.; precios en oro, 
Qnim »lt Ido,~50 
H A B A N A » 
MIERCOLES 17 m DICIEMBllE DE 1890. 
L a Jnnta preparatoria. 
(De nuestro A L C A N C E de ayer tarde.) 
Según lo hemos venido anunciando en 
los últimos días, cata noche se reunirán los 
delegados de Unión Constitucional para la 
Asamblea en el nuevo local donde se han 
Instalado las oficinas del partido, calle de 
la Habana, núm. 85, esquina á Lamparilla, 
con el objeto de celebrar una reunión pre-
paratoria, en la cual se acuerden los pro-
cederes más adecuados y prácticos que 
han de observarse en la Asamblea General 
de la noche del miércoles. De más está 
encarecer la Importancia de esta reunión, 
y la conveniencia de que todos los dele-
gados que se encuentren hoy en la Ha-
bana acudan al expresado local. Si la 
Asamblea del miércoles 17 revlstirá ma 
yor solemnidad y trascendencia, por te-
ner que decidirse en ella del porvenir de 
nuestro partido, afirmando su unión sobre 
sólidas bases al elegir el que ha de ser su 
Presidente y la Junta Central que han de 
regir sus destinos, no por eso pierde su in-
teréa la Junta de esta noche, cuyo nombro 
expresa perfectamente su objeto: preparar, 
concertar con el liDre asentimiento de los 
representantes del partido, los proce-
deres más propios á fin de que la Abam-
blea ofrezca el espectáculo do una comple-
ta unidad de miras y de toda la serenidad, 
harmonía y cohesión que realaan esta clase 
de actos. 
Nuestros dignos correligionarios, inves-
tidos con la credencial de delegados, que 
han merecido á la confianza de sus respec-
tivos comités, se inspirarán en el sentimien-
to de su deber y conenrrirán á la Junta 
preparatoria de esta nochu, cuya significa 
oión y alcance acabamos de reboñar, con 
vencidos de que no se trata do una reunión 
de mera fórmula, como puede acontecer en 
otras circunstancias, sino el verdadero ó 
interesante prólogo que ha de allanar y ha-
cer más fácil la misión encomendada á la 
Asamblea. Que acudan, pues, sin faltar 
uno, bien entendido que de esta suerte 
prestarán un señalado servicio á la causa 
del partido y á los grandes intereses de 
todo orden que representa en esta socie-
dad. 
Los momentos son críticos y solemnes. 
Vamos á demostrar á nuestros contrarios 
que carecen de fundamento sus reiteradas a-
ousaciones de que nos encontramos desunidos 
y maltrechos; vamos á demostrar asimismo 
que ya han desaparecido para siempre tris-
tes discordias, á que sólo aludimos para en-
señanza de lo que perjudican á los partidos; 
vamos, por último, á deponer en los umbra-
les de la Asamblea todo recuerdo enojoso, 
todo espíritu de personalidad, todo dejo de 
resentimiento, y á inspirarnos sólo en el 
Interés supremo del partido de Unión Cons-
titucional, que representa los más vitales 
de esta Isla, y la causa de la nacionalidad 
española. Que no falten nuestros correligio-
narios loa delegados á la junta preparatoria 
do esta noche, cuya importancia les es ya 
conocida. 
Vapor-correo. 
A las 12 menos cuarto del día, entró ayer 
en puerto al hermoso vapor- correo nacional 
Montevideo, procedente do Barcelona, Cá-
diz, Canarias y Puerto-Rico, con carga ge-
neral y 555 pasajeros. 
El Montevideo fué puesto á libre plática, 
después de fumigado y saneado convenien-
temente. 
Entre los pasajeros se cuentan los comi-
sarios de guerra D. Joaquín Navarro y Don 
Miguel Montovlo, el Médico Militar D. José 
González y el conocido comerciante D. Ga-
briel Sastre y familia. Así mismo vienen 
un capitán y un teniente de ejército, 182 
individuos de tropa, 6 sargentos, 191 jorna-
leros y 20 de tránsito. 
mm * f V < ' 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 28 de noviembre de 1890. 
Sr. Director del D I A K I O D E L A M A R I N A . 
Terminaba mi última carta haciéndome 
©co de la notíoia que me trasmitió un amigo 
cuando daba fin á mi trabajo, respecto á la 
bulliciosa manifestación de los estudiantes, 
realizada el 19 dül mes actual, como protes-
ta contra el recibimiento qno días antes les 
había hecho ol ministro de Fomento, y co-
mo recuerdo de una fecha tristemente me 
morable en los anales de la Universidad de 
Madrid. Efectivamente, mientras yo es 
oribía mi correspondencia, grupos numero-
eos de estudiantes lecordan las calles más 
céntricas de la corte, parándose dolante de 
los ministerios de Gobernación, Fomento, 
Gracia y Justicia y presidencia del Conse 
jo, para expresar ceñ gritos y demostrado 
nes un si no es subversivos, sn hostilidad 
á 1» situación conservadora. En la plaza 
de Matute, cuando volvían de dar una de 
sagradable serenata al Sr. Isasa, contra el 
cual so mostraban irritadísimos, un guardia 
de Orden Pdblloo quiso cerrarles el paso y 
disolverlo?; pero loa estudiantes, lanzándo-
se afropelladamente sobre él, lo desarma-
re» sin hacerle daño, y siguieron triunfal-
mente su camino. Desde las primeras ho-
ras de la mañana hasta las seis de la tarde 
ios Inquietos escolaros fueron, puede decir-
se, dueños de la capital de España, sin que 
la mano de la autoridad so sintiera en nin-
guna parte para poner fin al escándelo. No 
dirijo por esto cargo alguno al gobierno, 
antea bien elogio su conducta, con la cual 
ha venido á reconocer implícitamente la 
bondad de los procedimientos liberales, y á 
demostrar prácticamente que no es tan fá-
cil como los conservadores creían en la opo-
sición, impedir á viva fuerza las manifesta 
dones populares, mientras no adquieran las 
proporciones de un tumulto, sin causar ma-
yores perjuicios ni producir más graves 
trastornos que los que se intentan evitar, 
disolviéndolas airadamente. Una do las 
F O L L E T I N . 22 
E L ALMA D E PEDKO 
NOVBIiA POR 
J O R G t E O H N E T . 
(PnbiiQftoa por la "L» ti!8p«na Edi tar la !" de Madrid, 
y ds renta en la 
é to for fo X d t s r a r i a de la Habaua, Oblapo 68). 
(CONTINÚA.) 
— i T cuál es la causa de todo esto? 
— K l amor. Una mojer es quien ha per-
dido á ese desgraciado, demasiado propen-
so ya á toda clase de debilidades 
—-Pero ¿esa mujer es tan seductora, que 
no puede él apartarse de ella, y tan 
inerte, que no se logre arrancar de su 
lado? 
—¡Es la más fuerte, la más seductora, y 
la más peligrosa de todas las mujeresl Y si 
os dijera su nombre. 
A l oir estas palabras, Pedro palideció, 
sus ojos se agrandaron, abrió la boca para 
preguntar, para pronunciar un nombre que 
adivinaba en la mirada de DavidofF: pero 
no tuvo tiempo d© decirlo, pues el doctor, 
sonriendo amargamente y fijando en el jo 
ven sus ojos que parecían querer leer hasta 
lo más profundo del corazón, prosiguió: 
—¡Ahí me ha comprendido ustedl Sí 
Santiago ha caldo en poder de Clemencia 
Se ha visto ardientemente querido por ella 
y él la ha amado con frenesí. A l cabo de 
tres meses esa mujer se ha cansado y se ha 
vuelto tan fría como el mármol; pero él, por 
di contrario, está más apasionado que nunca 
y excuso pintar el estado de su espíritu; 
pues para conocerlo no hay más que recor-
Como Lauripr se quedara inmóvil y nm-
<2o, con la freut© iacúnada, el módico repu-
so con animación. 
—¡La adora! |,Comprende usted? Pe-
más grandes dificultades para todo gobier-
no es la que puede originar un alboroto 
escolar 6 un motín de mujeres. ¿Qué hace 
con los revoltosos? Emplear, si desobede-
cen, loa mandatos de la autoridad, loa rigo-
res de la ley y los ejecutivos medios do la 
fuerza pública para dispersarlos. La con-
ciencia general se pono en esto caso, res-
pondiendo al sentimiento más queá la ra-
tón, de parte de los que juzga débiles, a 
cusando al gobierno de duro y violento aún 
cuando haya apurado, antes de llegar al 
último extremo, todos los recursos de la 
prudencia. El ministerio, pues, procedió 
con acierto y cautela no apelando á la ro-
preslón exagerada contra la turba estudian-
tina, y encomendando al cansancio de los 
manifestantes, más eficaz que la roslsloncla 
misma, la terminación de la algarad \ que 
sin fundamento alguno habían promovido. 
Esta terminó en paz, en medio de la Indife-
rencia pública, digo mal, en medio de la de-
saprobación de todo el vecindario, que no 
quiere ser perturbado por nadie en su tran 
quilldad, y meuos por la juventud unlvorsl 
taria, más aficionada de lo que conviene á 
su interés y á las esperanzas que en ella fun-
da la patria, á aprovechar los más fátllos 
pretextos, para proporcionarse días de a-
suoto y anticipadas vacaciones. 
Bajo la mansa suporflcio do un mar apa-
rentemente tranquilo, la política española 
se agita sordamente, y cabe afirmar que 
desdo la muerte de D. Alfonso X I I hasta 
ahor», jamás hemos atravesado por un pe-
ríodo más crítico y pollgroao. El conflicto 
ocurrido ontre la Jnnta Central del C^nso 
y el gobierno, lejos de resolverse en senti-
do de concordia, como habría sido conve-
niente, de día en día se agrava y se esores-
pa. Las relaciones do amistad ontre aquel 
singular organismo creado por la ley do¡ 
sufragio, y el ministerio, se han Intorrutnpi-
do por completo; los Consejólos de la bo-
rona que eran vocales de la Junta han de-
jado de asistir á las reuniónos, y á la co 
munlcación en que aquella daba cuenta 
al poder ejecutivo de sus acuerdos, ha con-
testado el presidente del Consejo con otra, 
que no sólo no ha satisfecho, sino que ha 
alterado los ánimos de la mayoría do la 
Junta. Pedía esta que se diese conoci-
miento al Congroso de los diputados, como 
determina la ley del sufragio, de las diíi 
cuitados que habían surgido entio ella y ol 
gobierno, así como del agravio que, á su 
juicio, le había inferido el último en la 
malhadada Real orden, origen del rompí 
miento. Entiende adcuiáo que el Congre-
so, á quien es monostor acudir en estos mo-
mentos es el actual, mientras ol gobierno, 
parapetándose detrás do la regia prorroga 
tlva, á la cual corresponde libremente sus-
pender, disolver y convocar las Cortos, 
crée que no está obligado á hacer lo que se 
le exige, y que cumple con el precepto le-
gal, poniendo en conocimionto del Congre-
so cuando este se reúna, y sea el que fue 
re-—los hechos en que la Junta funda sus 
reclamaciones y quejas. Es posible, casi 
seguro, que hoy mismo en la reunión que 
la Junta dobo celebrar á las cuatro de la 
tarde, comience un debate acalorado y ve-
hemente sobre la proposición verbal que 
hizo ayer el señor Sagasta para que la res-
puesta del presidente del Consejo de mi-
nistros, á que antes me he referido y que 
no ha contestado á la mayoría, paso á una 
ponencia. Los ánimos están alterados, si 
bien todavía contenidos por loa respetos 
que mutuamente se guardan los miembros 
que componen la Junta, entre los cuales, 
como es sabido, figuran los jefes más ca-
racterizados ó ilustres do todos los partidos 
políticos españoles, excepto el carlista. La 
Junta se divide en dos campos, cuya com-
posición aparece en uno y otro abigarrada 
y confusa. Forman el primero y más nu-
meroso, el señor Sagasta y sus amigos, 
el señor Salmerón y los suyos, y loa se-
ñores Castelar y G-ll V'orges. Constitu-
yen el segundo los elementos mlnisioria-
lea capitaneado por el marqués del Pa-
zo de la Merced, después de la retirada de 
los señores Cánovas dol Castillo y Silvela, 
y del cuerpo auxiliar de los demócratas de 
la antigua conjura, cuya representación tie 
nen los señores Hartos y marqués de Sar-
doal. Contra lo que podía esperarse. OÍÍCOS 
son los más Intransigentes, y los que con 
más ardor defienden la causa del gobierno, 
siendo, como aquellos famoso'i reglmleucoa 
suizos, que so batían acaso con más decisión 
y constancia que los mismos cuerpos nacio-
nales do los ejércitos áque pertenecían. La 
discusión en el sonó do la Junta, promete, 
como ho dicho, aer no sólo animada sino bo-
rrascosa, sin que sea fácil aventurar do 
antemano cuál será la rosoiuclóa que pro 
valezca, aunque de seguro puede decirse, 
dada la mayoría con que cuentan loa ele-
mentos liberales, quo no ha de ser favora-
ble al ministerio. Algunos suponen que la 
Junta acordará elevar directamente sus 
quejas y reclamaciones á la Corona, para 
que en virtud de sus facultades constitucio-
nales, resuelva el conflicto; pero este pro-
cedimiento no sería correcto ni legal; y ni 
siquiera ha pasado por mientes do ninguno 
de los hombres políticos qt:o andan empe-
ñados en este trascendental litigio. Otros 
oreen que del sonó de la Junta saldrá triun-
fante la idea de acudir al pala por medio de 
un manifiesto, en que se expongan los agra-
vios que por parte del gobierno, aquel orga 
•ismo electoral creo haber r* cibido; pero 
osta solución encuentra poco caloi- en los 
miembros portoneclantos al partido liberal 
monárquico, quo tomón el alcance arries-
gado do esta apelación á la conciencia pú-
blica, ya bastante inquieta y alterada. Este 
manifiesto, ni provalocieoo la opinión de pu-
blicarle, lo cual me parece dudoso, ó por lo 
menos prematuro, eoría la baso de una coa 
lición electoral, cuyas consecuencias me 
causan miedo examinar en toda BU exten 
slón, por que otro tan grave, como el que 
indico, semejante á la piedra simbólica de 
que habla el más grande de nuestros poetas 
dramáticos del siglo X V I I , se sabe ejercer 
la tira, y no se sabe á quien llega. Más mo 
inclino á pensar que ol i*cuerdo de la Junta 
será el de dirigí rae do nuevo al Presidente 
del Consejo de Ministros, pidiéndole expli 
caclouoa sobro el sentido de su última co 
munlcación, facilitándolo de ebta suerte 
medios para que, inspirándose en coneido 
raciones de prudoncla, pueda resolver ó si 
es preciso cortar ol coníllcto, antes de que 
contra la voluntad de todos y por la fuerza 
inicial del impulso recibido, adquiera teme 
rosas proporciones. Acaso la manera me 
jor y más conciliadora de llegar á eete re 
aultado, sin humillación nadie, serla la 
de anticipar la disoiuoión do IÍVÍ Cortes ac 
tualos y la convocatoria do las futuras, por 
que entonces no tendría razón la Junta pa 
ra insistir en la necesaria reunión de un 
Congreso, que hoy sólo está suspenso, y da 
ría fin á la dificultad el legítimo é indiscuii 
blo ejercido de la regla prorrogativa. Muer 
to el perro se acabaría la rabia, como dice 
el refrán castellano, y se dosvunecoría no 
sólo el motivo, si no hasta el pretexto para 
conmover el espíritu público, entre noso 
tros tan impresionable, y que ya empieza á 
apasionarse más de lo que conviene al so 
siego de la nación. 
Si no se desata ó se rompe pronto esta 
complicación, tengo para mí—y Dios quie 
ra que me engañe—que vamos á entrar por 
la impaciencia de los unos y la intemperan 
ola de los otros, en un mal camino, cuyo 
término me asusta. Los hombres y los par 
tldos son dueños de sí mismos, mientras gi 
ran libremente en la órbita do la acción quo 
le es propia y no se sienten atraídos por 
fuerzas superiores á su voluntad. Desdo la 
crisis de julio, la política española ha per 
dido el equilibrio, y va precipitada ó inse 
dro; ¡la ha adorado hallándose aún impreg 
nada de las caricias de usted.... y no vivo 
más que para ella! . . . 
El pintor levantó la cabeza, y con tris 
te acento y con profunda compasión ex 
clamó: 
—¡Infeliz! ¡Por semejante criatura lo ha 
olvidado y comprometido todol . . . . Pero 
en vez de acusarle, os preciso tenerle lástl 
ma ¡Están temible osa mujer! 
El semblante de Davidofí" se iluminó al oir 
las palabras del pintor, sus ojos brillaron 
de alegría y se acercó á su amigo didéndole 
con ironía afectada: 
—¿De modo que no halla usted On su pe-
cho sino compasión para Santiago? 
—¿Qué otro sentimiento quiere usted que 
experimente? ¿Debo acaso vituperarle, des-
pués de haber sido yo más débil y más cul-
pable que él? ¡No, no puedo sino 
compadecerlel 
Davidoff cogió la mano de Pedro, y es-
trechándola con fuerza. 
—¿Y no se estremece usted siquiera—dijo 
—-recordando su antiguo amor? ¿Ño 
se conmueve todo su ser? ¿No está irritado 
contra el amigo? 
—¡Ahí Ya veo lo que usted temía—excla-
mó Laurier, cuya pálida cara se coloreó de 
repente.—Se preguntaba usted si estaba yo 
definitivamente curado de mi insana pasión, 
y me ha tendido una celada.. . . . . Más no 
confie y hable, con c l a r i d a d , — ¿ H a sos-
pechado V. de mí? 
•Sí—dijo con firmeza el ruso.—Ho que-
rido saber si aún sin darse cuenta de ello... 
Pues bien, busque, escudriñe, interro-
gue usted mi pensamiento—exclamó Pedro. 
—No encontrará en él más que el amargo 
pesar ocasionado por las faltas cometidas y 
el ardiente deseo de repararlas. Si no me 
hubiera sentido digno de una afección pura, 
capaz de corresponder á ella con inaltera-
gura, como el hombre que al bajar una pen-
diente ó una escalera, da un traspiés que 
interrúmpela regularidad de sus movlmlan-
tos y desquicia su propio impulso. Necesa-
rios son los esfuerzos de todos para que 
nuestra política recobre su normalidad, y á 
todos nos importa trabajar para que el tro -
pezón no so dotermlne en calda; porque si 
caemos y rodamos, ¿dónde iremos á parar? 
¡Solo Dios lo sabe! 
No es extraño, que en vista de tantos iu -
convenienteg y peligros como por todas 
partes columbran, el pensamiento de un 
ministerio neutral, que haga las próximas 
elecciones, gano de día en día terreno en el 
camino de las personas á quienes no ciega 
el egoísta interés de partido. Nadie discu-
te ya su conveniencia; lo quo se discute es 
su posibilidad. ¿Qnó hombre político ofre-
ce bastantes garantías de imparcialidad 
para que se le encomiende misión tan difí-
cil y comprometida? ¿Con qué fuerzas po-
dría contar además para realizarla? ¿Cómo 
desvanecer las desconfianzas que una solu-
olóa intermedia despertaría on los elemen-
tos hoy miaisterlalos? ¿Tendría resistencia 
el partido conservador al cual se concedió 
el poder auto el temor de que se disolviera 
si permanovia en la oposición por [más 
tiempo, para sufrir este nuevo y rudo gol-
peé SI el partido liberal se opuso on julio 
á la formación do un ministerio Intermedio, 
croyendo que era un puente para facilitar 
la entrada en ol gobierno al señor Cánovas 
del Castillo ¿cómo eeporar que la agrupa-
ción acaudlllnda por este importante hom 
bro de Estado, no abrigue ahora los mismos 
recelos respecto de una solución, que eqnl 
valdría también á echar otro puente sobre 
el abismo para preparar el advenimiento al 
poder dol partido liberal? Las difleultadea 
que presenta, pues, la realización de esto 
pensamiento, aun cuando tal vez le acón 
sbjo la gravedad do las clrcunetanclas, no 
tan fáciles de vencer, como co arrecie tan-
to el tsmporal político, cuyos sordos sa-
cudimientos empiezan á repercutir en la 
opinión, qae haga preciso atropellar por 
todo y buscar una salida á la situación 
embarazosa en que acaso lleguen á encon-
trarse, por la temeridad do todos, los altos 
poderes del Estado. 
Los pciiódicos de oposición hablan de 
disgustos entro los nuestros, no sé si con 
algún fundamento. Dícose que las relacio 
nea entro el señor Silvela y el Duque do 
Tetuán han llegado á la mayor tirantez, y 
hasta se añade que el actual ministro de 
Estado aprovecha con delectación sospe-
chosa cuantas ocasiones le salen al paso 
pava de-darar quo él no es conservador y 
que mantiono íntegra su antigua túgnifica-
oión liberal. También ee asegura quo ol se-
ñor Silvela, contrariado hondamente por 
las exigencias excesivas da muchos de SUK 
correligionarios y de las fuerzas auxiliares 
que acaudillan respectivamente los señores 
Martes y Romero Robledo, ha manifestado 
vivos deseos de dejar el Ministerio de la 
Gubornación, antes de las elocciones. Igno-
ro el grado de certidumbre que alcanzan 
estos rumorep; pero es indudable que una 
fracción muy importante del partido con-
servador, á cuya cabeza figura el señor 
marqués del Pazo de la Merced, no oculta 
la antipatía con que mira la gestión polítl 
ca del señor Silvela, y que tampoco están 
contentos con él, porque les escatima dis-
tritos, loa reformistas y demócratas de la 
antigua conjura. Yo creo que antes de las 
elecciones hemos de ver cosas muy extra-
ñas y eingulare?; tal vez apenas se verifi-
que la renovación de las diputaciones pro-
vinciales, que será el día 7 del próximo mes 
da diciembre. Como el éxito no corone loa 
esfuerzos del Sr. Silvela, fácil es que los ad-
versarioa redoblen sus ataques contra él, 
hasta desalojarlo del Ministerio da la Go-
bernación. Átirman loa quo se dan por bien 
enterados do cuanto pasa dentro del Minis-
terio, que si ol señor Silvela no ha sido ven-
cido ya en esta lucha sorda é inteatina, se 
debo sólo á la protección decidida que le 
dispensa ol general Martínez Campos, para 
quien la ponnauencia del actual ministerio 
de la Gobornación en el gabinete es u-
na garantía de que la política conservadora 
no se precitará por sus viejos y dosacrodi-
todos caucea. Sólo on él tiene confianza, y 
de esto no hace misterio alguno, como tuve 
ocasión do saber por mí mismo, no hace 
muchos días, durante mi breve eotaneja en 
Barcelona. 
En resumen: la política no anda bien ni 
mucho monos, y todo se presenta á los ojos 
del que deBopasloimdamenttí lo estudia, en-
marañado y revuelto. Lo quo he manifesta-
do varias vocea, así ol partido conservador 
como el liberal, están desde el mea de julio 
fuera de su centro. ¡Quiera Dios que el pa-
trlotiamo y I? prudencia do todos logren 
poner térmio:; á un estado de cosas, cuya 
gravodad so acentúa de día en día, y quo 
por medio de honrosas transacciones consi-
gan restablecer, untes de que sea tarde, el 
equilibrio y el compás que se ha perdi 
do.--iV. 
E l Sr. Gener. 
Entre los pasajeros del vapor-correo 
Montevideo, ee cuenta nuestro antiguo y 
querido amigo ol Exorno. Sr. D. José Genor 
y Batot, acompañado de su estimada espo-
sa. El Sr. Goner regresa á Cuba, donde ha-
ce tantos años que roflde y cuenta Impor-
tan toa propiedades, después de haber pasa-
do algunos meses en la Madre Patria y vi-
sitado ol pueblo querido de su nacimiento, 
quo tantos beneficios le debe. 
Sean bien venidos. 
De la zafra. 
El 14 llegaron á Matanzas los segundos 
azúcares de la nueva zafra. 
Contúateu aquellos ouOO sacos de centrí-
fuga que han ingresado en los almacenes 
de los Sres. Boa, Bellido y Ca, procedentes 
dol ingenio "Socorro," de Armas. 
El 15 comenzó á moler el ingenio "Los 
Angeles," que en el término municipal de 
Santa Ana, posée el Sr. D. Francisco de la 
Cruz Gutiérrez. 
El viernes 12 rompió su molienda el inge 
nio "Olimpo," ubicado en el término de Ci-
marrones y do la propiedad de D ! Amalla 
Baró. 
Bonos del Aynntamiento. 
Por la Alcaldía Municipal de la Habana 
se nos remite para su publicación lo si 
guionte: 
Recordado por el Excmo. Ayuntamiento 
abrir un nuevo plazo de noventa días para 
la conversión de bonos do la emisión de cin 
co millones de pesos, los cupones de ellos 
vencidos hasta el 30 de Junio do 1889 y de 
más créditos, por las obligaciones hipote-
carlas del empréatito de tres millones de 
pesos aprobado por el Excmo. Sr. Goberna-
dor General, conforme á las bases publica-
das en la Gaceta y Boletín Oficial de 22 de 
Diciembre del año próximo pasado, y con 
sujeción á las condiciones del primer plazo; 
se publica por este medio para conocimien-
to de los interesados y demás efectos. 
Habana 15 de Diciembre de 1890.—El 
Alcalde Municipal, L . Pequeño. 
ble caiiño, nunca me hubiera usted vuelto á 
ver. No tema, pues, nada de mí, Davidoff. 
¡El Pedro Laurier que ha conocido antes ha 
muerto en una noche tempestuosa, y el hom-
bre que se halla en su presencia, si bien tie 
ne las mismas facciones, no poeée felizmen 
te el mismo corazón! 
—¡Sea enhorabuena!—exclamó con ale-
gría el doctor.—¡Ah! Se me ha quitado un 
peso enorme que me agobiaba, porque si no 
hubiera podido contar enteramente con us-
ted, no sé cómo habría salid© airoso de la 
abraque he emprendido Todas son 
dificultades, pesares---..- Va á ser nece 
8^ rio que arrostre usted la vista de Clemen-
cia 
Si es absolutamente necesaria, me re-
solveré á hacerlo; pero me coatará mu-
cho 
—¡No lo dudo! Sin embargo, no tanto 
como antes—replicó el doctor sonriendo.— 
Es preciso que arranquemos á Santiago de 
sus garras, y nada menos que la interven-
ción de usted se necesitará con tal objeto.. 
M^s dejemos este asunto para después y 
hablemos ahora de la señorita Vignes . . . . . . 
El semblante de Pedro se iluminó. En a-
quel momento trajeron la comida; arabos a-
migos so sentaron á la mesa y hablaron 
durante una hora con el corazón en la ma-
no. Pedro estuvo contando su vida en To-
rovecchla y el doctor le explicó todo lo que 
había pasado durante su auaencia. Adqui-
rieron de este modo la certidumbre, D;wí-
doff que Laurier eataba, según lo había a 
firmado, completamente libre de su peli-
grosa palón; y Pedro de que el doctor, al 
liimarle con la urgencia quo lo hizo, había 
obrado con tanto acierto como cordura. A 
laa nueve salieron dirigiéndose hacia la ca-
sa de la señora de Vignes, y en el trayecto, 
bajo la influencia de una hermosa boche de I 
verano, el joven artista sentía que se le Ue-' 
Fallecimiento* 
Ha dejado de existir en esta capital ol se-
ñor Comandante del Cuerpo de Estado Ma-
yor del Ejército, D. Nemesio Díaz Ramón^ 
y su entierro se efectuó en la tarde de 
ayer, martes. 
Descanse en paz. 
Indices. 
Por el vapor-correo nacional Montevideo, 
se han recibido del Ministerio de Ultramar 
las siguientes resolucioneí;: 
GrOber&ación. 
Nombrando oficial 1? del Gobierno Civil 
de la Habana, á D. Antonio Paradera. 
Autorizando la nueva subasta del servi-
cio marítimo postal con Isla de Pinos. 
Nombrando Racionero de la Catedral de 
Santiago de Cuba, á D. José Carreas. 
CovíQQáxQVLÜo Begium Exequátur é. D. Pe-
dro García, Coneal general de Venezuela 
en esta capital. 
Hacienda. 
Trasladando á la plaza de oficial 1? de la 
Intervención GenenU del Estado en Puerto 
Rico, á D. Enriquo Rodríguez Carrizo. 
Nombrando oficial 4o do la Aduana de 
esta capital, á D. Ernesto Moltó. 
Concediendo pensión á Da Eloísa Sarale-
gui, Da María Teresa García, D* Sil verla 
González, D1? Felipa Cuesta, Dn Antonla 
Raiz, D* Luisa Caneilas, D* Dolores López 
do <'arrizóla, y á los huérfanos de D. Fran-
cisco Miranda. 
Detenidos. 
Según noticias recibidas en la Capitanía 
General, ha sido capturado en Yaguajay el 
pardo Manuel Rodríguez (a) Guarampán, 
quo hacía tiempo so había fugado do la cár-
cel de Remedios, donde guardaba priaión. 
En Clfuentos fueron detenidos los more-
nos Benigno Núñez y Máximo Balán, por 
aparecer complicados on actos de bandole-
rismo. 
v E l vapor-correo "Habana." 
Esto hermoso vapor-corroo de la Compa-
ñía Nacional Trasatlántica, que el 16 de 
noviembre próximo pasado, salió de este 
puerto para el de VeracrUz, llevando entre 
otros muchos pasajeros, los artistas ds la 
•-íompañía dramática italiana dol Sr. Ronco-
ronl, experimentó un serio temporal en su 
travesía, del que pudo salvarse merced á la 
pericia de su capitán y oficiales. De ello da 
Cjuenta en su número del 29 de dicho mes 
El Partido Liberal, en los siguientes térmi-
nos: 
"Roncoroni es un hombre de alta talla, 
finos modales, y áe*dQ el primer momento 
inspira viva simpatía. 
Refiere emocionado los tres dias do an-
gustia que á bordo del hermoso vapor Ha-
bana, de la Compañía Trasatlántica Espa-
ñola, pasaron todos los pasajeros; setenta 
horas de terrible ciclón, durante las que sa 
escuchaban las plegarlas de los viajeios y 
el terrible bramido de la tempestad que ha-
cía se estrellaran sobre la hermosa nave 
montañas de agua que por instantes se es-
peraba hundieran en insondable abismo la 
embarcación. 
El capitán del buque, Sr. Ramón Uri-
be y Alcalena, quo era el primer viaje 
que hacía como comandante, se portó con 
gran valor, y debido á su sangre fría y sa-
bias dispoeicioQes, pudo salvar á los viaje-
ros de una muerto segura. 
El Sr. Roncoroni inició entre sus compa-
ñeros, quo ¡Jara mostrar su agradecimiento 
al ^aliento marino, se mandara hacer una 
medalla de oro en conmemoración del día 
en que habían sido salvados por el coman-
dante español. 
Eaa medalla será entregada al Sr. Urlbe 
y Alcalena por una comisión que se nom-
brará al efocto." 
En corroboración de las noticias que an-
teceden, reproducimos de La Voz de Espa-
ña en América, el acta levantada pop los 
pasajeros del Habana, con objeto de deftios 
trar su agradecimiento al capitán y ofioia-
les dol miamo, por su pericia on el temporal 
quo corrió el buque: 
"A bordo deí vaoor Habana, á las 8 y 
media a. m. y á los 23 días del mes de no-
viembre de 1890, situados á 12 millas de la 
tierra y á la vista del pico dsOrizaba á 19° 
2 i ' latitud N , 89° 45' longitud O. fiel meri-
üiano de San Fernando, reunidos en el sa-
lón da fumar los pasajeros que abajo fir-
man, determinaron: 
1? Dar un voto do gracias al entendido 
capitán de dicho vapor Sr. D. Ramón TJri-
be y Alcalena, así como á sus dignos oficia-
les los Sres. José Agate y Uribe, ofidal 1?, 
y D. Antonio Iglesias, oficial 2?, por el 
buen comportamiento y pericia que demos-
t r a r o n enlos dins 20 al 23 en el huracán 
quo hemos corrida, 
2- Perpetuar nuestro agradecimiento 
con nna medalla conmemorativa, de oro, que 
ou el anverso diga: " A l capitán D. Ramón 
Uribe Alcalena, honor al mérito" y en ol 
ro verso <4Los pasajeros del vapor H á b a n i . 
Noviembre 23 de 1890", y otras dos moda-
Has do plata con la misma inscripción para 
los señorón oficiales 1? y 2n 
3° Nombrar una comisión para que se 
haga en la capital de la Rrpúbüca la meda-
lla antes didia. 
4? Nombrar otra para recolectar los 
for.dos líocesarios. 
5? Euuógueso esta acta original al se-
ñor capitán D. Ramón Urlbe, como recuer-
do do este día, y aáquese copia de ella para 
publicarla on los diarios mejicanos y espa-
ñoles. 
6? Aceptar el ofrecimiento del Sr. inge-
niero Renry y Laffón, quien manifiesta de-
soca de hacer un diploma en el cual irá co-
locada la medalla do que habla el art. 2? 
En vista de los artículos anteriores fue-
ron nombrados para mandar construir la 
condecoración citada, á nombre do todos 
los señores pasajeros; D. Luis Roncoroni, 
D. Manuel Méndez tí. y al Ldo. D. Rafael 
Lápez de Móndoza. Para recolectar los fon 
dos; los Sres. D. Joan Ruiz Aguirre y Don 
Fernando Alday, éiooáo tesorero D. Manuel 
Méndez Estrada, y do acuerdo con todo lo 
expresado, lo firman de conformidad todos 
los pasajeros."—fiStywe-n las firmas ) 
Orden general del ejército. 
Por el Estado Mayor de la Capitanía Ge 
neral de esta Isla se publica la siguiente 
Orden General del Ejército del día 15 de 
diciembre de 1890, en la Habana. 
Artículo 1? Por Real orden de 15 de 
Noviembre de este año inserta en el Diario 
Oficial núm. 257 de 18 de dicho mes, GO pu 
blica la sentencia dictada por el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina en 11 do A-
bril último en causa saguida en esto Distri 
to militar contra el Capitán de Infantería 
D. Enrique Navas Vega, por el delito de a-
bandono de destino, y por cuya sentencia 
so le condena á la pena de privación de 
empleo. 
Art. 2? Por otra de 11 dol mes próximo 
pasado, inserta en el Diario Oficial núme 
naba el corazón de esperanza y el alma de 
alegría, hasta el punto de quo alzando la 
vlata al cielo, se arrepintió de haber dada-
do tan locamente de su felicidad 
La señora de Vignes, advertida hacía 
cuatro días por Davidoff de cuanto estaba 
ocurriendo, entreveía que el porvenir antes 
tan sombrío, ee iluminaba con una débil 
claridad. La certeza de quo Podro no había 
muerto, y la seguridad con que el doctor a 
firmaba que el pintor sentía profundo amor 
por Julieta y pue no podía amar más que á 
ella, eran cosas que contribuyeron á aliviar 
algún tanto la pena de la pobre madre. No 
obtanta la desgracia que le anodaba te-
miéndolo todo de su hijo, la posibilidad 
que veía de devolver la calma y la salud á 
Julieta, la hacía sentir dulce satisfacción. 
¿Qué eran los disgustos pecuniarios compa-
rados con la inquietud que le ocasionaba el 
abatimionto cada día maaor de su hija? Da-
vidoff había sido considerado por aquella 
angustiada señora como un salvador que, 
graduando cuerdamente sus confidencias, 
sembró en el pensamiento de la joven un 
granito de esperanza que hubo de germinar 
on él como en tierra fecunda. Poco á poco 
aquella semilla que había ido echando raí-
ces, adquirió fuerzas, y ahora la flor no ca-
peraba otra cosa quo un rayo de sol para 
presentarse con toda su fragancia y lozanía. 
Desde el principio de la semana, sin pruebas, 
dn motivo, coino no fuera el de ardiente 
deseo de que se realizara el milagro, Julie-
ta creía firmemente que Podro vivía. 
Los "se dice" de Davidoff, habían sido a-
cogidos con avidez por aquel tierno cora-
zón de niña «No era dable que Pedro, sal-
vedo en efecto por unos mariaeroa, hubiese 
sido encontrado por esos viajeros que de-
claraban haberlo visto? ¿No era posible 
que, avergonzado por ol proyecto do suici-
dio que anunciaba ein ejecutarlo, se hubie-
re 253 de 13 del mismo, ae publica la sen-
te cia dictada por o l expresado alto Cuer-
po en 14 de ectubr". ñltimo, ou causa eegui 
da en este Distrito contra, el Te jiente do 
Infantería D. Francisco Dauglada Mena 
por el delito de estafa; absolviéndosele l i -
bremente del delito imputado. 
Art. 3o Por otra • di 1 15 de noviembre, 
Inserta en el Diario Ofieial núm. 257 de 18 
del mismo, se publica lasenteiida dictada 
por el indicado Centro en 13 de octubre, en 
causa seguida en e t̂e Distrito contra el se 
gundo Teniente de Voluntarios D. Francis-
co Olascoaga Garmendía, por abandono de 
gaardia, obsolviéndoselo libremente de di-
cho delito. 
Art. 4o Por otra ¿a igual fecha que ol 
anterior, inserta en el mismo Diario Oficial 
se publica la sentencia dictada por el mis-
mo alto Cuerpo en 21 de octubre, en causa 
seguida en esto Distrito contra el primer 
Teniente de lofantería D. Antonio Alvaroz 
Martínez, por evasión de un preso á su cus-
todia, y por la que se le absuelve libremen-
te de dicho delito. 
Art. 5? Por otra de la misma fecha ó 
inserta también en el mismo Diario Oficial 
que la anterior, so publica la aaDtoncia dic-
tada por el ya repetido Consejo Supremo 
en 20 de octubre, en causa seguida en esto 
Distrito contra ol Capitán de Infaoceria D. 
Enrique Travesí Bonavides, por el delito 
de falsedad, siendo por dicha sentencia ab 
suelto libremente. 
Art. 6o Por otra de 10 de noviembio 
próximo pasado, inserta en el Diario Ofi-
cial núm. 252 de 12 del mismo mes, se pu-
blica también la sontencla dictada por di-
cho alto Cunrpo en 14 do ojíubre último, 
en causa seguida eu este Distrito contra el 
primor Teniente de Infantería D. Camilo 
Gadea López, por d delito de sembrar gér-
menes de indiflciplioa ante la tropa, por la 
quo so aprueba la dictada en Consejo de 
Guerra de Oficiales Generales, celebrado 
eu esta Pla¿a el 2 de abril último, obsol 
viéndosele libremente del delito que so le 
Imputa. 
Lo que do orden de S. E. se publica en la 
de < fcfo día, para general conocimiento. 
El General de Brigada Jefe E. M., José 
J. Moreno. 
Servicio Meteorológico do Marina 
de las Antiliag. 
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Aduana de la Habana. 
R R O A U D A O I Ó N . 
P ü B o a . Ct*. 
En 16 de diciembre do 1890. 36,455 78 
O O M P A R A O I Ó N . 
Del 1? al 16 do dldonibro de 
i m 311,113 55 
Del Io al 16 de diciembre de 
1890*. 417,876 67 
Do más on 1S90 106,763 12 
CÍHOSSITCA a E N E R A L . 
Por el Gobierno General se ba accedido 
á, lo solicitado por D. José J. Rovira, sobre 
continuar euminietríindo las modiclnas quo 
hagan laita en la Casa de Enagí-.nados, du 
r^nte d aüo económico de 1890 á 1891. 
También so ha accedido á la petición hecba 
por la Junta Municipal de Beneficencia do 
San Antonio de los Baños para hacer por 
administración los servicies del Hospital 
Ci»il de aquella localidad, en el presente 
ftüo económico. 
—Sa ha ordenado qne por la Inapocdón 
General do Obras Públlcaa, so practique un 
reconcciuiiento en la casa núm. 4 do la callo 
de loo Olidos, y que so remita al Gobierno 
General el presupuesto de gastos que ha de 
ocasionar eu reedificación. 
—Ha sido aprobada la permuta solicitada 
por las maestras de las eecuelas de Regla y 
Güines, Da Dolores Chamorro y Du Barba-
ñera Eapiñcira, reíipecavamente. 
—El Alcalde Municipal de esta ciudad 
ha sido autorizado por el Gobierno General 
para que pueda firmar con estampillas las 
láminas del empréstito de fiéis millonea qui-
nientos mil pesos. 
.—Ha fallecido en Alfonso X I I el Sr. D. 
Rafael varía Bango, hijo de nuestro amigo 
y correli/íionario ol Sr. D. RafaeJ Bango, 
Alcalde Municipal que ha sido eu dicha vi-
lla y persona muy estimada allí por sus bo-
llas prendas. El cntloiro del joven Bango 
ha sido una verdadera y grandiosa mani 
festación de duelo, en la que tomaron parto 
todas las clases de aquella población, dis 
putándose las personas más caracterizadas 
el honor de llevar el cadáver en hombres ó 
las cintas del féretro. Esta manifestación 
servirá á nuestro amigo, al afligido padre, 
de consuelo eu su desgracia. A ella nos aso-
ciamos sinceramente. 
Descanse en paz. 
ra ocultado, dejando correr la creencia de 
que habia perecido? ¿Qué motivo le impul 
saba para participar á la familia de Vignes 
que vivía? Todo esto era admisible y la jo-
veo tenía tanta necesidad de creerlo, quo 
hubiese aceptado como verdaderas, histo-
rias mucho IÜÁH fantásticas. 
El doctor, prosigaiende cuotidianamente 
su curación moral, daba cuenta á Julieta 
de los descubrimientos que le proporciona-
ba el informe que aparentaba'hacer, y a-
«istía cada día también al despertar de a-
quella alma adormecida y helada. Julieta 
esperaba; pero esperaba con miedo y se de-
tenía á veces on la pendiente á que la a-
rrastraba eu imaginación. ¡Si después de 
esto feliz período tuviera quo caer nueva-
mente en el desconsuelo! ¡Si todo lo que de-
dan no fuese verdad! ¡Si Pedro no hubiera 
sobrevivido! 
Una agitación terrible se apoderaba de 
ella; lo parecía imposible que la muerte 
hubiese arrebatado iuatautáneamente á un 
joven tan lleno de vida y tan robusto. Re-
cordaba, sin embargo, lo que dijo eu her 
mano en Beaulieu: "No se ha encontrado 
su cuerpo Esto hacía surgir la dudn; 
más esta duda no produjo en ella una espe-
ranza; pero ahora, después de lo dicho por 
ol médico, ¿no era fácil admitir que si la 
mar no le había echado á la playa, era por-
que hablo escapado á la furia de las ola-í y 
que por consiguiente existía? Tan arraiga-
da estaba esta creencia en el pensamiento 
de Julieta, que para arrancarla de su cere-
bro se hubieran necesitado grandes eviden-
cias. 
Aquella misma mañana Davidoff se atre-
vió á decirla: 
—Anoche he visto personas que se han 
encontrado en Italia con nuestro amigo y 
que han hablado con él. Puede ser que uno 
de estos días llegue á París. 
—A D. José Morales se lo concede el 
nuevo diseño de la» marcas para tabacos 
Lo. Matüde y ol ÁguHh. do RUsia. Tajn-
bióa á I>. Juan LOIM-Z. ÍJO le don cedo' lá 
marca para tabacos la. Flor de Santo To-
—El acta do la subasta celebrada p a r n 
hacerlas obras Kie reparación de la'» \m-
biertas do los almacenon der la- Aduana de 
esto puorto, adjudlcadns á D. -Emilio Lola, 
ha sido aprobada por ol Gnhiorno General. 
—Se ha concedido autorización provieio-
nal á D. Marcelino Diaz de Villegas, para 
construir un muelle en Palo-Alto, y so o r -
dena se publique dicha autorización en la 
Gaceta Oficial 
—Por la Dirección General de Adminis-
tración Civil, se ha dispuesto se practique 
el dedlnde y tasación dol sr.iar número 3, 
manzana número 30, do las antiguas mura-
llas. 
—Ha tomado posesión de su destino, el 
Ingeniero Jefe da la Provincia do Santiago 
do Cubí, D, Joaquín Aguilera. 
—Ha dejado do existir en Cárdenas la se-
ñora Da Cruz Gómez, viuda de Navarro, 
antigua y apreciable vecina de aquella ciu-
dad. 
—Como á la una de la tarde del día 9 
del actual, en momentos de oetarso practi 
cando una escavación on la casa de calde-
ras del ingenio "San Miguel de Azopardo." 
ubicado en Bolondfrón, se desplomó una do 
las columnas interiores do dicha casa, ca-
cayéndole endma á un individuo llamado 
O. Ricardo Pérez, que trabajaba en la cita-
da escavación y cansándolo la muerte ins-
tantáneamente. 
—Leémos en E l Orden de Caibarióa: 
"El jueves 11 ancló en Cayo Francés, 
procedente de Islas Canarias, el magnífico 
vapor Ramón de Herrera, condudeudo á 
su bordo 829 Inmigrantes, do los cuales do 
sombarcurou en Caibarlén 375, en su gran 
mayoría jóvenes y do robusta constitución. 
Éstos inmlcjiuntos se han dirigido ho.> CP 
grup -a,, por ferrocarril, á Camajuaní, Zu 
lueta y La Quintana, dondo la mayor parto 
so dedicarán á la labor proferida de osos 
honrados campesinos: las dembras de ta-
baco. 
Reciban los hijos do las Afortunadas 
nuestra cordial bienvenida, y ojalá qpe en 
cuontren en el suelo cubano la recompensa 
á eue afanes." 
--Disuelta la sociedad de Ignacio Amlel 
y 0% por f-.llecimionto del socio D. José 
Flores y Benítez, ol gerente de la misma 
D. Ignacio Amiol ha entregado á los legítl -
mos herederos del difunto su capital social, 
quedando del único dominio de este los cré-
ditos y pertenencias de la misma. 
—En brevo comenzarán las obras del fe-
rrocarril de Pontevedra al Carril, que ha do 
pooer en comunicación á Santiago de Com 
póstela con el reato do Galicia. 
—Ya está terminado el croquis de la es-
tátua que dedica el pueblo de la Coruña 
al ilustre gallego don Ensebio de Guarda. 
La estátua y el pedestal miden cinco metros 
de altura. 
—Se hallan navegando con rumbo al gol-
fo de Guinea, peis religiosos misioneros, 
Hijos del Corazón do María, entre los cua-
les va el nuevo perfecto apostólico, reveren-
do padre Armengol Coll, en Bustitución del 
P. Pedro Valí-Llovera, que falleció en 23 de 
junio último. 
—Según los datos publicados por el señor 
Jimeno Agius en su folleto Territorio y po 
blación de España, las provincias quo mayor 
aumento han recibido en su población des-
do el censo de 1877 al de 1887, han sido: 
la de Salamanca, el 10 por ciento; Badajoz 
y Cáoeres, el 11; Cindad Real, el 12; Ma-
drid, ol 15; Ilusiva el 21, y Vizcaya, el 24 
por ciento. Las provincias en que ha din 
minuido la población en aquel periodo de 
tiempo, han sido: la de Almería, el 3 por 
ciento: la de Pontevedra el 2; la de Soria 
el 1, y las de Álava, Teruel y Navarra, en 
que la baja experimentada no ha llegado al 
1 por ciento. 
—Está ya funcionando oon buen éxito en 
ol teatro de Sancti-Spíritua, la excelente 
compañía dramática de Pildaín. 
—En Yokohama [Japón], donde se en-
contraba para atender al restablecimiento 
de BU salud, falleció el 19 de septiembre el 
Ilustrado funcionario D. Francisco María 
Rivero, cónsul de España en Hong-Kong. 
El señor Rivero era hijo dtíl ilustre de-
mócrata que fué alcalde de Madrid y mi-
nistro de la Gobernadóo, don Nicolás, ó 
ingresó en la carrera en 1869, siendo nom-
brado segundo secretario de la Legación 
de Londres. 
Trasladado en el mismo año á la Secre-
taría del Ministeiio, fué jefe del "Archivo ó 
Interpretación de Lenguas hasta 1875. 
En 1831 fué nombrado en comisión cón-
sul de esgunda clase en Méjico, pasando 
después a Guayaquil, y en 1887 al cargo 
que desempeñaba al morir. 
—El ingenio Manuelita de Cionfuegos, 
ba tirado ya á los almacenes de la ciudad 
más de 300 bocoyes de adúcar. 
—El admini-ñirador del ferrocarril de 
Cienfuegos, Hr. Arríete, ha salido para Ma-
nlcaragua y Fomento, on cuyo último pun-
to tendrá una reunión para tratar de la 
prolongación de la vía hácla esas importan-
tes comarcas. 
C O R R E O N A C I O I s r A L . 
Solo un día, ol 28 do noviembre, adelan-
tan en sus fechas á los quo ya teníamos, los 
poriódlcos de Madrid que recibimos por el 
vapor corroo Montevideo. Ho aquí tius prin 
cipales noticias. 
D d 28. 
Dice E l Iinparciah 
A las cuatro de la tardo se reunió ayer la 
Junta Central del Cení-o, con asistencia de 
los Srofl. Alonso Martín»íz, Snga^ta, Casto 
lar, ^¡tlinarón, Martes, Moruuéa de la Vfga 
i)o Armijo, EUluayen, Nüñcz le Arco, C» r-
v.tra, LÍÓU y Ca-stillo, Domínguez (D. Lo 
rena-)), Marqués de Sardoal, Capdopón y 
Eguiiior. 
Leida y aprobada el acta de la sesión 
anterior, se dió cuenta dd despacho ordi-
nario, quo también fué aprobado rdn do 
büto. 
La Junta provincial de Barcelona ha re-
mitido ya el censo impreso de la capital, y 
ubade en la comuuicadón de remidón, quo 
sólo faltan para estar completo el censo de 
toda la provincia, los censos pardales de 
dos ó tros pueblos pequeños, que quedarán 
terminados soguramente dentro do un par 
de días. 
No satisfecho el gobierno con haber alte-
rado á eu ííusto el proyecto do adaptación 
para las eleccionefl provinciales y munici-
pales, aprobado uDánlmemente por la Jun-
ta en senión á que concurrieron los señores 
Cánovas y Silvela, trató de dictar una real 
orden conteniendo nueve reglas aclarato-
rias para la aplicación del decreto de adap-
tación de 5 del actual. 
Antes de publicar esta real orden, el go-
bierno, ateniéndose á un precepto legal, 
ta envió en consulta á la Junta Central del 
Censo. 
La Junta, tan luego como recibió la real 
orden la envló' á la ponencia de consultas, 
y esta se reunió enseguida, dando diotaf 
men en el mismo día, dictamen quo se dis-
cutió y aprobó ayer. 
Iba á ompozar á discutirso el dictamen 
sobro colegios especiales, pero el Sr. Alonso 
Martínez dijo que era tarde y que debía 
aplazarse el debate. 
Entonces el Sr. Salmerón preguntó si el 
presidente pensaba dar por terminada la 
sesión. 
Contestó afirmativamente el Sr. Alonso 
Martínez, y el Sr. Salmerón dijo que lo pa-
La joven no contestó, sino que miró a 
doctor con singular fijeza, diciéndolo al ca-
bo de un instante: 
—¿Por qué no me lo dice usted todo? 
¿Le asusta mi alet í r ía . . . . Hace mal en 
creerlo así. Estoy cierta ya de que vive, 
pues la noche pasada le he visto en sueño. 
Se hallaba en una iedesia; una pobre iglesia 
46 pueblo y trabajaba on un cuadro religio-
so Su semblante estaba triste muy 
tríete, y en algunos momentos gruesas lá-
grimas caían do sus ojos.. . . Yo, quo tuve 
la convicción de quo pensaba en mi, quise 
gritarle: Podro, bastante has sufrido y mu-
cho tiempo has permanecido alojado; vuel-
vo, te estamos esperando y seremos muy 
felices al verte. . . . Pero una espode de nie-
bla so interpuso entre nosotros; no la distin-
guía ya más que como una vaga silueta y 
oíaperfectamoute el ruido de las olas, co-
mo cuando en Beaulieu la mar, algo pica-
da, pegaba contra los arrecifes de la 
bahía Luego aquella bruma se disipó 
como un velo que se arranca, y le volví á 
ver. Venía hacia mí con la cara sonriente, 
hizo un gesto con la mano como para docir-
mé: ten paciencia, allá voy y me he 
despertado angustiada y quebrantada el 
alma Mas tengo confianza Está cer -
ca do nosotros.... Tal vez se encuentre ya 
en París 
Davidoff, admirado, preguntó entonces á 
la joven: 
—^Podría usted describirme la iglesia de 
que habla? 
—Sí—respondió la señorita de Vignes.— 
Se halia situada en la plaza de un pueblo. 
El portal es de piedra encarnada y tionoun 
sobradillo de tejas El interior se ve 
blanqueado con cal, y es muy pobre 
Hay en ella algunos bancos de madera, un 
pd p i r o i ' (viúgúa adorno y un altar de 
gran soucillez.... 
rteía que.antes do levantarse la sesión, en-
tendía quo la Junta debía deliberar y re-
ftolver; lo que estimase opnrtnr^o 8oJ)re la 
comuiíicación dél goblorno actísando recibo 
do la proposicién dd Sr. Sagasta. 
Los Sres. Martoá y Sardoal so opusieron 
al deseo del Sr. Salmerón, maqif^tando 
que en eu concepto la comunicación del go-
bierno no podía ser objeto de dellb^aclón, 
por tratarse de un asunto ya terminado. 
El Sr. Sardoal añadió que en último ex-
tremo, si el Sr. Salmerón Insistía, débía ha-
cerlo proaentando una raoción- escrita. 
El Sr. Sagasta Intervino para decir: 
Que no estaba conforme con los señores 
Martos y Sardoal en que el asunto estuviera 
terminado. Mientras d gobierno no reúna 
las Cortea y gdó las explicaciones que so le 
pidan, el asunto no termina. 
Es cierto-—dijo el Sr. Sagasta—que el go-
bierno ofrece dar explicaciones al Congreso; 
pero no dice á cuál, y nosotros votamos que 
fnora al quo existe. 
—Es natural—añadió el jefe del partido 
fusionista—quo se le dé un plazo al gobier-
no para que resuelva. Ese plazo puodo con-
siderarso trascurrido, y como no resuelve ni 
dice á qué Congreso ha de dar cuenta, pue-
de la Junta entender en ol asunto. Pero 
considerando que la cuestión os grave, lo 
mejor rorá nombrar una ponencia, á la cual 
pase I i comunicación del gobierno, para 
que dictamino sobro esta lo quo crea opor-
tuno. 
Opusiéronse á esto los Sres. Martos, Sar-
doal y Elduayen, excitando el Sr. Martos 
al presidente como encargado de encauzar 
y dirigir los debates, para que dijera qué 
era lo que consideraba de mayor urgencia, 
Í\ lo quo proponían los señorcr. Salmerón y 
Sagasta ó el dictámon acerca de los cole-
gios os pedales. 
En virtud de esta excitación el Sr. Alon-
so Martínez dijo que lo más urgente era lo 
relativo á colegios ospecialea por la poren-
torlodad de los plazos, y en conGOcuoncia 
propuso quo tenlondo ou cuenta lo avanza-
do do la hora se diera por¡terminada la se-
sión; quo ho} á las cuatro vuelva á reunirse 
la Junta para tratar on primor lonnino do 
loa colegios especiales y qua despuóa ae ce-
lebrará otra sesión para tratar de la coma-
ulcaclón del gobierno. 
Así so acordó y se levantó la sesión á las 
ocho menos cuarto. 
Se nos olvidaba decir quo en el instante 
de sor aprobado ol dictamen sobre la con-
sulta dol señor Silveia, se pasó una copia 
á la Presidencia del Consejo do ministros. 
—Aunque en la actualidad no trabajan 
las 5000 cigarroraaquooatáu destinadas á la 
fábrica de Madrid, la Compañía Arrenda-
taria do Tabacos lea pagará á todas la so 
gunda quincena corriente. 
El gobernador así lo solicitó dol gobier-
no y ésto lo ha alcanzado do la Tabaca-
lera. 
— Se encuentra enfermo de gravedad el 
Sr. duque do Veragua. 
—Se encuentra enfermo el senador don 
Luís Silvela. 
—Los ministeriales negaban anoche en 
absoluto que hubiera pensado en dimitir el 
señor Rodríguez San Pedro la alcaldía do 
Madrid. 
—Por estar acatarrado no asistió ayer 
tarde á su despacho de la Presidencia el se-
ñor Cánovas del Castillo. 
DE L A H A R I N A . " 
Nueva- York, 10 de diciembre. 
La situación financiera ha tenido una re-
calda. Su convalecencia promete ser por 
demás lenta y penosa. Ya parecía haberse 
repuesto de la pasada crisis, cuando de nue-
vo ha vuelto á presentar síntomas alarman-
tes que acusan un retroceso. Hay escasez 
del medio circulante: no de numerario, pues 
hay dinero en abundancia; pero el retrai-
miento inspirado por la desconfianza lo tie 
ne encerrado en los cofres y cajas fuertes de 
los Bancos y de las instituciones do seguri 
dad y depósito, con ol consiguiente encogi-
miooto y reatroñimlento en la circulación 
monetaria de todo el país. 
El solo anuncio do que se han embarcado 
en Europa tres millones y medio en oro con 
destino á este país y do que el gobierno de 
Washington ha redimido bonos por valor 
de ocho millones do pesos, ha bastado para 
hacer baij^ el tipo de interés del dinero 
préstamo y hacer subir un tanto los valores 
cotizables. Efecto es esta súbita mejoría del 
restablecimiento de la confianza ante la 
porspoctiva de un aumento en la circula 
ción, lo cnal permitirá á loa Bancos aflojar 
un tanto los cordones de la bolsa que han 
tenido apretados por temor de un pánico 
Apenas ha pasado dia que no haya visto 
la quiebra de una ó varias casas, más ó me-
nos importante, y esto ha contribuido gran-
demente á mantener latentes la alarma y la 
desconfianza. Entro loa factores que han 
dado por resultado la perturbación econó-
mica que hace algún tiempo lleva revuelto 
al paía, no debo perderse de vista la legis-
lación reciente dol Congreso federal, por lo 
«pie toca a los aranceles y á otros aauutos 
relacionados con la Hacienda. 
Los perniciosos efectos del bilí Mo Kinley 
ce dejan sentir cada día más y más en la 
caroutla de los artículos más necesarios á 
la vida: do manera quo el pueblo en general 
observa que los hechos, lejos de corroborar 
lor? asertos y predicciones contenidos en el 
último mensajo de Mr. Harriuon, los des-
mienten y contradicen. Allá en los Esta-
dos del Oeste, y sobro todo en la populosa 
Chicago, va en crociontes proporciones el 
desagrado quo causa la medida arancelarla, 
haota ol punto de que la preuoa republicana 
do aquella sección se revuelve contra los 
jafos del partido quo tal estado de cosas han 
causado. 
En oeaehfiltQjftB ciudades de la Unión los 
im portador ca pagau bajo protesta los dere-
cho» quo los imponen las Aduanas, según la 
nueva tarifa, y muchod do ellos ee proponen 
llevar la cuestión hasta ol Tribunal Supre-
mo para poner á prueba la comaitudonali-
dad do la medida, si, como es do suponer, 
taé M adveres la docidóu del tribunal 6 
consejo do tasadores quo ha do entender en 
lao protfetae. 
Tampoco Inspira confianza á los contri-
buyentes la actitud del partido reinante, en 
lo que toca á la cuestión de la plata. Se 
ve á sus jefes indinarse demasiado hada la 
acuñación libre ó ilimitada do ese metal, 
bajo la impresión do quo el país necesita au-
mentar eu dinero circulante, ein tener en 
cuenta la validez intrínseca dd dinero. 
Así, se nota con cierta intranquilidad la 
ímpacienda de algunos jefes republicanos 
on el Senaio, que procuran acortar el 
•olíate sobro la ley do reforma electoraVque 
;Í(V laimonto no está discutiendo, con el pro-
pósito do preaontar algún proyecto rolado-
nado con la aenñación do la plata. 
El Senador Hoar ee apresuró á seguir el 
Consejo que dió al Congreso el Presidente 
Harrison en su último mensaje, y apadrinó 
el proyecto de reforma eketorarque había 
aprobado la Cámara ou la última leglsla-
tntai Ese es ol proyecto redactado por Mr. 
Lodg, cuyo objeto aparento es impedir d 
fraude eu las eieccionos de cargos federales; 
pero cuyao londcnciaa son sumamente per-
nldoaas, puerto quo autoriza al gobierno á 
baeer neo de la fuerza armada para impe 
dlr cualquior dosaouto ó violación del doro 
cho del sufragio. Estando el partido repu 
blicano on el poder, ya se puede suponer el 
uso que haría do osa autorización en algu 
nos Estados dudosos, por ejemplo en el Sur, 
so pretexto de protejer á los electores de co-
lor contra supuoetoe ó artificiales desmane» 
domocrátlcos. 
El Presidente Harrison está encapríohado 
con ese proyecto y lo corisídera como mía 
tabla de salvación para su partido. En 
cimbio, son muchos los republicanos que 
creen que ese proyecto va á hacerlos mucho 
daño on las próximas elecdonos, si llega á 
aprobarse. Un órgano de esa afiliación, el 
Pioneer Press, de St. Paul, Minnesota, ha 
dicho clara y terminantemente: "E l bilí 
Me Kinley nos ha costado la mayoría en el 
Congroso: la reforma electoral, si llega á 
aprobarse, es probable que nos cueste la 
Presidencia " 
En el mismo Senado nótase animadver-
sión hacia dicho proyecto, por parte de al-
gunos Senadores de grande influencia en el 
partido republicano, Mr. Plnmb, cuya mu-
letilla os la libro acuñación de la plata, ha 
anunciado que si no se acaba pronto de de-
cidlr la cuestión do la reforma electoral, 
propondrá que se le dé carpetazo para de-
dicar el tiempo al estudio y solución de las 
cuestiones financieras. 
La importancia que estas últimas han 
adquirido y van adquiriendo todos los días 
en la política nacional, indica que se está 
verificando lentamente una evolución en los 
principios y flentimientos on que se han ba-
sado hasta ahora los programas de los par-
tidos, v que forzosamente ha de acabar por 
alterar su respectiva fisonomía. 
Terminada la guerra civil y resuelto por 
la fuerza el problema planteado entre escla-
vistas y abolicionistas; decidida además por 
el triunfo de las armas la cuestión referen-
te al derecho do secesión de los Estados; 
admitidos y acatados por todo el país loa 
nuevos preceptos constitucionales queda-
ban á los neo-ciudadanos todos los dere-
chos civiles y políticos; no quedaban en los 
principios sustontados por lo« dos grandes 
partidos militanbea, doctrinas opnestaíí ó 
divergentes quo pudieran llevarles por dis-
tintos rumbea. Sus programas so diferencia-
ban raíís bien on la forma, quo en el fondo, 
y aparto do algunos detalles de escaoa im-
portancia ó de secundario interóa, no había 
ou ol programa de un partido nada quo no 
pudiera aceptar dn violentar sus principioa 
el ontrarlo. 
Poco á poco empezó á vibrar la nota do-
minante del proteccionismo y so acentuó 
hasta el punto de causar resonancias prohi-
bitivas. Vino Mr. Cleveland y sonó con 
brío la nota tónica do la libertad do oomor-
cio, causando un profundo desquiciamiento 
en los principios político-económicos y pre-
parando las bases para otros dos partidos 
quo llevarán un derrotero opuesto, el uno 
hada el ultra-protoccioniamo y el otro ha-
da el libre-cambio. 
Estamos, pues, on un período de evolu-
ción por extremo interesante. 
K. L E N D A S . 
Recepción en Palacio» 
Muy concurridos y animados estuvieron 
la noche dol lunes loa salones del Palacio 
de Gobierno. El Sr. General Polavieja y BU 
amable y bella esposa con su delicada 
cortesanía y su afabilidad nunca desmenti-
da, conquistan cada vez mayores simpatías 
y atraen á sus recepciones quincenales á 
más crecido número de personas pertene-
cientes á lo más selecto de nuestra socie-
dad. 
En la citada noche tuvimos el gusto de 
saludar por primera vez en aquel recinto á 
nuestro distinguido amigo ol Sr. D. Eran-
cisco de los Santos Guzmán, qno en vías de 
completo restablecimiento, que todos cele-
bramos sinceramente, comienza de nuevo 
á frecuentar loa círculos conde tan conoci-
do es y tanto so le aprecia. Le acompañaba 
su distinguida y elegante esposa, ataviada 
con el exquisito guato qúe aco&tumbra. 
Ambos fueron objeto de numerosos para-
bienes y demostraciones do cariño. 
También se encontraban allí, las muy in-
teresantes señoras de Sánchez Gómez, de 
López Calle, de Gámiz, de Garda Coruje-
do, de Sánchez del Marmol, de Sterling, do 
Chacón, de Molina, de Latorro, de Arazo-
za, de Muller, de Iduate, de Várela y 
otras tan conocidas como apreciables. 
Entre las señoritas ostentaban su des-
lumbradora hermosura María Prancieca 
O'Reilly y su gentil hermana Mercodee; Jo-
sefina y Eíena Herrera, dos lozanas rosas 
quo brotaron de escogida y precioaa rama; 
María Luisa García Corujodo, aérea cual 
las vírgenes de O^siáu; María Reiliug, la 
dol tallo osbelto y el perfil griego; Consuelo 
.Sánchez, linda como una hurí; María Mu-
ller, lado mirada arrobadora; Carmda y 
Paquita Oaorio, púiicaa azucenas do suave 
perfume;María y Luisa Villar, dos angeles; 
las hermanas Curbolo, prociosap; René Mo-
lina, airosa y fUxiblo como el junco de los 
lagos Música de suspiros y frases de 
admiración brotaban en torno de tanta gra-
cia y tanta belleza. 
El número de caballeros era más crecido 
queol de las soñoraa y señoritas menciona-
das: los Generales S ̂ nchoz Gómsz, Osorio, 
Martínez y Sánchez Seijas, loa Condes de 
Fernán dina y do O'Railly, el Marqués de 
Pinar del Rfo, Sroo. Presidente do la Au-
iloncia. Fiscal do S. M., Director General 
de Hacienda, Alcaldo Municipal, Roy, Ra-
mírez Chenard, Chacón, Vaudama, Galán, 
Arazoza, Goudlo, Centellas, Carrillo, La-
torre, González Lauzán, Lafouroade, Ace-
vedo, hijo. Villar, Iduate, Corujedo, Gá-
miz, Martínez Cadrana, Echevarría, Pi-
chardo, Catalá, Godoy, Alvarez Prida, Ga-
llego, Peraza, Calvetó, La Chica, Gómesr 
Acebo, Sánchez del Mármol, Lasa, Gonzá-
lez, Arango, Pardo, Held, Romero, Ster-
ling, Arcos, Várela, Caro, López Calle, 
Pérez Moreda, Oásorio, Peralta y Martín. 
La juventud^tan bloa representada en 
aquella escogida, reunión, bailó rigodones^ 
cuadrillas y valsea á los aoordea de una ex-
celonto banda militar, qua antea nos 
habia deleitado con el famoso dúo de Los 
Hugonotes y otras oompo .idónea do uotable 
mérito. La recepción terminó carca de la 
una. 
—Y el cuadro en quo estaba trabajando 
Pedro, lo recuerda? 
— Sí. Había en éi un sepulcro abierto 
y el que dentro yacía, se levantaba vivo. . 
Ho considerado ©stó como un feliz presa 
gio 
El doctor movió la cabeza sobrecogido 
por aquella extraña revelación. Era ovidon-
temoato él, quien por su propio pensamien-
to, había dado á conocer á la señorita Vig 
nea la igleda de Torravecchia y la Resurreo 
c ión . . . . Pero ¿y el ruido de las olas que 
hirió el oído de la joven á la misma hora 
en que Pedro navegaba?.... ¿Cómo expli 
cario? 
¥A ruso permaneció silencioso, y por más 
quo hizo Julieta, no dió nuevos detalles, si 
bien eu ac titud, sus palabras y su fisono 
mía anunciaban próximos aoontecimien 
tos. 
Davidoff dejó á la joven en un estado de 
agitación que le parecía favorable y se 
marchó. Por la noche, á oso de las nueve 
e! doctor llegaba á la puerta de la casa ha 
hitada por la señora de Vignes; iba acom 
pañándole ol joven tan ardientemente que 
ri'io como deeoado, y su corazón latió con 
violenoiá. Apretó con fuerza el brazo de BU 
amigo, y señalándole la última ventana del 
entresuelo: 
—Quédese usted aquí—dijo—con la vista 
fija en aquel balcón. Cuando vea que me a-
somo, suba; pero cuidado con hacerlo an-
tee Voy á preparar la recepción Es 
toy más turbado de lo que parece 
Y penetró en la casa, dejando solo al pin 
tor en la acera. 
Laurier so sintió sobrecogido por una e 
moción igual á la que le acometió en el pro 
montorio de Torrovecohia, enfrente del 
mar, después de recibir la carta de Davi 
doff, cuando so preguntó si era digno del 
amor de Julieta. Una especie de religioso 
a/».C£!TIIJÍ-,A.S. 
DIGNO D E L O A . — E n esta ópooa dol año 
todas las asociaciones benéficas que aco-
pian y reparten los dones de la santa oari-
iad, se empeñan y esmeran en recolectar 
el mayor número de dádivas para atender 
á las necesidades de los que favorecen; y 
es, por cierto, la benemérita Sociedad Pro-
tectora de los Niños una de las quo más ce-
lo demuestran en pro de la Infaceta desvali-
da, á la quo ampara y acoge con la más loa-
ble solicitud. 
Varias damas distinguidas, pertenecien-
tes al Consejo de Señoras de esa noble aso-
dación, se ocupan actualmente, como he-
mos dicho on el númaro anterior, en reco-
rrer las callos, las casas particulares y los 
establecimientos demandando socorros pa-
ra los tiernos seres á quienes abriga con eu 
manto la más hermosa do laa virtudes cris-
enternecimlonto se apoderó do él, mientras 
osparaba oliotitanto de presontarso delante 
do la joven. Estaba recogido y grave, efec-
to de pensar que cumplía un deber de re-
paración. No tonía impaciencia alguna,sino 
la inquietud de un convertido que va á ab-
jurar sus errores, obtener el perdón y vivir 
en paz con la conciencia. Y permanecía a-
poyado en la pared, con la mirada fija en 
la ventaría. Nada so movía. Inmensa calma 
experimentaba el joven en BU espíritu. Un 
sentimiento único subsistía en el corazón 
de Pedro: BU cariño por Julieta. Recordó el 
amor puro é ingenuo de la niña, se dió cuen-
ta de los pesares que por él había sufrido y 
solo eu medio de la noche, juró hacérselos 
olvidar. 
En aquel momento la ventana se iluminó 
vagamente, y asomándose á ella el doctor, 
hizo con la mano una señal á su amigo. 
Laurier echó á correr y subió la escalera 
con el corazón palpitante. La puerta estaba 
abierta; atravesó la antesala, entró en ol 
salón, y de pie dolante de la chimenea, al 
lado de su madre, divisó á Julieta. Se de-
tuvo inmóvil, temblándole las piernas y con 
la mirada vacilante. 
La joven le pareció más alta, tal voz por-
que eataba más delgada y más pálida que 
antes. Sus blancas manos se destacaban so-
bre lo negro de su vestido, y BUS ojos, ro-
doados por un obscuro círculo, aparecían 
luminosos y dulces. Sonreía mirando á Pe-
dro, y Pedro se extasiaba mirándola á ella. 
Julieta encontraba más hermoso que nunca 
al pintor, con su cara tostada por el sol, y 
la barba que había dejado crecer. Divieaba 
en su frente las huellas del pesar, y eso la 
hacía sentir una secreta alegría, revancha 
de sus propios dolores. De repente su son-
risa ee trocó en lágrimas, y llevándose brus-
camente el pañuelo á ios ojos, se dejó caer, 
sollozando, en una butaca. 
tiana?; y nuestro car'tativo y generoso ve 
clndano, & posar dolo frrcu<nto ^ ' 
colecta?, Uá rt\'<;:onrl:do coreo B i e m p r e á 
llamaraiento de tan dignas eeíioras, no pu 
diendo e ó p e r a r a G < tra coda de un pueblo 
que nunca ha escatimado sus donativos pa 
ra loa menesterosos Tan laudable obra con 
tinúa aún por parte de esas mismas damas, 
que sacrifican sus horas do reposo en araií 
de la infanoia desvalida, prometiéndose 
qu5 todas laa puercas ú donde llamen se 
abran, como siempre, á la voz de la divina 
caridad. Y así sucederá. No hay por quó 
dudarlo. 
ÉL B A Z A R U N T V K R S A L . — Hoy, miér-
coles, al anochecor, so inaugura en la calle 
de San Rafael entra Consulado ó Industria, 
M Bazar Universal, eatablocimiento sui 
géneris,c\\yQ sistema do ventas, enteramon 
te nuevo, está llamado & producir una rcoo-
lución pacífica entre todos los qúo se dedi-
can á importar y expender artículos do 
multitud da clases, necesarios para el uso 
doméstico y para adornar salas, gabinetes 
y demás habitaciones do las casas particu-
lares. Las familias tienen un gran acopio 
de gangas en eso Bazar Universal, donde-
se oneueaüra de todo lo que se fabrica en el 
mundo entero. 
Al pagar cada efecto que se compro, so-
bra siempre un centavo á favor d e l parro-
quiano, y eso centavo puedo utilizarse ven-
tajosamente, adquiriendo mediante el mis-
mo objetos quo valen cinco 6 diez veces 
más. Es una especialidad digoa do tonoreo 
en consideración. Véase eu t-tra necolén f«I 
anuncio explicativo de M Basar Universal. 
TISÍ^TRO D E TACÓN.-—Para hoy, miérco-
les, se anuncia una nueva reprodentación de 
l a preciosa comedia La Viega Ley, quo tan-
to agradé la noche da su estreno. Termina-
rá el espectáculo con la chistosa pieza Casi-
Casi. 
D E U N A R I F A BENÉFICA.-—Por no haber 
podido Ja Junta de Caballeros colocar los 
billetes quo so ie entregaron para la venta, 
á causa de la catástrofe do mayo y por 
otroG motivos diferentos, ¿o ha venido apla-
zando, con autorización del Gobierno, la r i 
fa proyectada por la Junta de Sonoras do 
la Maternidad, y cuyo importe so destina á 
los talleres de aciladoa do la Real Casa de 
Baneficíincia y Maternidad. 
ültimairiente, següu ee ha anunciado, so 
obtuvo una nuov i prorroga y ha quedado 
definitivamente fijado el domingo de Pas 
cua do Resurrección, ó sea el 2!) de marzo. 
C Í R C Ü L O HABANERO.—-Conforme con lo 
manifestado al anunciar la pvimera velada 
de esta sociedad, verificada en el teatro do 
Tacón la noche del viernes 13, con objeto 
do que muchas familias sociaa, quo según 
es costumbre, so ausentarán do esta capi-
tal en las próximas pascuas, gocen do la 
segunda fiesta del mes, so nos comunica 
por el Sr. Secretario que ésta tendrá efecto 
en Albisu el próximo viernes 19. 
La ausencia de la escena de este teatro 
de la Srta. Rusquella, y á la vez el deseo 
de hacer oir á los Geñores socios á la nueva 
tiple Sra. Peralta y al Sr. Massanet, después 
de eu viajo, dificultaron algo la combina-
ción de un programa atractivo. 
A l fin so ha logrado vencer estos incon-
venientes y he aquí dicho programa. 
Segundo acto déla popular zarzuela Ma-
rina, E l Cabo Baqueta y Las Tentaciones 
de San Antonio. 
Los palcos para esta fiesta estarán á dis-
posición de los señorea socios, al precio de 
$5 desde el dia do hoy en la Secretaría, 
Caba 84. 
A fines del presente mes termina sus ges 
tlones la actual Directiva del Círculo, en 
tregando, on 1? del entrante, el mando á lí 
nueva elegida en la junta general del dia 
7, la que - lene animada do gran entusiasmo 
L A ENCICLOPEDIA.—Enr iquec ida como 
nunca do nuevas y escogidas obras de cien-
cias, literatura y artes, so halla en la actúa 
lldad la acreditada librería do la Sra. Viuda 
de á lorda, O'Reilly 9(5. 
Una fiamanto remesa de libros franceses 
de Molarecidoa autores, otra do produccio-
nes de literatos sur amtricanoa do los mejor 
reputados y tolo lo ur'ia selecto dado á la 
estampa en la Península durante ol último 
trimestre, constituyen conjunto precioso 
que puedo figurar muy biou en la más esco-
gida de las bibliotecas y quo decoran hoy 
los anaqueles de la mencionada librería. 
Pero entre todo lo recibido allí, para de-
licia do los amantes de la buena lectura 
merece una mención eapenlalísimH L'Illus 
tratión Nciii, bellísimo cuadiírno on ed que 
la literatura y el arto so disputan el premio 
de la excelencia. ¡Quó lindos trabajos en 
prosa y verso! ¡Qué lámiuas y qué cromos 
tan acabados! Difícil, muy difícil, serla do 
clr cuál os el mejor. Y acompaña á esa nú-
maro do L1 Illustratión Noel una gran lámina 
corno regalo, quo reproseuta á la reina dn 
las rosas Es un magnífico trab tjo q u e n 
distingue por la corrección del dibujo y la 
variedad del colorido. No puede darso nadi 
más hermoso. 
T E A T R O D E A L B I S U . — L a s dos primeras 
tandas de la función do hoy, miércoles, es-
tán ocupadas por loa doa aotoji do la precio 
sa zarzuela La Tel i de Araña, on cuya re-
presentación toma parte la Sra. Peralta. La 
tercer tanda se ha adjudicado á E l Oorro 
Frigio. 
L A C A R I D A D D E L C E R R O —Se advierto 
gran animación para concurrir el «Abado 
l a velada quo dispone la sociodad do ins-
tracción y recreo del barrio d;d Gorro, para 
celebrar su décimo-quinto aniversario. 
A las personas quo han reelbi io billetes 
para colocarlos, se les suplica devuelvan los 
sobrantes el viernes á más tardar 
T E A T R O D E L A A L I I A M B K A . — E l progra 
cía de esta noche on el precitado coliseo, se 
compono do las siguientes obrar-: 
A las (cho—Estreno do La Vía Más Gran 
de. Baile. 
A las nueve.—Zacarías y Pepito. Bailo. 
A las diez.—El Lucero del Alba. BMIO. 
E X Á M E N E S . — L o D d e l colegio para fjoño 
ritaa El Carmelo, eetablecido on la calle del 
Aguila esquina á Monte, se efectuarán l o s 
díus 18. 19, 20 y 21 d e l corríonte, comen-
zando á las s o i s de la tarde. Agradecemos 
l a invitación que hemos recibido para con 
currir á dichos actos. 
C I R C O D E P U B I L L O N E S . — L a fnnoión do 
hoy, miórcoies, en dicho local, partenoco al 
número de las do moda. Habrá, pues, re-
galo de cromos y ramiüotea para las damas 
concurrentes al espoctáe.ulo. 
Han luí- ui.i de Nueva Y o r k , para traba 
Jar en dicho ciroo, la famida Zarah y otros 
artistas. 
L A I L U S T R A C I Ó N M A D R I L E Ñ A . — L a Em 
presa de la conocida revista La Ilustración 
Eipaítola y Americana no seda punto do 
reposo, con objeto de que el referido perió 
dico compita con los mejores do su índole 
que se publican en ol extranjero, 
Basta hojear el número XL1II quo t n t j o el 
Mi' ' teoid ot para pomprendér q u e grabados 
tau primorosos como Violinist:;; Ribera del 
Paevto do S.inra María; Montero Ruso; ro 
trato del VTIcealinirsñte Pavía; Eo ol Taller; 
Huóifanop; La Cuesiión Social; Ruinas Ro 
manas de Tímegatte; Recolección de Acei-
tuna y Elaboración de Aceito y un rev.rato 
del famoeoDr. Koch, dan justo crédito á la 
mjncionada publioación, cuya Agencia 60 
la ELibana sigua ostabloclda en Muralla 89, 
entresuelos. 
Eu la mlaraa oficina se ha recibido una 
nuiva remesa do loa tan solicitados " A l -
manaques da l a Ilustración para 1891." 
C O N V O C A T O R I A . — D o la Real Sociedad 
Económica do Amigos del País de la Haba-
na—Sección de Ciencias—se nos remite lo 
Siguiente: 
"Do orden del Sr. Presidente so ruega á 
los amigos que formen parte de esta sec-
ción, y á los que deseen ingr"?.*.r en ella, ee 
sirvan concurrir al local do la Real Sociedad 
Económica, á las siete y media de la noche 
daldia lTdel corriente, para tratar de a-
suntos interesantes á la sección. 
Habana, lü de diciembre do 1890.—El 
Secratario, Dr. Arístides Mestre." 
P O L I C Í A . — A las diez y madia de la no-
che del lunes 15, en la calla da Zuluota es 
quina á Dragonea faé herido eu el costado 
derecho, el cochero de plaza D. Juan Ro 
dríguez Cabrera, siendo dicha lesión de 
pronóstico menos grave, según la certifica-
ción facultativa del médico do guardia on 
la Casa da Socorro del primor distrito. El 
cabo de Orden Público n? 465, detuvo á un 
pardo que corría en loa momentos que dió 
fa voz de ¡atoja! el herido, manifestando 
algunos testigoa, quo dicho pardo lleva 
va en la mano un puñal en los instan-
tes que corría. Practicado un registro en 
el trayecto que recorrió, no so encontró 
nada, pero sí en el patio dol teatro de I r i 
Joa, donde se supone que lo ariojó. El Sr. 
Juez do Cuardia EO oónatituyó en la casa de 
socorro, haciéndoao cargo del detenido, que 
poco después fué remitido al Juzgado á 
dispoBición del Sr. Juez competente. 
—El celador del segundo barrio de San 
Lázaro, en unión del vigilante gubernativo 
D. J. Otoro, capturó á las cinco do la ma-
ñana de ay er en la finca f 'Miranda", en Puen-
tes Grandes, á un individuo blanco, que eo 
hallaba reclamado por el Juzgado do Ins-
trucción del distrito del Este, y cuya cap • 
tura le estaba muy recomendada. 
—A bordo del vapor amcíicano Olivette, 
que «alió el lunes 15 para Cayo-Hueso, so 
presentó á la policía del reconocimiento 
de buques, en los momentos de pasar la co-
resp ediente visita, un individuo blanco, 
manifestando que se hallaba reclamado 
por la Audiencia do Pinar del Río, por cuyo 
motivo fué trasladado A tierr?», para ser 
conducido ante la autoridad redamante. 
- üuraut ' 
la calle do LJ 
acoeaoria A, 
descorrajando 
—Eo Regla fué detenido un pardo cono 
cldo por Mono Amarillo, á causa da haberl.-
Infcírido una herida con una tranca ep la 
región parietal dereoba á la parda Josef.i 
Gárdeoaa, j euya lesión fué calificada de 
menos grave por el módico que le hizo la 
primera cura. 
ausencia de una vecina de 
ia r-quina á San Rafael, 
etraron en su habitación y 
u escaparate, le robaron 
varias piezas de ropa^, dinero y billcteg do 
la Lotería, no undlendo la interesada pre-
cisar quién ó quiénes fueron loa autores do 
este hecho; pero practicadas diligencias 
por ol celador del barrio y ol tenit-nte do 
Orden Público do la zona, pudo Inquirirse 
qua ol autor lo ora un individuo blanco, quo 
más tardo fué detenido por ol colador do 
P;:eblo Nuevo. 
—Un menor moreno, vocino del barrio de 
Paula, hallándoae en la callo de Coraza*», 
esquina á Aconta, fué mordido por un porro, 
que lo causó una horitia levo eu la pierna 
izquierda, según certitlcación facultativa. 
Dicho animal fué muerto por diapealdón 
do su dueño. 
—El celador do muelles, auxiliado por el 
del Templete, detuvo á un moreno que ea 
hallaba circulado para su ingreso en la Cár-
cel. 
Es t reñ imien to . Polvo Laxativo de Vichy 
Con mucha frecuencia es útiT acoefir d 
empleo do la creosota do alquitrán de háya 
al aceite do hígado do bucalau, en el trata-
miento délas afeccionen de la laringe, do Io« 
brónquio», de loa pulmouei y principalmoute 
en las bronquitia orónicai y en loa catarros. 
Esta asociación presenta grandes ventajas, 
aun eu la ausencia do verdadera enfermedad, 
^ cuando soto ue hace uso do ella con el fío 
"o fortificar un pecho débil, en un tempera-
mento delicado. 
Esaos dos medicamentos s« encuentran 
reunidos en las cdpmlas de Bcrlhé oreunota-
das, en las cuales ta crcodota de alquitrá.i da 
h&ya so presentí! «n disolución on un acuite 
de hígado de Imualao, particularmente reco-
mendable, puoHto que eo obtiona por proce-
dimientos que aon loa únicos que ñau mere-
cido la «probación do la Academia de m»* 
dlciua de Paria. 
EXTRACTO DOBLE DE UAMAMELIS 
Vir^inlca del Dr. C C. Brlstol, remedio va-
liosísimo doscubierto primliivamonie por los 
indios, qua lo usaban en su forma primitiva 
como agento calmante y curativo en toda 
eapecie de iníl imaeiones extremas, heridas, 
tumores, almnrrana:', reumatismo, etc., y 
quo hoy ha venido á sor uno da loa ngentes 
terapéuticos más importantes del dia en el 
tratamiento de todo dolor, ora Interno, ora 
externo, puede ser usado on paños ó frlo-
clones, ó tomado Interiormento on dosis de 
modla cucharadlta, dos ó tres veces al día. 
Las mismas propiedades y virtudes poeóo 
el Ungüento do Hamamolis Virginlca del 
Dr. C. C. Brlstol para oso oxtorno única-
mente 33 
PREPARADAS POR EL 
l)r. M. Johnson. 
(5 ccntiVranios de Clorliidralo (!•) Ofíwna en oada grajea.) 
Las G U A J E A S DK ORRXINA . dol Doctor 
Johnson gozan do la propiedad particular 
de aumentar ol a pot ito haciendo á la vez 
más fácil la digestión. 
Un gran nú aun o do facultativos en Eu 
ropa y on Amóric i h a n tenido ocasión de 
comprobar los maravillosos efecto^ do t ata 
sustancia quo adminiatrada al interior pro-
duce una Beoaaoión do hambre que exige 
para ser e a t í l s f e c h a una ca-itidaddo alimen-
to mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó nocivo 
acompaña eŝ a propiedad de las G R A J E A S 
D E O U E X I N A ; por el contrario, la digestión 
se h. ce mochoj más aprisa, prosontándoso 
do nuevo el apetito, y como conaacuoncia, 
do comidas abundantes y digostlouos fáci-
les, ol enfermo y ol desganado aumenta do 
peso, engordan, so nutron, recuperando 
pronto la salud y bienestar perdidos. 
D E V E N T A : 
Droguería del Dr. M. Johnson, 
Obispo 
c m i 




CKONICA K E L I G I O S A . 
D Í A i r D K K e n a n n w , 
E l Circular oalil un el Munaei rato. 
(Témporo i Santos L á / a r o , ubiopn: rf-lóbraoo eu sa 
M-Hpital, v I ' , •. CÍKCO ile Sona, carmoüia > t<i>nf«aor. 
I , K vlflituudo cinco altares. 
San Lázaro, oM ¡M> y confesor. E n la ciudad de 
MiirHolla IM. houiado en esto d(a Sun Lázaro, obiapu; 
el IIIÍMIUO que Hollín loemos en el Evan^olio fué resu -
(út.ido do antro Ion muertos. F u é hennauo de Huí.ta 
Marta MagdaU n i y do Santa Marta, y sogún dicen 
primer obispo du Marsella. 
F I E S T A H E l i J U E V I C M . 
MISAS SOLKMNKIS. - E n la catedral la de Tercia á 
loa ocho, on el Momorrate la dtl Saoramenlo á la* 
oiilio y en las demás idiocias !«K do covtnitibre 
COHTE DB MARÍA.—Dtn 17.—Correspondo visitar 
á Nue&lra So íiora do Be lén en su Ijfl^sia. 
IGLESIA oí; m m . 
E l dfa 19 del actual celcbia la Congregación dol 
gloiioso Patriarca Señor n J o s é los cultos mtnsua • 
les en honor do su exoelio l'alrono. 
A las 7 de la mafiuna «e expone S. L>. M.. y á las 7A 
tiono linrir el ejercicio do los 7 gozos y dolores, y ft 
las 8 mina o >n cánt icos , plática y comunión general, 
l itmlnaockl todo con la bendición y reserva del Sant í -
simo Saonmonto. 
Nota. T-* los los co' pregantes y los quo de nuevo 
se iuscnhi i i ganan indulgencia plonaria, coDfenando 
y comulgando. 
A M. D . 
I W . I s-in 
E . P . D . 
NDO G U E B E D l 
U E T E . 
Falleció ol t7 da noviembro rtltimo. 
Su madre que suscribo, ruega á jas 
persí naa de su amistad se slvran con 
unir el prójeimo miércoles 17 delco 
rrleute, íi las ocbo y media de la m \ 
nana, á la iglesia do San Feiipo, don 
de so consagrarán sufragios por el 
eterno descanso dol fluado 
ETiibana, J.'l de diciembre do 1890 
ÁJNTOKJA U O A U T B 
M H 14814 
MTTSEO 
DE FIGURAS DE CERA. 
Bernaza 3, Plazuela de Monserrate. 
Queda nuevamente abierto al públioo este gran M u -
seo, hnico on su clase, el que tanto l lamó la atanción 
en las Exposiciones de Barcelona y P.<ris. Todas las 
clases sociales puedas visitar este admirable Musco 
eo» toda couñanza, seguros que saldrán complacidon. 
Estará, abierto todo el día y do siete á once de la 
no^he. L a entrada só lo cue í ta 50 ota. billetes. 
ims 6-17 
S o o í e i a d Honéftoa y <l« Reoreo 
" E l P l • o p ^ ^ e 8 0 . , , 
S E C R E T A R I A . 
Por souerdo do la Junta D i r e c t l v « y *n cnmplimieH-
to de lo que provieno el axdculo 43 del Reglamento 
do esta sociedad, se cita p a n la Junta eeneral de e-
s«a el número de lo* quo concurran. 
J e s ú s del Monte, diciembre 10 de 1890.—El Secre-
tirio, / . Ari . irtth y.:. 
CurafMn maravil 
de Asma ó aho^o con el 
f P a s a n de doce mil Lts cm aeion 
Sr. Director; tongo la sstWaooión 






maravilloso, cumplo con un deber de humanidad al re-
comendárselo enea/mente. Mi domicilio, calle de la 
Habana, número '¿2. 
JOMÍ NUlo Toledo. 
E l l ienovador de A. G6me>, se prepara y expende 
en la calzad:-. Sai. Lázaro n. 111, botica del Ldo. Sr. 
Cabrera, y el inventor Sr. A. Gómez, facilita cuantos 
luforines so le pidan on la prop'a botica. 
11926 4 - U 
H O T O DE m n M i 
X J T / ^ I A T"\/'"i (enfermedades del) se curan 
JLllATx» V - l o o n los Pohoti Purgante* dt 
S a n t a A r a . Loa pueden tomar los que padreen Irr i -
Uciones intestinales y almorr iiias. son actibiltosot, ne 
fatigan y no impide dadicarso á las ocupaciones dia-
rias. 
r \ T A T>"P"I? A Q 1>ad,l, 108 papeHIos I J l / V r t J t X l l í A V J . tónico* y dítfwtiTOi 
que so vc.nden ca la botica do S A N T A A N A , Riela 
número 68. 
IMPUREZA DS LA SANGRE. 
Manchas, horpos, KÍQlia, úlceras, dolores do huesos, 
reuru-iticos: todos «a curan fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N \ N 1) K Z . 
GONORR E A S « ' S S 
d i f i c u l t a d " l o ' i ' í ar , soa r\ f lujo a m a r i l í n ó blanco. 
se quita «ron la Pos ta h a l s ú i n i c a do H l í R N A N D K Z ; 
como romedio baUimic.o nimca dafla y hiemprc hkCfl 
bien quitaedo la i rr iuc ión do lí-t mneosa! y ra uso en 
los caiarn-a do 1* vrjiga y aun M pM;h-,) es cada día mki co-isiilerablo E n la ¡/'morrea abreviar la 
cura •ió i ÚJCSO á ia v<z la l*>y*criiin l i u l t á m i c a oica-
t r ú a n t r , 
A L M O R R A N A S t o & ' Z t S i X t , 
qau.. la inflamación y se obtiene la curación aa breve 
tiempo. 
D o l o r e s N e i i r á l m ' o o s , g ^ S ^ f í f 
oj< I«I del B A L S A M O S K l > A N T E de Hernández . 
Toda fi-nidia dobe tnuerlo en casa como remedio bueno 
para to lo dolor y .jue allvi.i dr moin-nto al paciente. 
O A A i^íAQ 'lc 14 ^i'W- curación 
t V JL xxl.V ' \ y.J'io cierta loniiindo urime-
ro dos ó tri p cujaí de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , OotnpIeUUQ l" Iz cura con 1» solución de 
brea ¿ licor de lituua de Hernández, tomando una c u -
charada do cada pomo en ayunas, ropitióudo&oá medio 
día y noche. 
A g u a c i c a t r i z a n t e , gaj^i» 
chancros y ' d a o'ase de llagas. 
DISENTERIA ^71° ' . ^ 
d ia r r ea* Hnnoeas v toda irritación intestinal se cara 
r 
DIüLiIZ AD A Di3 •CJX.RICI, ^ UlMICO, 
Con patente de E U. 6 luglrtcrra. 
£ s el más rápido r seguro remedio del Asma, C a -
tarros, Uron (ui'.Is Afecciones da la garganta. Cata 
E l i x i r d e D o r a d i l l a d e U l r i c i 
cura las enfarmedadea del Ligado. 
m o ) 1 \ T E D E ILlilí' 
de rartheutum. Peptona. CaciO feiro-fosfatado. Cura 
Anemia, Cloro.- i , , D^biliJad uerviota, Dispepsias 
Cada preparado ll»va instniccioncs para su uso 
Se venden en Drogaeríaa y Boticas. San Miguel 
1C8, Depós i to Central. 13851 B5-16Nv 
P A S T I L L A S C O Í I F R I M I D A S 
DE A N T I F I R I N A 
del Doctor Johnson. 
(4 granos ó 20 coutígramos cada ana. 
La forma más CÓMODA y E F I C A Z de ad 
ininiatrar la ANTIPIRINA para la cora 
ctóu de 
J aquocas, 
Dolerás en general, 
Dolorea reumát icos , 
Dolores de psrto, 
Dolores poeteriores al 
Parto (Entuertos.) 
Dolores do Hijada 
8e tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulto su ab^orolón. ün 
frasco con 20 pastillas ocupa monos lugar 
on los boleillos que un reloj. 
De volita en la 
Droguería del Dr. Jobnson, 
Obi - ¿to 53, 
y en UxJ&B la« boticas. 
n 18^9 1 D 
U NA 
fia i bald »r cu poco tiempo^ 
dii luatru-'ción •n espafiol y 
P o t r e e á O M a p é j j g 
I.'.A D E i l . O N 
Momas (que ees* 
t, so.fao, lo» ramos 
prário» módicos 
4 - U 
Jlonsiour Alfrnl Boissii» 
Leccior.cs de f .anoéj explicadas eu inn'ijj, en caste-
llano ó tu fraLoói. 1? y i ? í,'«r*«) rfc francés, arre-
glado al programa del Instituto, $2-12 oro. Galiano 
námero 130. 14755 4-13 
L A S 
ue ti 
bores en t 





• n 11606 
. IA.—Dos sefioriiaa 
bordados y finos la 
ofreceu á domicilio 
8-10 
goneraimomo üaata una caja pi 
mal y son tan etloacos é inofeii: 
damos como el mejor remedio < 
todas las boticaa. Depósi to , bo 





2 0 - H D 
LOCION ANTIHERFÉTICA 






ue á más 
as. man-
tersura y 
or á ella 
piel cure por completo de tan tena 
Como ogua de tocador no tiene I 
de Lacer (¡ue el rostro so rea lihre 
I h u , Sarro' 6 irritaciones, dando 
brillo, luj i l turo al a g u í do quina i 
porque qul a la caspa y evita seguramente la calda del 
z ibcllo, oomani.'ando lo m smo i la cara que al cabe-
llo y b' rba un gratísimo olor. Esto ha hecho que la 
I J O C I O N ' h a y a adquirido justo crédito lo mismo en 
esta l i l a quo en Madrid y toda Europa, por lo que 
l n coii(|ul-.tudo un puesto do honor eu todo tocador 
elegante. 
V * i i U —Farmacias L a Unión, Obispo &4; Keina 13; 
Uicia US y (j8; Sarrá y Lobó y toda buena botica de la 
lala. 14821 4-14 




Vende todo ul alio, raái baratos que na-
die, biUele.s de todas las Lotería», Mgands 
on el acto con el 0 por 100 de premio todon 
ios de 1,500 poseías y ir-o»ioro8, porraspes-




V, 1827 alt 1 D 
M A R I A H E Q U E T . 
nstrucción prlmaiia: ie ofrece i los 
», ospcci.lraonte ú los que fueron a-
Carln» Gu-tavn H e -
JOSÉ 
P » »BKI I 
D 
11109 7x ll> 
10 HERRENBERGER. 
S O L F E O . P I A N O E I D I O M A S 
rau Hotel Roma. 
12 4 
HATilOeOS B E i m 
Se dará gratii 
cljftes con sus 
pueden adiiulrii 




ul que lo solicít 
ria y papelería 
1 1>MÍ 
'ktálogo de libros de todas 
larcados: hay obras que 
rcera parte de su ralor; en-
la, derecho, r e l i g ó n . n^ve-
atura espafiola y extrarje-
química, medicina, cirujla. 
Se remite franco de porto 
¡dos á J . Turbiauo. L i b r e 
dad. O - U e i l l / 61, Habana. 
4-i6 
Homeopat ía . 
Pulte Medicina piácMca doméstica, 2 tomos $6. 
Jhar. Tt-rapéutica y materia médica, 4 ta. $5. Libre-
lía L a Uuivtrsid O-KeilJy 61, librería. 
14*85 , 4-16 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O E T E S . 
A ' ^ Ü E L \ i 
JL/csp-'t'ialidad & 
I G U E Z : S F D E D I C A C O N 
Ttos, oufcrmedades de muje-
ree y iiiüos, así cuino ii las Kccretas «•;. el hombre. E n -
tiendo nn las d imia • nf».rmudades. Consuitus de dooe 
á doii: pohrcs K'áli* L r a lunet y Tiernes da eoninlta 
do 6 íi 8 (turde). Amaigora 21. 145)19 5-17 
m . U C H O Í I A T . 
C ú r a l a sífilis y enf^rmodudes venéreas . Consult-a 
de 11 il 1. Sol P2 Habana. 1402-. 2S-17D 
Antonio L. Valverdo 
A B O G A D O . 
Domi.ilio: Compostola 76. Estudio: Aguacate 128 
i m t 10-17 
DE, i . FietiMOA 
E S P E C I A L I S T A 
En onfVrmttdiuíefl del pecho y de niños 
Consultos de 1 d !1, Ñcptano 187. 
C 1906 Gratis para i <s pobies 16 Dbre 
DOCTOR i m 
M E D I C O - C I P X J J A N O . 
í ' o i u n l l s s de 11 k L 
C O N S U L A D O NÜ>I. I V i , 




DR. C A S I M I R O J . S A E Z . 
MéJico-Cirajaro 
Consultas de 1 á 3 do la tarde. Especialidades: • 
fem'utides d» st Coras psrtos y afecciouea de las vías 
urinunas: domicilio Lux 48. ;41»7 a8 -30N 
Hafael (.'linguaceda y Navarro, 
Doetor en Cirojía Delta! 
del Colegio de PeiuylranUk é iuoorpoi udo á la Uni-
versidad •le la Habana Consullas do S í 4 Prado 79 A. 
C n «iO í « 1 D 
liCURáCiON DE l á SORDERA!! 
l-íabiondo doaonbiürto on remedio senol-
Cura inderectlbleraente la Sordera 
en cualquier grado y destruyo InsLantánea-
iu. i ui los raidos de la cabeza, tondró el 
gusto de mandar detalles y tentlmouioa gra-
t;:í. fi todoa loe que l o B o l l e l t o n y deseeo cu-
rarse. DiagD^atleofl y consejos gratis. Di-
rigirse a! Profesor Ludtífig Morh Clínica 
áwraZ.—Lngunan número 15, llábana, Cu 
bft.—«Beolbci d* 12 á i a« 4 de la l a r d o . 
]42l(i 17 30 
José A. Buque de Heredia. 
A B O G A D O , 
H a trasladado su ostu lio y domicilio á Empedrado 
62, entre Compo-tela y Aguacate. KSfi? 26-4D 
DR. HEÍTEY EOBELIU. 
K K F I S K M E D A D K S D E L A P I K L Y S I F I L Í T I C A S . 
De 12 á 2. Jesús iMaría 91. 
C 1781 -25N 
Doctor B . Pire, 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S . 
Aguacato 7, contullas de 12 á 2. 
C 170.5 alt 30-1S xV 
A L O S S Ü K D O S . D l í . F I Í A N O l S l O O I U A L T Módico-cirujaDO., Espccial i ta que desde hsce 
años se dedit-a ul tratamiento de las er.fcrmcdades de 
los oidoa eu general y más especialmente de la sorde-
ra, por métodos puramente científicos, sin el empleo 
de tímpauon artiüciales, remedios eocretos, &. C o n -
sultas de 12 . 2 —Obrapfa 93 14655 8-11 
1̂ ^38^4 ¿¿LUSA* 
m i M K U UÉDIOO RETIRADO DB LA ARMADA. 
3. 
Especialidad. Enformodadea Tenóroo-siñlít icai 
afecciones •!< la piel. Conenltas de 2 4 4. 
(Jn. 182B 1-D 
tinadalnpe González de Pastoriuo. 
C O M A D l i O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 2 íí 4. Gnltia á los pobres. Obra pía 51. 
M B N 13 9D 
DR , F U L G E N C I O P R I E T O . — C I R U J A N O -Jcntieta.—Espccialiata eu extracciones sin do-
lor por nuevo procedimiento y garantiza al público 
uitar en cinco mluatoa cualquier dolor por solo $2 bi -
etes ó inventor de laa tan afamadas gotas de oro para 
quitar los dolorea de muelas á $1 B . ; único depósito y 
consulta do 8 á 5, pobres de 2 á 4.—Acosta 7. 
14511 13-7 
A C O S T A núm. 19. Horas de consulta; de cnce 
A ana. Especialidad: Matriz, v ías urinaria», laringe y 
pUUItlOM, C a. 1825 1 0 
El Destripador de Mujeres 
ó los asesinatos de Londres, 2 tomos gruesos con á -
mlnas en colares. $ 0. Historia de la E J Mavitud, por 
J . A Suco. 4 ts $1-2 Dou o r ioto de la Mancba, edi-
cióa de luj < ton limii.- ; y., c» ¡ina con placabas j 
corteado oro, 1 t mayor $7. Historie de la Itevolution 
íiauiiuüe par Th-ers, x ts. $8. Precios en billetes. So 
reparte gritis un catálogo de libros á $1 y á SO ota. 
Salud 33 Librería. 14770 4 13 
ARTES í OFICIOS, 
E L V I R A R I V E R A . 
Peinadora iut. ligento, que ha ejercido su oficio du-
rante algunos ifios cn Barcf lona, se ( fr. ce á las sefio-
ras pura b 
mar^nra y 
>s sueltos y por meses, á 
E l Ar. 
1 ll'Oó 
\ pu 




de bragneros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A Ñ O S . 
DE H. A . VÜHA. 
Lo« grandes adelantos de esta casa y la mucha 
práctica bace que ningún braguero de los conocidos 
han- hoy pueda competir con loa especíales de doble 
proslón .ie este establecimiento por su duración y eo 
im-di-iad. 
Todo se hace por medida. 
O B I S P O 31i 
MWS 15 17D 
F A B H I C A IT T E S 
DE JARCIA. 
SALUD NS. 164, 166, 168 Y 170. 
A P A U T A I H ) 121. 
H A B A N A . 
Unico agente para la renta en to-
da la Isla el Sr. Emilio Urydrich, 
Cuba 03. 
Se compra henequén desfibrado en 
todas caniidadcs, pHpnido al conta-
do, y so f trilitan líe^fibradoras ennn-
do haya mucha cantidad. 
< 1917 Iftí I 7 D 
T O * P L r a B S A C O R D E O N , L O S C U A L E S 
i j v u . i - f i i i MT l.i moda de la i elegantes de París 
los (Mktfagtdena Mm i LTva Oaval.l, Tuniecte Re. 
i úmero 7ft Precio.-, múdicos. 
1J163 alt 26 P.M 
\ \ m \ m m n m , 
Americanas de todos los números y las modernas 
marcas R I B I S Btó. S. G D . O. que en una sola reú-
ne los ti es números para dejar el pelo del alto que se 
quiere, el mecanismo tan sencillo como bólido y ele-
gante. Son las más lijeras y suaves en el cortar, y un 
nifio las puede manejar, por eso se recomienda á los 
barberos y á las madrea de familia para polar ellas 
mismas á tus niños. 
P R E C I O S : 
Americanas de cualquier número, $4 -25 una. 
De Itibi» Habana, de tres números, $4 25. 
Especiales para barha. $3 y f 3 50. 
Para tusar caballos, $3 50 y $4 23. 
Todas BOU niqueladas y llevan muelles de repuesto y 
se vende por separado de todas las piezas que compo-
nen la ináiiuina quo expende esta casa, y ee componen 
y afilan de todos si-.tem.-s en general. 
L e Pogonotor.xe, en efctuches, con dos y con sieto 
hojas, que tan serprendentes remUado^ está dando 
para afeitane uno mismo con prontitud, suavidad y 
perfección, sin riesgo de coitarKo, así sea sin espejo y 
por primera vez, a $2-12 y $4 -2ó . 
Nuevas uavajat y tijorus especiales para barberos. 
Gran sur;ido de t\jeras do costura y demás usos, c u -
chilíos, chavetas, corta-plumas, etc., tedo garantizado 
de la mejor calidad, como ya lo tiene bastante acredi-
tado el 
Tal lar de Af. lar 
y Depós i to do Cuchil lería 
GALIANO 130, 
FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR. 
C n. 1910 4-16 
S M ^ ' L O S BOMBiROS" 
mnm \ PELLPERIA. 
P R I N C I P E A L F O N S O N. 5. 
E l dueño de este estahloeimiento, tiene el honor de 
ofrecerlo al público. E n él encontrarán los que se 
dignen favorecerlo, cuanto es necesaria á latisfacer el 
gusto miU e x i g í a t e . 9 }836 
CURA DB U S 
B R A B Ü R A S . 
Sr. D . J . Oros, oalle de L u z n? 71, 
Muy señor nuestro: hal lándonos padeciendo de que 
braduras, nos dirigimos á V . en busca de sus ourati-
roi. y baoiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. laz gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan losenfermoit que V . es sa única eaperanta.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos hijos. Antonio Arce y Pedro P o m i n d e » . 
14973 15-18Dbre 
C. Gr. CHAMPAGNE, 
Aliuador de planos. 
Habana numero 24 y O'Keihy número 68. 
14-82 4-13 
Nicanor Mella y 
S A S T R E S . 
CJUB DEL OBISPO N. 77. 
HABA1TA. 
13013 fi2-l(.)N 
JARDIN ''LAS DELICIAS" 
EN üL ANABACOA. 
SLCll iSU t U L E DE H I1AB\X.\ SI. 9fi 
E n 
públic 
te. etc . conta 
te guato c n \ 
cetas, floreros 
E n la accesoria 
vuelto á abrir la 
inteligentes. 
I C O . 
é l a Cuna n? 
ladaria por 
S, se ha 
opeiarlos 
8 12 
S O L I U T V UNA C R I A D A D E M A N O Q U E 
jga buenas n lurencias; sueldo $30 bilh tes. San 
e l c ú m e r o l l G . E u la misma se compra bene-
detfibrado cu todas cantidades. 
1491Ó 4-17 
S E S O L I C I T A 
un coime do billar. Empedrado número 3, 
14924 4-17 
S E N E C E S I T A 
impis. S.uta Clara lii. b^Jos, l>9i2 4 17 
U^ M A T R I M O N Í C T S C n í i O , S I N H I J ( ) 8 ~ S o t n cita una nmjer blanca 6 dn color, quet nga buenas 
referencias, para cocinar y ayudar en los quebaceraa 
de la ca'a. y que duerma eu el acomodo. Merced 71 
11907 4-17 
So aolicita 
una criada de mano que 
renciat San Miguel núi 
14910 
la y buenas refe-
4-17 
En la callo de Manrique 77, altos, 
se necesita una cocinera para corta familia. 
14911 4- 17 
SE S O L I C I T A U N A ' R l A l para ayudar ai serviolo dom< 
fimilia decente y de moralidsi 
sueldo ó b.en comprometiéndose 
enseñarla: Imi omlrin Maloja n. 
11916 
C A S A S D E C O M E R C I O . — U n 
joven peninsular, reclnn llegado de los Estados 
Unidos, que lubla ing CJ, francés ó italiano, se ofrece 
á bóteles como i.MÓrprete ó en casa de comercio al 
por mayor para llevar correspondencia en dichos 
liornas: tiene personas que a p o í e n su conducta. S. O. 
Sol 117. 119U 4-17 
T J O I 
>A D E 12 á 14 años 
stico en casa de una 
1, dándole un corto 




J l i i u e , se solicita nna crí 
algo de costura, v un crudo de mano 
14910 
rA A M A N R I 
no que entienda 
4 17 
D sular, de crir.da d(» mauo para una corta familia ó 
manejadora do uno ó dos niños: t<ene personas que la 
garanticen: Impondrán Ra«o n 37. 14930 4 17 
C R I A N D E R A . 
Una parda rec ió j parida desea colocarse i media ó 
lecbe entera: es joven, saua y de buena y abundante 
leche. Estrella n. 1. 14aM. 4-17 
mm HE DEI'EMIIEMES. 
Se solicita un lav indero. 14W33 4-17 
T T N A . 
\ J carw 
ños: Impt 
ÍA C O L O -
idura de n l -
W0 4 17 
SR S O L I C I T A 
un criado da mano (|ue sepa bien su obligación: suel-
do $35 mensuales H i b a n a n . 110. 11927 4-17 
C R I A D A D E M A N O 
E n el Vedfcdo. calle ? n. 120, se necesita ana con 
ueuai refere HUH: se le abona el viaje, 
14928 4-17 
d. esea colorarse con una buena fanrlia particu'ar, 
abe bien las costumbres de este país, ademis tiene 
rsonas respetables que la garantizan: impondrán l u -
astria t>ó. A todas hora?. 
14941 4 17 
CARLOS I I I , S . 219 
Se noc»si:a un cocinero ó cocinera. 
14922 ' 
UN A J O V E N D E S E A E N C O N T R A R U Ñ A cusa para ir á dar de m imar cuatro veces ul dia ó 
4-17 




DE S K A C O L O C A R S E Ü N B U E N C O C I N E R O y repostero eu ettablccimiento ó casa particular: 
tiene personas qua acr«. liten su conducta. Chacón 23 
darán razón. 149:U 4.)7 
SE r v O L l L l ' ser bien y qi 
na niña de ciu 
C 191B 
I D A Q U E S ¿ H A l x r 
inveniente en a u n lor á 
irilla 12 impondiáu. 
8 17 
» J E N E C E S I T A T A U V 
iO'r:a lucrativa en U u.i'i u 
U N A N U E V A 1 N D U S -
persoua bonrada 
ue potea al contado 2,1 90 ó $5,000 lites, capital gv-
air.ido; se necesita también oirá perioua uud qumra 
•aiircbar por el campo tunlciido al contado $ft: 0 btes. 
Se da;A nn-í buena meusunlidid Dirigirse Sr Rubi -
iS, Bernaza 60 149! 5 4-17 
3 A R A S E R V I R A L A _ M A N O A U N M A T R I -
muuio, se solicita cna criada de color, que tt-a de 
mediana edad y traiga buenas recomundacione*. Dir l -
ir-ti á lUbanu 43. hilos. I I X ' K 2a Ió 2d-K. 
li K S O L I C I T A S A B E R L A D I R E C C I O N D K L 
Sr D. T i l urcio Sancha para un asunto que lo in-
i'Sn; se ctéa entá en l i jurisdicción de Cárdenas; en 
c lacciún de este per.ódico 6 en Monte 77 se reci-
i avi-oé, ¡tupü.'acdo á loi demás periódicos la re-
re lucción de este anuncio. 
14* <3 4 M 
^ E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A O C O C I N E -
ro ((ii »<'pa su obli^'uc óu, que sea llmpiu y arcado 
duerma en el ac"mo^u; si no tiene canilla quo no se 
re-ente: « hile Nuevo u 105 Carmelo, darán razón. 
1 i*><6 C f R 
^ hSV.A C O l . O J A k s i r -
s 
'de riada de mano: ti 
ta i n 1 ii formarán. 
B L A N C A 
ice: Amis-
s-:6 
S E S O L I C I T A 
I IS'; 
su obligación y 
no se presente. 
4-10 
Q E S O L Í C I T A Uí*A B U E N A C K I A Í T A D E - mano 
anca ó Je color, que sepa coser y traiga recámen -
me»; se te da buen trato y buen sat ido f-viúbir-
> námeru 83. 4-»6 
" \ V S E A C O L O C A R S E U N A S E R O K A P E N I N -
,<ilar de criada de mano do una t'amliia ó manej i -
iora pi.ra uu Liño, eu rasa do familia particular de 
ute; llene p-irt-oni.» quo la tcomirirJen Sitios n. 14 
i .«i.iir/ui. 1-14 
' T N A S I A T I C O O f C N E t t A L C O C I N E t t < a ^ a 
J doy de Morali lail de»ea cv l . c^se tti < a-a parU-
aiár 6 ectablecirr.ieiito: sabe emraplir con su obliga 
calle do la E»trclla núm ro 107, tsqaiua á C a m -
insri.i, informará». l l ^ ñ l 4 - l ü 
S 3 C í C l l C l t * 
i r {; íí t« para una farmacii;: iafurinarán Droguería 
a Central 14P&9 4 |<l 
E S E A C O L O C A M E 
a peí insaiar, aseaba y ct 
b h-na familia ó 
U N A O ¡ N i : M A L « O 
i n c u l dud en c»8a 
ea'.aHloi.iiuitut : tiene P'r-:oii;<s 
i o n d n í t a : inijioi ('riii cel e de 
¡fatife . u-a de wndiata» ««quina 
14«37 4 - l « 
Se solicita 
EL SURTIDO MAS VARIADO Y COMPLETO DE COLCHONETAS A PRECIOS BARATISIMOS 
SE ENCUENTRA EN 
Cont inúa la g r a n r ea l i zac ión ele calzado fino pañ i Heftora*) á D O S Y T R E S P E S O S . 
Sejfuimos veiicliendo NAPOLEONl íS B L I N D A D O S |>ara ninas y n i ñ o s , del n ú m e r o 31 a l 3 2 , 
A D O C E R E A L E S . Llamamos l a a t e n c i ó n de los ele^aiitca sobre el calzado í i n o que hemos 
despachado intimamente de nuestra marca especial. G r a n surt ido en C H A R O L , L O B O y 
B E C E R R O de elegante horma y de f>rran novedad en mi forma. 
Cada d ía es mayor la demanda do N U E S T R O S N A P O L E O N E S "especiales"; su r e s u l -
t a d o cerresponde á los deseos del comprador y su g a r a n t í a (como sabe el púb l i co ) con-
siste en D E V O L V E R el importe si de la d u r a c i ó n no quedase satisfecho el comprador. 
Todo el que desee comprar «on las tres B H B venga á l a cuar ta B 6 sea á 
C A L L E D E L SOL, ESQUINA A 




l nais con nersonas 
Vlanrique 117 dn las 
1Í838 4-16 
11 /.a -le oaciuera p u n una sirvienta, 




tOM altos en punto cénirioo de la Habana, compues-
to-i de suli, comedor, tres cuartos y cocina. Dirigirse 
Apartndn 130 ó San Ignacio 52 
14K62 g 16 
So solicita 
una criada buona de mano, blanca, que sepa coser y 
or amablo con los niños. CaudeNria 58, Guanabacoa. 
14861 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado para servir á la mano. Cuba número 32. 
14848 4-16 
E . S E A ( - O L O O A R S k D E C R I A D A D E M A N O 
con fafr.Uia decente una joven peninsular que ba-
ce poco lit-gó á esta capital; 





\ E > í E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P O T N -
. / sular recién llcgadi, de criada de mano ó manuja-
ora de niñof: cabo r.umiilir con su obligación y tiene 
personas que is K'imrticcn: Revülagigedo 50 darán 
razón U 8 ; « 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -su'.ar en una casa de moralidad para los quehace-
res de la casa y repaso de ropa; tiene buenas referen-
cias; impondrán fonda d é l o s Voluntarios, Muralla es 
quina a M 
4-16 
D 
onserrate, en la carpeta. 
14877 
E S E A C O L O C A R S E Ü N S U J E T O P E í f T í T 
sular bien sea para criado de manos ó portero; sa-
be cumplir con su obligación y tiene personai que lo 
recomiendoa: impondrán Consulado y Colón, tonda. 
11K82 ' i 16 
f T N A J O V E N P E N l N S Ü t A R D E S E A C O L O -
carsc paja criada de mano en casa de moralidad, 
sabe cumplir coo su deber; la familia que la ueceeiic 
' la venga á buscar que sepa ol sueldo que ganaí i n -
formarán calle de Espada n. 45, tiene personas qne 
respondan por ella. 11813 4-16 
T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O 
\ J locarse do criandera á leche entera y tiene buena 
lecho y abundante, sana y robusta; tiene personas que 
ospondan por ella; Reina n. 117 darán razón. 
14S15 4-16 
Calle de Villegas 83 
So desea colocar una regular lavandera de ropa de 
señora, se coloca para la Habana. 
14844 4-16 
Calle de Riela mis. 91 y 93 
Se solicita un criado de mano, que y a lo haya sido, 
tenga persona que reepoad» por su coaducta. 
X4840 f ue 
8e solicita 
os qne sepa cumplir con su oldiga-
y n . 14. 11839 4-16 
Se solicita 
un buen criado do mano que tenga recomendaciones. 
Amarfiira 49. UWi 4-16 
V C O L O C A R S E D E C R I A D O D E M A -
otsa de comercio un sujeto peninsular ó 
b en p • [ • rti to ú otro trabajo qun puoiia desempo-
Har; liciie pu.» >i as que lesnondan ñor ól: impondrán 
Habana «-nirc M uralla y Sol, cafó Diego Corrientes 
14881 116 
ICOS DEL M . J . G A E D A l 
Eniro los divor»<n procurados antisópticon ningiuiohu meroc 
la Introducida haco D O C E A Ñ O S por el Dr . .1 GnnUno, oon el n 
' P E R I C O S . Luellcaola do esta sorprendente medicación ou las 1)1 
gan de cambios bruscos de temperatura, alimonliioión inaunoiento, 
m 
» vida, es u j i 
acompafiaJ* 
• a c o m p a f i a á 
las pritoeras 
zadas. de los 
do el omba-
he necesitan 
operarías de modUU cn " L a Fashionable" 
Obispo 92 
4-10 






[A R E S I D I D O L A R G O 
Uemania T los Kstados-
idad, disea encontrar co-
orcial. Tiene las mtioros 
en el despacho del t)iA 
4-16 
Se 
un criado de mano, 
K_7nr 
po n. 113. 
epa cui ip:ir c( 
[ere de color. C a h a 
U895 4-16 
Í j C O S T U f i B B A D B 
su obügaoirn: Obis-
i-ír, 
J C H Ú S María 101. 
Se solicita ana criada de mano para corta famll 
con la condición de dormir en el acomodo, ha de ser 
de mediana edad y so pretiere qne sea de color. 
U m 4-16 
Cocinera. 
Se solicita una buena que quiera ir al campo y ten 
ra recomendaciones: calle 9 esquina ú 20, ('armólo 
le 12 á 5 MfiOl 4-16 
C R I A D A D E M A N O . 
Para el serriclo de uu matrimonio solo se neooc 
en la calle i!e Consulado n. tu, entro Colón y Refuv 
una criada de mauo, blanca, que entienda algo de c< 
tura y tralca buenos informes. 
14«7« 
Deaoa colocarno 
de criado de mano un joven peninsular en casa decc 
tey que den buen trato: iulormarán Tejadillo y H a -
bana, tienda L a Montadeia. 
1 872 4-16 
U NA S E . S O R A D E M O R A L I D A D D E S E A r u . qontrar una casa nspotable psra ol serv K io de una 
s e ñ ó l a ó sefioil 
do rtspeto que rts. on 
xóo calzMda del Mónt 
Campo de Marte 
peinar, tiene personas 
i por su conduc ta: darán r a -
i. Mt Ula de Cuba: frente al 
14fc70 4 U 
M O D I S T A S . 
So solicitan oficialas chaqueUra», que sopan adornar 
bien: ti no saben que no se presenten. San Lá7aro32 
14849 4- l ( ¡ 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A O Ü M -
oaclón en casa de familia: enliende de costura: se 
cambian referencias: eu Carmen n. 6 informaríu 
14864 .i Ifl 
C O C I N E R A . 
Se solicita de color, y un muchacho ó una muchacha 
de 10 á 12 silos para servif: se pagará bien. Trocadero 
número ftí, de lü á 4 de la tarde. 
H874 4 16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I ' K N I N -sulor para criada de m mo, manejadora de niños ó 
aaompafiar una señora: sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que la g-ranticen: Impondrán I l o r -
nos número 1. 14850 4 16 
PR A D O 29. A L T O S . — S E N E C E S I T A N D O S criadas, una peninsular « extranjera, para estar al 
cuida&> de tres nifios y coser en su misma ropa, y ctra 
fe para la limpieza do habitaciones 
ci . i ; un buen eriado de mano. 
14869 






S O L I C I T A 
i do mediana edad para manejar 
ia de traer muy buena reeomen-
rSá. 1486.') 4-16 
Solicita co locación 
libe una penimulur, Joven y robnsia; te-
n responda por ella: iuTormarán callo de 
14«68 4-16 :t 
IN'I gei SAN TIC S i : N E C E S I T A N C O N U R -'iados. cocineros, < riadas, couinerss y to-
dos los que deséen colocarse; tengo poru ros, cocheros 
f sirvientes de todos los ramos, como también Jurna-
eros v empleados para el campo; pillan lo quo do&óen 
á M. V. Mariflo, Aguacate número Rl . 
148^? 4-14 
DL S K A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N 1 N -sular de mauejailora, MO una familia que sea de-
cente y tiene personas que la garanticen: en Rovilla-
gigedo 2 i daián razón á todas ñoras. 
U808 4 - U 
D E S E A N C O L O C A R D O S S E Ñ O R A S , U N A 
a ncompafisr á una suflora y a udur en los 
i (inglesa) lo mismo y no 
ifiar nifios su idioma y ba-
Trucadero 23, U s e í u u d a 
14817 4-14 
S,KJ 
•j i.-ii ictreA y ooiei; la oti 
tiene inconventento en em 
cer sus vi-otidos. Primera 
C'miiostela 27. 
600 posos oro. 
Se toman dando cn narontU lo^ alquileres de una 
casa que lieno establecimiento y te paga buen interés. 
Concordia t>7 iuroiman. 14800 4-14 
A I B H aluins caritativas. 
Don Ramón I l ernánde i '-níoruio de gravedad y 
careciendo de todo recurso pide una limosna por Dios 
para al vio de su tmte situación: vive Corrales 17U. 
I í 8 0 3 4 11 
3,000 $ 
se dan cou hipoteca do ras.,» 




esta enformodad. Los P U J O S y C O L I C O S quo sobreviene» á los cuUi/rrot it iUttinales ce 
tomas dol modicamonto. normalizando las fuiiolnii. I étUmaigo. Los \'( 1 MITOS de las oí 
ancianos y uilios, se recnlarlzan COO f-ir.-ada rapidez uonnalizand.) Im di^ontiotien y denapa; 
razo gástrioo. l í a l a s D l S l ' E P S I AS, (i AS TRA L( JI AS, O A S T R I T I S , I N A i ' K I l^NCÍ A 
sus acerbos dolerás y origen eu la mayoría do los casos do aquellas cnforinndados, H UÍ un nod 
de la ilixoHt' ín, faoilitmido los Jugos noces^rlos al «nfómago, liacloudo desapareoor oslos puJeeimientoaJ ¡Ojalá 
que anestros P A P I ' . L I L L O S A N T I D I l j E N T E R I C O S se Usaran oportunumouto, y se evitarían machas des-
-n •«•< por 
anxlfiRx 
So fabrican y vendou on todas cautidsdos on la Uollca del D r J . Oardano, Industria y Coltfa. 
A l por menor eu las prinolpalus farmacias de Cuba v Puorto-Rioo. 
2 2o U N 
ese 
\:inf> 
m í m M m m m m 
EL MÜJOE, QUE SE CONOCE. 
E o venta on todos leu establecimientos do v l v e r e » 
y dulcória*. Se pono á prueba con cualquier otro del 
extranjero sin anunciuc aparatosos. 
90 , O B I S P O , 90. 
Se han recibido un excelente surtido do BOMBO* 
NES d é l o » ALPlíS y (JARVMKLOHde VAINILLA. 
*lt 20-13 
GRAIi FABRICA DE CERVEZA 
T R O F I C A L , 
ESTABLECIDA EN PUENTES GRANDES. 
Pídase en Fondas, Cafés, Restaurants y Bo-
degas la magnífica cerveza 
TROPICAL. . 
3 
M A R C A S . ; T j 
on botellas de vidrio, 
en botellas de barro. 
I AGUILA. Especial para familias. 
Unicos agentes en la Isla, BBRENGUBR Y NEGRA. Obispo 29. 
C 1880 
— I — I 
8-12 
N ú m e r o s 1 
A l m a c é n d e V i n o s 
LAMPARILLA l II). 





E L M I E R C O L E S , 
A L A S 7 D E L A N O C H E 
S K .4lili9KA E L 
S E S O L I C I T A 
uua huona cruda, que kea aseada T de mediaua edad 
8 4 14 
A C O N l l K C Í K N C l A U ^ A P E R -
i 'iea para una conipufili teatral que 
puido d-poaiur *?o0 ó $1,0 0 B i B . al ooutado. ^e 
K»raiiU^¿i ul oapiv .1. je paga por menHiialidad $70 
«.-u y ga*!^» Di lu ir»* al Panorama Solgr, calle de 
Bemazun 3 14«Qr> 4-14 
Sí?" S O L I C I T A 
na criado de mano que M , .i tu obligación y que traiga 
l'Utnas roenmendacioues Muralla esquina á Agua-
cate, peletMla, informarán. 
n m 4 11 
8 por ciento al afio.-$60,0Ü() 
Se dan exu Mpoteca, La«ta en pattldA* de $1.000. 
Empedrido n. 22 D Justo CiiKíellano, ó Reii.a i n  
r. cihe KfUi ll7t»7 4 U 
f T N A C t í C I N E U A P R A N C K - A D K M ¿ D I A N Á 
l j tda i. aseada j o ta huei a i reiurenotaa, desra <•«-
1 ••ar-« en ei.ta )arlicu'ar ó M t e U c d u U a W l IBIMB-
driin Inqu nidoM- 3 M7!U 4-14 
ü N J O V E N ' D K sea c 
do lio?*lo« 
1 I8i !l 
A Ñ O S , P F N I N S M L A K , de-
otttro <í de sereno y ranmr»ro 
i rclfer<Doiiu. Svij K i' ul 17. 
4 U 
2,000 peses. 
St» quiero usegurur con hii olera '^rng ui. « ftK, es-
qort,a 4 Campanarlt:, I IM .u.' itr. Wi H 4 - U 
D « S B A C O L O C A í i S K UN \ C l í l A N D K U A pe-uinsu ar á leclie entera, es svua v con buena y a-
bundante leche, teniendo ([uien la i».iranlice: impon-
drán San Pedro n. 12 14813 1 I | 
SK or onctío, breve y porteyciuio la ft uu luría de libros, 
me ofreico para la mayordoiiiU de ttn Central; tengo 
24 nfios do edad y 10 de práctica on fincas nzucareraa: 
referencias IM que pidan: Merced 52 &. todaa horas. 
m u 4 14 
I I 
Se solicita para auxiliar á un seflor enfermo de reu-
ma que tiene horao que no puede valerse y toma un 
vomitivo diario. Absolutamente tendrá de que ocupar-
se más qu.- de la asistencia: pero habrá de ter enten-
dido, amable, no ba do tener familia, bobrá de saber 
escribir y algo do coectas, cosa que cuando hará que 
hioer recibos de cobro de alqullores ú otra coea^epá 
al dictado: habrá qne depositar roiiñanza cuándo se 
necesito cobrar y cambiar moneda para el d:ano, ha-
brá de presentar giranif a, teudr.'i casa, comida y nn 
sueldo que se acunde, que será con arreglo á su m i -
rto: ha de traer cama y los dos ó tres primeros días 
estará á prueba r durante ^stoa de no convenir no se 
aguanta picada de sueldo; el que le guata empinar que 
no se presente y habrá de eatar o í imiMia inlud. E n 
fia, conducta y honradez es lo que se quiere. Aguaca-
te n. «9. UéiCl 4 1| 
A 49 T 99 m m BILLETES 




Batería de cocina. 
Cristalería. 
Objetos de madera. 
Artículos de punto. 
Papelería. 
Objetos de escritorio. 
Fantasías de todas clases. 
Flores diversas. 
Etata <,Í»M;Í ^ n i á i l i v M i a n p o r á e p a r t á m e n M f l y « a t l a U Q O t l e u e 
H U M p r e c i o s m t i r i a t l u j B de 4r\} > c<mt .avoH s u c e s l v a t ^ é ú t e . 
H a y d e t o d o l o q u e 8 e f a b r i c a e a e l ¡ t t ü P í D O , 
/ \ 1 efbetoar !a v m i k d e c a d a u n o d o l o s a r t í c u l o s , e l d o p e n -
diente c s l á o b l i g a d o á dcvohnM' e l c e n t a v o p o r m e d i o d e u n 
T I K K T que 9 e r 4 QSinje^b.le m u n a v i d r i c i M donde s e e x p e n d e n 
ios o b j e t o s de ese va lor , c o n s i s t e n t e en c a r l e r i t a s , Ü b r o s d e m e -
m o r i a , j pguo te f l j r pb t en t a s , p i tos , n i a r u o a s y i m m i l l ó n m á s d e a r -
t í c u l o s v a r i a d o s ; t a m b i é n e n t r a n a r t í c u l o s ' ú t i l e s y d e n e c e s i d a d , 
c o m o s o n e n g a r r o s d e t o d a s c l a s e s y í o s l b r o s d e l a a c r e d i t a d a 
m a r c a d e P . O o l l y O í [ K e m c n e u . | 
K g ^ S e suplica al público recojan siempre el 
centavo, por su conveniencia y buen orden en 
el gobiejqao interior dol establecimiento. 
Íp L M O R E N O T O M A S « K I O S O D E S E A SA liber el patadero de eu hermana la parda Isubid 
Brioso ^ui-se halla eu San Jiu.u de luí Ilcmediaa y 
puede dirigirte & la calle do Kct'njrjo u. 3. donde le da-
rán razón de su hermano T o m á s Br'oso. 
14752 6-13 
DE S K A C O L O C A R S E Ü N J O V E N r E N I N S I I -lar de criado de mano con buenas recomendacio-
nes. Amargara 47, bodega. 147<17 4-1 ¡l 
Se s o l i c i t a 
una buena criada de mano, se le paga buen tueldo: 
oon referencias. Neptuno 102. 
U763 4 13 
CR I A N D E R A . U N A S E Ñ O R A O A L L K f ! A desea colocarse cou uua iamilia docente, tiene 
buena y abundante lecbe y person»s que respondan 
do su conducta: laformarán Aguiar 35, á todas horas 
14766 4 13 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E N P E o insular, de criado do mano 6 porte; o, en casa de 
buena familia, sabiendo bien su obligación: Neptuno 
53, dará'i razón á todos horas. 14777 4-13 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O S E Ñ O R I T A 
i ? q u e sepa cortar y entallar por figurín y todo lo con 
cernieníe á modisturm-; se da huer, sueldo, casa y co 
jnida ti lo dése»: informará Sr iw.anoourt. H a b a n » 
M!*«, o m 4-13 
S A N R A F A E L 
ENTRE CtlXSI I.AIIO É INDUSTRIA. 
(>' 1905 3a-15 ld-16 
S E S O I - I C I T A 
n mucbavho que oduosea las oídles para repartir 
el 1», L a M 
I171Í 
costura. San Rafa l lí . arsollesa 
-19 4-13 
J E S O L I C I T A N D O S I I A H I T A C I O N E S P A R A 
O c o r t a familia, en cusa tranquila: se prclieren las 
que estéu en la azotea. Acosta 1)3 informarán. 
14714 6-12 
UN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A R E C I E N L L E -gada, desea colocarse por un muy módico precio: 
ensefia inglés, francós, otutellano y música: no tiene 
inconveniente tu ir al campo: tiene buenos reoomen-
daoiouco. Bulaseoiíin 7, de once á tres. 
14766 4-13 
O V É N G A L L E G O n R E C I E N L L E G A D O 
S E S O L I C I T A 
un otteial do barbero pora sábado y domingo. L u í «s -
qulna á Inqulaidar. 14780 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criaila cocinera para el servicio de una se&ora ÍÜ-
la; también se alquila un hermoso cuarto barato, da 
Habana27. 14771 4-13 
Ü d e desea colocarse de criado de mano ó portero, es 
bumilde: tesponden de sa conducta en Bernaza 7 y 
J e s ú s María 122, altos. 11764 8-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una lavandera. Calle 9 n. 42, 
Vedado: que tengan quien abone por ellas. 
147SO 4-13 
Se sol icita 
un muchacbo blanco, de 12 á 15 años para criado de 
mano, quo sepa su obl igación y tenga quien lo abone, 
sueldo $15 btes. y ropa limpia. O'Reil ly 54 camisería. 
14761 4-13 
IQRAIT XTEQ-OCIOI 
Se desea un socio con algún capital, sea gerente ó 
comandita, para un establecimiento que produce, y en 
buen punto: de más pormenores informarán Amistad 
63, de 10 i 8 d« l a tard«. 14576 8-8 
PA R A U N A F A M I L I A Q U E V A A P O N E R casa se compran unos muebles buoaos; un pianlno 
do Pleyel y alguna lámpara de cristal, prefiriéndolo» 
de familia particular y séanse juntos ó por piezas, San 
Rafael 18, sastrería. 11852 4-16 
SE COMPEAN LIBROS 
de todas clases y se pagan bien . 
OBISPO 86 , L I B R E R I A . 
14841 4-16 
FOGON D E S A S T R E . 
Se desea comprar uno de uso, Galiano 13i , t in tor»-
rla L a Ar* erica. 14873 4-16 
S~ E D E S K A C O M P R A R U N A C A S I T A Ü E l,S0O á 2,600 pesos oro. por los barrios del Angel, Cristo, 
B e l é n y Colón , sin intervenc ión de corredor: dirlglree 
& la calle de T«ui«nt«~R«T número 64, 
MW7 w 
Pérdida , 
D e la calle de las Virtudes n. 11 «e l ia extraviado 
un perro buldog; entiende par "fiate". 8e gratif icará 
al que d é razón de é' y se le hará responsable al que le 
oculte. 1-1889 4-J6 
P é r d i d a . 
E n la maúana del domingo 14 se ha extraviado de 
la calla de la Habana n*? 20, á l a d e San J u a n de Dios 
n9 8, un perro j>od«, que entiende por "Flondor' ' 
la persona que lo entregue en uno de dichos puntos se 
legrat'ñr.ará. 14888 4 1« 
EN L A T A R D E D E L V I E R N E S S E H A P E R dido por l a calle de Aguacate, uua cadena con 
unas medallas y una cruz, de plata todo: la persona 
que las hubiese hallado, puede entregarlas en la calle 
de Compostela n ú m e r o 140, donde se gratificará, por 
ser recuerdo de familia. 14788 4-13 
Casas k s a l t M e l e s M a s . 
H O T E L SARATOGA, 
M O N T E 45, 
Begenta de él, I)n ROSARIO DE ALIART. 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
•y vent i lac ión , asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 14768 5-13 
ALOÜILEM 
En Marianao, IU se arrienda un sitio de media caba-dllerla d é tierra de siembra, á propósito para el cu l -
tivo que se la quiera destinar, y buena casa de vivien-
da de tabla y teja: informaran en esta ciudad, San 
L l z a r o n ú m e r o 95, Habana. 
14904 4-17 
S E A L Q U I L A 
una habi tac ión alta, piso principal, con balcón á la 
calle, muebles, luz y asistencia. Amargura n. 9B, es-
quina & Villegas. 14939 4-17 
SE ALQUILA 
l a hermosa casa, Empedrado nú-
mero 2 1 , entre Cuba y Aguiar. 
E n la misma impondrán. 
149'4 6-17 
Se alquila cu precio módico , por varios años ó por meses, la muy buena casa de alto, Galiano 47, fren-
te á la iglesia del Monserrate. Informarán Industria 
n . 140, altos. 14936 4-17 
17, Trocadero, 17 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones elegan-
temente amuebladas con entrada á todas horas, á 
jhombre solo y precios desde una onza oro á tres do 
piones: céutrlco, inmediato á, Prado. 
14947 15-17Dbre 
Se alquila la casa Desamparados 50, entre Habana y Compostela; de dos pisos que pueden hacerse i n -
dependientis; en la bodega de »1 lado está U l l i r e é 
impondrán. 14832 4 - i ü 
60 , Bsrnaza , 6 0 
t a y una habitación con vista á la calle, con mutbles 6 
ftiu ellos; precio módico . 
14831 4-1G 
S e alqúílan 
dos habitaciones altas juntas ó separadas á hombres 
Bolos ó matrimonio sin niños en casa de familia respe-
table: Industria n. 101 entre Neptuno y Virtudes. 
14853 4-16 
EA Y O esquina á Reina, altos de la locería , casa de familia respetable, se alquilan hermosas habita-
ciones con suelo de mosaico, vista á la calle, gas y 
limpieza: se cambian referenéias . 
14880 8-16 
Tejadillo 48 
Se alquilan en conjunto ó separadamente las boni-
tas habitaciones del segundo piso de esta bien situada 
oasa: alquiler módico: informan en los altos del pr i -
mer piso. 14846 8-16 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, con y sin vista á la calle. Compos-
tela n. 109, esquina á Muralla, L A P A L M A 
C n ' 1903 d3-14 al-15 
Se toma en alquiler una casa de vecindad, cindadela 6 casa que tenga diez ó m á s habitaciones: se da di-
nero sobre alquileres de casas. Barcelona 7, altos de 9 
á 12 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 do la tarde. 
14804 1-14 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida, en la alta y fresca casa, dando todas á 
l a calle y l a brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra de la calzada de S a n L á m r o , por don-
de pasan todas las comunicaciones: precios módicos: 
« n la misma se alquila un zaguán para coche. 
14825 8-14 
f e i i Afincas y estieciieitos 
CO N S E I S C U A R T O S A L T O S , T R E S B A J O S , cuartos de cochero y jardinero, palomar y agua, 
se vende una bonita y espaciosa casa-(|uinta, situada 
en el barrio de J e s ú s del Monte, haciendo frente á la 
caleada, c«n el terreno que ocupa y algo más si lo 
desean. Informán San Lázaro n. 147, bojos, de 10 á 
l l y d - 5 á 7 . 14,919 4-17 
Jmienlo y particulares, de 1, 2 y 3 ventanas, de to-
dos precios y comodidades, por d Uirrio y callos 
que la quieran y doy en garantía de las mismas 850 0 
pesos en oro en partidas al 8, 9 y 10 ror 1^0, razón 
Reina u. 3 sombrerería L a Fís ica , de 11 á 2 de la tar-
de. 14928 4-17 
S; vende la hermosa casa de alto y bajo, muy fresca, 
azotea, un paso de la calzada, libre todo gravamen: 
Be lascoa ín 87, de 11 á 2 y do 5 á 9. 
14938 4-17 
SE V E N D E E N $3.500 U N A C A S A D E E 8 ( ¿ U I -ua en la callo de la Habana. E n $3,000 una casa 
calle de la Bomba, que da buen interés. E n $5,000 una 
casa, calle do J e s ú s María, que gana $152. Calle de la 
Salud I ñ l 6 Empedrado 22 Sr. Massana, 
14871 4 16 
kjrredor una casa de manipostería y teja calle de A -
lambique n. 2, con frente de cantería construido á la 
moderna, situada á tres cuadras de la calzada del 
Monte, compuesta de sala, tres cuartos cocina: trata-
rán á todas horas Neptuno 229. 14881 4-16 
SE V E N D E N T R E S C A S A S , R E O I A S , M A S 24 casas de una y dos ventanas; 14 casas de esqui-
na con establecimiento; 18 casitas; 4 casas de vecin-
dad; 3 casas quintas; bodegas; 6 fondas; 4 cafés con 
billares y sin él. San J o s é 48. 
14836 4 W 
PO R U R G E N C I A Q U E S E L E D I R A A L comprador se vendo en $4,500 oro, una hermosa 
oasa con sala, comedor, 6 cuartos, patio y traspatio, 
cocina, lavadero, agua y demás comodidades, en el 
barrio de San Isidro, alquilada en 3 i onzas en oro, su 
frente cantería y lo demás mamposter ía , vista hace fe: 
Mercaderes 39 y San Isidro esquina 6. Compostela, bo-
dega. 14878 4-16 
PO R N O P O D E R A T E N D E R L A S U D U E Ñ O se vende en el mejor punto de J o t ú s del Monte una 
bodega y fonda sin competencia, que hace un buen 
diario para ganar seis mil peso al año: una casa nueva 
en la calle de Escobar que da el uno por ciento, una 
en la calle de Crespo con 4 cuartos, nueva, y otra en 
ol barrio de la Punta do 2 ventanas y 7 cuartos, de a-
zotea, libres de todo gravamen y una cindadela que 
produce 250 pesos en billetes, á una cuadra de la c a l -
zada del Monte; Informes do 3 á 5 en Picota 17, sin 
•orredores. 14894 4-16 
Q E V E N D E U N A C A S A C O N S U E S T A B L E -
Cjcimiento de bodega muy acreditada en la calle de 
Moreno, esquina á H a r m o n í a ; ea de azotea con 40 v a -
ras de fondo y ocho de frente: en la misma darán r a -
zón. 14896 15-16 d 
G 4 L L E D E L A G L O R I A P U N T O I N T E K M E -dio, una casita con sala, comedor y un cuarto, de 
mamposter ía y azotea en $650 oro; un terreno yermo 
entre dos calzadas en el Puente de Agua-Dulce: venir 
que hay arreglo; otra calle del Aguila lo mismo y en 
más barrios casas de todos precios: Angeles 64. 
14898 4-16 
PlKOlS'Ei-i uL RECORTES 
LA MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS SIMPll \ LA MAS SOLIDA 
LA QUE EACE MENOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
l i a que s in necesidad de e n s e ñ a n z a se puede coser en e l la con p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES Ü NUEVA M t y M k DE COSES HE "SINfiER" l i m M 
'LA V I B R A T O R I A " F ^ T J B B . A . S : 
TjVue la A G U J A M Á S O O K T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es de B R A Z O A L T O , no tiene 
2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas do coser. 3?—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGUJLADOR de pai tada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO; por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
6o—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática, 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE 8IN&ER, de 
cadeneta 6 saa un solo hilo, y así como LA OSCILANTE do doble pezpunte sin lanzadera. 
Espec ia l idad en m á q u i n a s para zapatero. Medalla de oro en la E x p o s i c i ó n de F a r i s . 
- A - G X J A " F ? . A f T T " 0 " N r - algunos de nuestros colegas nos critican in-
— " ^ " ^ " directamente, é indirectamente atacan á nues-
tras máquinas. Nosotros en cambio jamás nos hemos introducido en los asuntos de nadie; 
pero preguntamos á los que quieren herirnos, ¿eso es ENVIDIA 0 CARIDAD? Si nuestras má-
quinas H O son huenas ¿por qué tantos las imitan? Si no son las que casi todo el mundo pre-
fiere ¿por qué vosotros usáis el nomhre de SIN"GrER sin derecho, para poder vender las 
vuestras? Si las que vosotros anunciáis son el Non-plus-ultra, ¿por qué os alarmáis al a-
nuncio de nuestras máquinas? Los hechos que nosotros demostramos son incontrovertibles, 
¿por qué no probáis lo contrario? 
La Compañía de Singer cuenta los premios por cientos. AlVAREZ Y HINSE, OBISPO 123. 
S E V E N D E 
6 se alquila la casa calle de la Esperanza n. 83, aca-
bada de fabricar, con sala, saleta, 4 cuartos, cocina y 
cloaca: la llave en el n. 81: impondrán Lampari l la 40. 
14875 4-16 
SE V E N D E M U Y B A R A T A L A C A S A C A L L E de Factor ía 86; con sala, comedor, nn cuarto y co-
cina, se da en 700 pesos oro libres para el dueño; otra 
en la de Estre l la en $3,500: informan de precios y 
condiciones Aguacate fi4. 14821 4-14 
SE V t N D E U N A E S T A N C I A D E D O S C A B A -llerías y cordeles, con buenas casas y buena arbo-
lada, agua corriente todo el año y también de pozo, á 
una legua de Toyo, por carretera; también se permuta 
or una oasa en ésta ó sus afueras. Informes, San 
í ízaro n. 31». 14802 4-14 
O. daefiOi se venda una fonda en buen punto y con 
los uteiieiliog necesarios y buena raarchantería: se da 
en $1,000 billetes; informan Aguacate 54. 
14820 4-14 
S E V E N D E Kf 
las cosas calle de Manrique 32 y 34, de alio y bajo: en 
la misma informardn. 14819 5-14 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , S E vende una casa & tres cuadras de la calzada del 
Monte, acabada de reedificar, con sala, zaguán, dos 
ventanas, comedor, buen patio y 4 cuartos, en el ínfi-
mo precio de $1,700 oro libres para el vendedor. I m -
pondrán Revi lagigado 83. 14815 
* * J O ! E N $3,000 O R O U N A C A S A C A L L E de los 
V / C o r r a l e s , con 5 cuartos de mamposter ía; otra muy 
barata calle de la Gloria con 3 cuartos; otra hermosa 
en li-jvillagigedo 77, toda de azotea: dos en J e s ú s del 
Monte (esquina de Tejas) de mamposter ía y portal; 
otra calle de la Salud. Maloja 104 de 8 á 12, informa-
rán y tratarán. 14807 4-14 
P I E D E S E A V E N D E R P O R N O P O D E R L A 
jOasistir su dueño una fonda y billar: informarán S i -
tios número G9, café á todas boras. 
14769 6-13 
S E A L Q U I L A 
ana habi tac ión alta. Industria n ú m e r o 74. 
14829 4 14 
Ea l a casa calle A n c h a del Norte 24.3, esquina á Be lascoa ín , se alquila una habi tac ión del piso prin-
cipal, que consta de dos grandes salones, un gabinete 
de esquina, cocina y azotea, independientes, en dos 
onzas y media oro mensuales. 14812 4-14 
S A N L A Z A H O N . 156 , 
«ntre las de Campanario y Leal tad , acera del mar, 
una casa casi nueva, de azotea, fresca y muy seca, 
oompuesta de sala, antesala, 4 hermosos cuartos, s a -
leta de comer con vista al mar, cuarto de baño , llaves 
de agua é inodoros, con grandes sótanos ventilados y 
claros; lallave en el n ú m e r o 177 de la misma calle, bo-
dega. C1901 4-14 
J e s ú s del Monte. 
So vende una casa en la calzada, corea al nuevo 
paradero de Villanueva, de portal, sala, saleta, 6 cuar-
tos. Ubre de gravamen, en $1,700 oro: O - R e i l l y 13 de 
11 á 4. 14778 4-13 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende en módico precio l a casa calle de la Picota 
n. 24 entre Acosta y J e s ú s María, compuesta de sala, 
cómodos , 2 cuartos bajos y uno grande alto, libre de 
gravamen¡ y sns contribuciones al corriente: impon-
drán Acosta n. !»3. 14703 8-12 
SE V E N D E N S O L A R E S E N P U N T O S M A G N I -ficos, entre la quinta de Santovenia y Tul ipán , á 
30, 40, 50 centavos y un peso oro la vara plana, libree 
para el vendedor; un cuarto de solar con tres habita-
ciones, calle do la Rosa frente al n. 3. Informarán 
Palgueras n. 8, á todas horas. 13667 27-16 
H A B A N A I O S 
se alquilan elegantes habitaciones, con asistencia y 
sin ella, á precios sumamente módicos . 
, . . 14810 , 4-14 
Se alquilan dos casas; los altos de Manrique 36 A , con entrada independiente; y Zaragoza 9, Cerro, 
con sala, comedor, cinco cuartos bajos, dos altos, 
despensa, baño , cocina y agua. D e la primera la llave 
en la bodega é impondrán Industria 28 ó Zaragoza 13, 
Cerro y de la otra la llave é impondrán Zaragoza 13. 
14786 4-13 
Se alquila 
l a hermosa casa calle de la Industria 100, de tres 
ventanas y zaguán , cuatro cuartos altos, recien pinta-
da y propia para n u m e r o í a familia: su d u e ñ o G a l i a -
no 74. 14784 8-13 
Se alquilan 
los bajos y altos de la fresca casa A n c h a del Norte 304 
esquina á Escobar, recien pintados y muy cómodos 
para familias, hermosas vistas y agua: su dueño G a 
liano 74. 14783 8_13 
DE A M A 
A los d u e ñ o s de fábr icas y trenes 
de carretones. 
Como ganga, se vende una preciosa m u í a criolla de 
ocho cuartas de alzada, de cinco años de edad, maes-
tra de tiro y sin resabio alguno; en Industria n? 150 
puede verse y tratarse de su ajuste & todas horas del 
día, pues se vende por no necesitarla su dueño. 
14854 4-16 
SE V E N D E N T R E S C A B A L L O S , A C A B A N D E llegar de Puerto Pr ínc ipe , maestros de coche, uno 
durado, raza americana, alzada 8 cuartas, 6 años de 
edad; otro moro; otro alazán, alzada 7 cuartas, cinco 
años , San Rafael 152, establo de coches. 
14756 8 13 
Se alquilan habitaciones con vista á, la cal l o. gas, limpieza y llavin á precios módicos; tambión'laB 
hay Interiores; Habana esquina á Tejadillo, altos 
tienda de ropas. 14779 4-13 
En Corral h also de Maourijes se alquila una casa propia para establecimiento ú otra cosa, en el cen-
tro del Pu«blo, calle R e a l n. 7: informes en la misma 
14764 4.13 ge alquila en Regla calle del Santuario n. 10, á una 
cuadra del vapor, una hermosa casa de zaguán 
dos ventanas, sala de mármol , seis cuartos, algibe 3 
pozo, buen patio y demás necesario en 30 pesos oro" 
su dueño San Ignacio 65, Habana. 
14758 6-13 
Se arrienda una estancia de dos caballerías y corde les en el cuartón de Buena Vista en Guansbacoa 
pastos y tierras buenas y cerca do la calzada d 
Cojímar: para informes y demás en la Casa Blanca 
Agnlar 92, de 8 á 10 de la mañsma, 
1^759 10.13 
Se alquilan 
habitaciones altas con asistencia ó sin ella. Consulado 
n ú m e r o 8 L 1476f) 4_13 
s e alquila la casa calle Corrada del Paseo n. 1( con zaguán, hermosa sala, comedor, 5 cuartos, dos de 
ellos de escritorio y uno m á s alto, pluma de agua, co 
clna, patio y traspatio, muy fresca y seca: la llave 
Informarán en la calle de la Salud n. 87. 
H793 6-13 
S E A L Q U I L A 
l a casa Concordia 90: consta de sala de mármol con 2 
ventanas, zaguán , comedor y saleta, 5 cuartos, patio 
y traspatio, dos plumas de agua, toda de azotea y aca-
bada de recorrer y pintar. 14776 4-13 
S E A L Q U I L A 
un alto con vista á la calle, on mucha proporción 
Muralla n. 55. 14772 8 -13 
Il n el antiguo Hotel Comercio, Obrapía n. «7, es Jquina á Aguacate, se alquilan espaciosa» y venti-
ladas habitaciones altas y bajas, con vista á la calle y 
asistencia; así como también una hermosa sala con su 
gabinete elogantemente amueblado. Preoios módicos 
14773 4_13 
A un matrimonio sin hijos se alquila la preciosa casa del jardín L a s Delicias en Guanabacoa, con 
a c c i ó n al recreo que brinda aquella encantadora pro 
piedad; Informarán en esta ciudad. Amargura 18 
14660 i,_iid 
PARA ESCRITORIOS, 
OFICINAS, BUFETES DE 
A B O G A D O S , E T C . 
se a lqu i lan var ias piezas , en l a 
hermosa, nueva y c é n t r i c a ca -
sa , Empedrado n ú m e r o 2 1 , e n -
tre Cuba y A g u i a r , 
. 14729 6-12 
Ojo. Mercaderes -46. 
_Se alquila un hermoso z a g u á n y patio cerrado, pro-
pio para toda clase de depós i tos y particularmente 
para ferretería, tabaco, azúcar, vino, y para alambi-
que 6 panadería; hay habitaciones altas & doce pesos 
billetee. 1<712 16-12 d 
Se alquilan 
los altos de la casa calle de la Obrapía n. 44^, con z a -
g u á n independiante. Habana 88 informarán. 
14661 9-11 
LA CASA CALLE DE LOS B A l S í l . 8, 
e n el Vedado, á una cuadra de los mismos y en punto 
m u y concurrido, se alquila por meses ó por un año: 
tiene gas, portal, sala, comedor y cuatro cuartos a r r i -
ba , y , en el bajo, la cocina, dos cuartos de criados y 
tioa piezas m á s de desahogo; patio y traspatio: la llave 
an e l n ú m e r o 4, y su ajuste en Manrique 15, después. 
de las 8. 14618 7-11 
Se alquila 
tma espaciosa casa-quinta situada en la calzada de 
B u e n o s - A i r e s n. 23, con un hermoso baño, jardín y 
á r b o l e s frutales: i m p o n d r á n de su ajuste en Manrique 
n» 46- 14fi0S 9-10 
P a r a escritorio 
aa alquila una m a g n í f i c a sala de zaguán y esquina.— 
H a b a n a 49. 14^00 9-10 
Rayo esquina á R e i n a , altos de la locería , casa de familia respetable, se alquilan hermosas habita-
clones con suelos de mosaicos, vista á 
cambian referencias. . 14548 
l ^ A n M r P f ' í ) . - ~ - P o r meses ó por año la casa u. 129, 
V ^ c a l J e 9 6 L i n e a esquina á 16, compuesta de sala, 
comedor, 5 grandes cuartos, Idem para criados, lava-
f ^ 0 ' » ^ 0 T 7 « ^ a U o r i z a , ^as y agua del acueducto, 




¡ H A C E N D A D O S ! 
Muías baratas y bueyes maestros de carreta y a r a -
do. U n caballo criollo de 7 i cuartas, de Safios y maes-
tro de tiro: calzada del Monte 280, pe le ter ía , informa-
rán. 14787 5-13 
S E V E N D E N 
un mulo v ,1íia muía , cerreros, juntos ó separados: 
también ¿ a o e n Ci>t!%™1: edad 3 ^ V ' 6-
alzada. 1*774 4-13 
Se vende 
una pareja de caballos americanos, uno alazán y otro 
moro de concha, en pareja ó separado, son magnílicus 
y nuevos: una duquesa y ua cupé de poco uso; infor-
marán Prado 34 y 36, establo E l Prado. 
14745 10-12 
SE V E N D E una muía de ocho cuartas de alzada, negra, de cinco afios, buena caminadora y maestra 
da tiro, es digua de verse por ser muy bonita y de 
arrogante figura. Egido 9. Puede verse los domingo» 
todo ol día. 14688 6-11 
DE CARRUAJES. 
F A E T O N . 
Se vende uno en módico precio y de forma elegan-
te. K e i n a n . 14. 14946 4-17 
SE V E N D E N U N E L E G A N T E F A E T O N , nuevo de cuatro asientes, propio para una persona de ne-
gocio; otro de muy poco uso, muy ligero y cómodo; 
todo so da on proporción; impondrán San J o s é 66. 
14867 4-16 
t7N C A R R I T O . 
Se vende, de medio uso, cuatro ruedas, todo made-
ra y on proporción. Uelascoaín número 52. 
148R6 13-16 
Se vende 
un mllord, marca Biscayart, forma de moda y de muy 
poco uso. Campanario 166. 
14796 4-14 
Se vende 
un hermoso carro de 4 ruedas, propio para cigarros y 
panadería, por reunir buenas condiciones; se da bara-
foporno necesitarlo su duefio; informarán Leal tad n. 
lOt). 14668 10-11 
DE IDEELES. 
ES C A P A R A T E S D E 10 & 100$, J U E G O S D E sala nogal y caoba de 100 á 200$, juegos de cuarto 
de fresno, juegos de comedor de fresno, aparadores á 
20$, jarreros á 10$, peinadores, lavabos, tocadores, 
veladores, camas de hierro y metal, l ámparas de cr i s -
tal y bronceadas y otros muebles baratos. Leal tad 48. 
14911 4-17 
Teniendo que cerrar la casa 
realizo un Juego de R e i n a A n a , con sofá; un juego á 
lo L u i s X V , y medios, pero baratos; un canastillero 
de palisandro como no hay mejor; vidrieras para l i -
bros, baratas; también un pianino de Pomares, bara-
to; un espejo grande en $35 B . ; 2 m á s de cuerpo ente-
ro con consolas, por la cuarta parte de lo que costa-
ron; aparadores chicos de moda, unajeama en $20 B . , 
de moda; un escrirorio con dos escaparaticos: teniendo 
que cerrar se da todo barato en R e i n a n. 2, frente á L a 
Corona. 14932 4-17 
L A S E R V I C I A D 
P R E S T A M O S . 
Neptuno 128, esquina & Lea l tad . 
Sobre toda clase de alhajas de oro, plata y bri l lan-
tes, muebles, pianos, ropas y otros valores; facilita d i -
nero esta .antigua casa y realiza todo lo que procede 
do lo mismo á preoios bara t í s imos .—J. B L A N C O . 
14903 10-17 
TO D O B A R A T O Y C A S I N U E V O S E V E N -den unos canastilleros de fresno y palisandro, j u e -
gos de cuarto de fresno; jugueteros de nogal, auxil ia-
res de idem; espejos grandes y consolas de palisandro, 
lámparas de cristal y de metal; un juego de Viena; so-
fás, sillones y mecedores y sillas de mesa para n iños , 
de Viena; percheros y mesas de n « c h e , mesas corre-
deras y aparadores de nogal, neveras de fresno; una 
caja de hierro para guardar valores propia para una 
ca~a de comercio y una farola de z a g u á n . Industria 
140. 14935 4-17 
AN U N C I O A L P U B L I C O . T O D O E L Q U E tenga prendas empeñadas eu l a caca de e m p e ñ o , 
Salud 28, pasen á recogerlas á la calle del Agui la 245, 
)r haberse cerrado dicha casa de e m p e ñ o . — A n d r é s 
Andrade. 14913 4-17 
SE V E N D E U N H E R M O S O A P A R A D O R , U N janeio; una mesa de corredera; un escaparate de 
espejo y otro liso de caoba; un magní f ico juego do 
8ÍÍ1 i ; un gran espejo dorado y un pianino de Boisse-
U t fils; todo baratís imo por marchar H familia. San 
N i c o l á s 2). 14S53 4-16 
M u e b l e s 
L o s hay de todaa olftáés y haratís lmos; también p í a -
os de Pleyel é infinidad fie Hlhajas, todo de relance. 
Compoptflin. n ú m e r o 50, L a Per ía . 
C 1 8 9 7 5-13 
VINO RECONSTITUYENTE 
3 a l laoto-fosfato de cal , con quina y glicerina, ferruginosa, & , E m p l é e s e en la cloro-anemia, tisis tu- . 
i berculosa——inuitismo, caquexia pa lúdica , fiebres intermitentes, convalecencia de todas las enferme- JJ" 
J dades, ar uia reumát ica , diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomal ías da Bj 
i lameEttnií osteomalacia &. E s el mejor tón ico -reconat i tuyente que se conoce. H 
J Indis ., iii aole para las s eñoras durante el embarazo, para lograr su n iño robusto y fuerte. E x í - i£ 
i jase siemi re el S E L L O DB GAKANTIA. ríj 
j D e p ó s i t o s : S a r r á . — Z o b é y Oomp.—JSovira, Amistad 69. jj( 
] De venta, por todos los Sres . F a r m a c é u t i c o s . v 
C n 18!S 1 D f« 
BALANCE GENERAL 
SiguiiBndo nuefetra invariable costumbre, el día .'51 
del présete mes daremos comienzo á nuestro BALAN-
CE GENERAL. 
Deseando aligerar uu tanto las grandes exis-
tencias que en máquinas de coser guarda nuestro 
almacén de depósito, para dar entrada á las que nos 
llegarán en el mea do ecero de los centros fabriles, con 
que abriremos la campaña del 91, hemos resuelto ha-
cer una nueva reducción en los precios durante el ac-
.tual mes, como podrá ver el público por la adjunta 
N O T A D E P R E C I O S . 
Máquina DOMESTIO, de brazo alto, y o v mu-
chos imitada, pero nunca igualada, y ga-
rantizada por OCHO AÑOS á $ 5 5 B t s . 
La misma, do brazo bajo, que reúne las pro-
pias bondades y con igual garantía, á S ^ S B t S . 
S I S T E M A S I N G - E B . 
Máquina NEUMANN ornamentada elegantemente con maderas de mosái-
co, de última reforma, brazo bajo á ists. 
Idem de brazo alto á $45 B i s . 
Ambas las garantizamos por CINCO ANOS. 
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S . 
En máquinas para zapaterías y talabarterías tenemos verdaderas especialidades. 
A L D E L A S P R U E B A S . 
Huelgan tus ACLARACIONES que nadie entiende ni comprende, porque tan pronto 
afirmas que los JURADOS CIENTIFICOS no valen par* nada, como te acoges á las 
MEDALLAS para contrarrestar la gran protección que el público viene dispensando á 
nuestras incomparables máquinas DOMESTIC y NEUMANN, respectivamente. 
Cuando con tanta cachaza te contradices y niegas esta verdad, que como muestra 
anotamos, no es extraño que niecrues también que la PRIMER MAQUINA VIBRATO-
RIA QUE SE DIO A L MERCADO lo ha sido la sin rival DOMESTIC 
Pero como el SUPREMO JUEZ denominado PUBLICO sabe perfectamente á qué 
atenerse en lo que á este asunto se refiere, velay el por qué no surten efecto tus "viriles" 
y "eruditas" aclamaciones. 
GONZÁLEZ Y COMPAÑIA. 
Apartado 110. 74 O'REILLY 74 Teléfono 310. 
C 1914 6-16 
IRBAD INCONCUSA. 
ji,Quién duda ya que las suaves y ligeras máquinas do coser 
NEW HOME 6 NUEVA DEL HOGAR son las más duraderas y 
perfectas de cuantas se conocen actualmente? No necesitamos 
esforzarnos en ponderar estas regias máquinas porque la razón 
lo inspira, la lógica lo pregona y sus hechos lo justifican. 
De nuevo presentamos á este ilustrado público las incitu 
parables máquinas PERAL. La PERA.L es la más moderna 
^ de las máquina?; cose con perfección, es VIBRATORIA, D U R A -
yffisSS* D ^ R A é inalterable. Sus cualidades mecánicas se prestan á la 
competencia más ruidosa, y su prec o, por lo bajo, parece á 
muchos increíble. 
W I I Í C O X & G J B B S (de cadeneta ) 
Las silenciosas y automáticas máquinas de este nombre constituyen una verdadera 
joya de arte, de antiguo conocida, que'no tiene rival. La WILCOX viene á formar con la 
NEW HOME y la PERAL el triunvirato de lo más solocto que se conoce en máquinas de 
coser. 
¡LOOR A S U S F A B R I C A N T E S ! 
Para zapaterías y talabarterías tenemos siempre on existencia Iss prepotentes má-
quinas NEW HOME oscilante, HOWE & WILSON y POLYTYPE CYLINDER. 
Surtido general en artículos de fantasía. 
QJBSEJt VdiCIOJV. —Rogamos al público desestime ciertas oficiosas habladurías; 
pues nos consta que algunos de nuestros VETUSTOS colegas, con desenfrenada envidia 
ü mordaz intención, han tratado ¡infelices!'de zaherir la reputación de nuestras má-
. 4L, enviando á loa pueblos del interior un dependiente á pregpnar que era 
S f n ; 5 n ^ " " n a ^ohn"^'«^ido, aníicwanas/ Las máquinas de PER AL tienen, para que 
hospiciana. ¡Os haboio ^ ; _^ 41 BATA 
lo sepáis, más que las vuestras, oí* _ ^ O J ^ U ^ -
Unicos agentes en esta I s l a 
José Sopeña y Compañía. 
112 O ' R E Y L L I 112. ULTIMA CUADRA. 
g ^ g ^ S e componen m á q u i n a s de coser g a r a n t i z á n d o l a s . 
ANTIGUA MUEBLERIA 
Concordia 33, esquina á San Nico lá s . 
E n osta casa realiza á precios sumamente baratos el 
surtido más completo y variado de muebles que puede 
desearse tanto del país como del extranjero así como 
una gran partida de cuadros y mamparas, una precio-
sa pajarera y un sin ün de preciosidades que se i ía 
prolijo enumerar. 
14860 4-16 
No h.ay m á s barato. 
U u juego á lo Luia X V $90 billetas; 1 hermosa c a -
m a de bronce $60; vale seis onzas: 1 camita baranda 
$20, otra $25, 1 cuna balance $20, camas á $20: en la 
misma se compran camas y muebles, pagándolos bien. 
Sul 85 44775 4-13 
Fianino 
So vendo uno sano, sin comejón , se da en seis on-
zas oro. por marcharse fuera su dueño. Habana 24. 
'4781 4-13 
L i FROTECTOM. 
Casa de préstamos 
DE F É L I X FERNAHDEZ. 
C A L Z A D A D E B E L A S C O A I N N Ü M . 64, 
E S Q U I N A A S A L U D . 
HABANA. 
Se da dinero sobre toda clase de objetos, cobrando 
un módico interés . E n la misma se realiza un variado 
surtido de muebles, prendería y ropa hecha; todo pro-
cedente de e m p e ñ o . 14823 5-14 
DE MAOÜIMEIA 
PARA LA PMIMA ZAFRA. 
Se vende la maquinaria siguiente. 
C I N C O defecadoras do cobre de 18 hectól i tros . 
V A R I O S filtros-prensas para cachazas. 
P A Ñ O S filtrantes y accesorios de todas clases. 
U N T A C H O al vacío completo, capacidad de doce 
bocoyes por templa. 
Informarán: 
m i m m i 
11224 16-30N 
LA ESTRELLA DE ORO. 
Pardo y Fernández. 
4 6 C O M P O S T E L A 4 6 . 
E n esta casa hay al alcance de todas las fortunas 
J O Y A S y R E L O J E S de oro y plata, con preciosas 
piedras de brlllant.e8, rubíes y zafiros y otros objetos 
de fantasía, para todos los gustos. 
E n M U E B L E S hay un gran surtido de todas clases 
y precios. 
Se hacen y componen toda clase de prendas, y se 
compran y cambian muebles. 14556 8 -9 
P 1 A . P . R A M I R E Z 
AMISTAD 75 T 77 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
clima, y especialmente el que 
demuestra el presente c l i ché 
de nuevo sistema. 
Vi s í t e se esta oasa. 
C n l 8 3 1 I D 
M U E B L E R I A 
E L V A I Í I Í E D E O R O . 
Oaliano (57 entre las de Neptuno y San Miguel. 
Se desea desalojar algo el local del gran surtido de 
mueblas, los tenemos nuevos y usados, de todas c l a -
ses, del país y extranjeros y sobre todo buenos y b a -
ratos. Aprovechen en esta temporada, hay de m á s 6 
menos lujo, también entramos en cambio. 
14615 9 11 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt ia 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de Pleyel , con cuerdas doradas contra l a hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se vonden Bumammte módicos , arreglados & los pre -
cios, flay un gran surtido de planos usados, garunti-
zados, a! nlcance de todas las fortunas. Se compran, 
oamblnn, alquilan y oí>mpc.ii»ni de todas clases. 
14477 27-6 dic. 
FA B R I C A D E B I L L A R E S D E J O S E F O R -T E Z A, Bcri iaza n. 53.—Se venden y compran usa -
dos: se va íi vestirlos al campo, por módico precio: 
tengo toda clase de efectos para los mismos: especia-
lidad en bolas de billar, 14139 27-28N 
C L I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. E n venta á¿precios de f á b r i c a por A M A T 
Y C ? , Comerciantes importadores de toda clase de 
m a q u i n a r i a y efectos de a g r i c u l t u r a . 
"Teniente R e y 21—Apartado 346—Habana. 
C n l 8 3 ^ 20 D 
(Mesties y Wki 
C O C A Y A R M E N G O L 
C O M E R C I A N T E S COMISIONISTAS 
A M A R G U R A N U M . 82. 
S O N L O S E X C L U S I V O S I M P O R T A D O R E S P E 
L O S A R T I C U L O S S I G U I E N T E S : 
H A R I N A S U P E R I O R , M A R C A " C O N C H A . " 
F R U T A S D E L O G R O Ñ O , M A R C A * 
" T R E V I J A N O É H I J O " 
" D I A Z Y A R A G O N " 
" J U A N I N F A N T E " 
" B A S I L I O T O R R E S " 
" M I G U E L D E M I G U E L " 
FRUTAP, FHliSAB T TOPA CLASE D E CONSERVAS 
D E LA CORUÑA, «ARCA: 
"MIGrXJELi C O T R O F E . " 
Sardinas de todas clases y demás productos de la 
marca " S A N G R E G O R I O , " de Vigo. Vinos exquisi-
tos de Jerez, marcas: 
" L a S in Igual," "Competidora" 
y "Gutiérrez de la Rosa." 
Y además reciben coas íanteraente , PAPELES PARA 
BNTOLTEB. 
A M A R I L L O S F R A N C E S E S Y E S T R A C I L L A S 
C A T A L A N E S . 
A C E I T E D E S E V I L L A , en latas; A N I S , en sa-
cos. A J O S Catf í l inos y Malagueños ; A L P A R G A -
T A S V I Z C A I N A S , C O N S E R V A S A L I M E N T I -
C I A S D E T O D A S C L A S E S , G A R B A N Z O S , P A -
S A S , P I M E N T O N . C H O C O L A T E de la C o m ñ a , 
marcas: " E L F E N I X " y " L A F L O R " 
C 1918 26-17 Dbre 
MELADO DE GASA 
del ingenio San Ibiúro de los berederos do Mouríu: el 
m á s superior que se conoce para el consumo de las 
familias, y en la misma se venden á precios suma-
mente módicos vino*, licores, v íveres , casabe, gofio, 
l ecbóü tostado y ra! padura. Calle de la Salud y C a m -
panario 49, Casa de G u a n s j a y . — A n d r é s Collazo. 
14931 iOa-ia 104-17 
E S P E C I A L E S VINOS NAVARROS 
M A R C A S : 
''Bodega Calderón" y ^La Artajonesa." 
Poros y do agradable sabor, girantizados c ó m e l o s 
mejores y más selectos, se recomiendan estos vinos de 
mesa ^ ara el uso general y preferente de las familias, 
tanto por lo tónicos y reconstituyentes que son, cuanto 
porque reúnen las condiciones precisas que la Ir'pipno 
recomienda, según se justifica por los premios obteni-
dos en distiDias Exposiciones. 
E n c . jas de 24[2 botellas, la marca " B O D E G A 
C A L D E R O N , " y ambas, en cuarterolas, los reciben 
constantemente sus únicos importadores en la Is la de 
Cuba. 
C O C A Y A R M E N G O L 
A M A R G U R A 32. 
Y los bailarán de venta en todos los restaurants, 
almacenes de v íveres y en los acreditados estableci-
mientos de su género , " L A V I Ñ A , " " C U B A - C A -
T A L U Ñ A , " " L A F L O R C Ü B A . N A , " " L A P R O -
V I D E N C I A , " " L A A M E R I C A , " " S A N T O D O -
M I N G O " y " L A U N I O N . " 
C1919 26-17 Dbre 
HELADO DE CANA 
A $21 billetes garrafón. 
15 centavos botella. 
Mercado Tacón 67 y 68, entrada por Aguila 
14762 8a-13 8d-LS 
De Droperla y Pertaem. 
AMU11 t'lllül 
MEVA V ORIGINAL ASOCIACIO» 
DE 
¿GEITE DE HIGADO DE BACALAO, 
CllKOSOTA 
É 1 U P O F O S F 1 T O S HE CAL Y SOSA, 
POR EL DR. RABELL 
P A R M A C E U T I C U . 
E F I C A Z Y P O D E R O S O R E M E D I O P A R A L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O . 
L a E M U L S I O N C R E O S O T A D A del D r . Rabel les 
un magnifico y maravilloso agente terapéutico de éx i to 
seguro en la Bronquit i s , Tis i s , Ziaringit is , A s m a , 
Oatatarms , Toses pertinaces, É e s f r i a d o s , E s c r ó f u -
l a , A n e m i a , Raqui t i smo en los niños , Debi l idad ge-
neral y, en suma, para las afecciones de la garganta, 
los bronquios y los pulmones. Despierta el apetito y 
vigoriza las naturalezas más empobrecidas. 
E - t c nuevo y precioso medicamento, la única aso-
ciación do esta clase, debe preferirse para la curación 
de las afección :s indicadas, pues lo constituyen cua-
tro agentes terapéuticos sancionados por la Ciencia 
Módica — E n especial la C R E O S O T A está abonada 
por el juicio favorable de Dujardin-Beaumetz, B u -
chard, Gimbert, Hugues, etc., etc. L o s experimentos 
hecbos en los bospitales de París , ban sido brillantes 
y decisivos. E s hoy universal el valor de la C R E O -
S O T A vegetal. E n esta E m u l s i ó n está perfectamen-
te combinada. 
L a E M U L S I O N C R E O S O T A D A D E R A B E L L , 
es una delicada crema, de suave olor balsámico, de 
grato sabor, paladeable bas-ta por los nifios. Todos los 
enfermos la tomarán sin repugnancia, con facilidad y 
gusto. Es tá elaborada con exquisito esmero. Pruébese 
y admirará su rápida acc ión curativa. Véase el a m -
plio Prospecto qnc a c o m p a ñ a á cada frasco. 
A l ilustrado y docto Cuerpo Médico recomendamos 
este nuevo remedio, superior á los usados hasta boy. 
E ^ - D * venta en todas las D r o g u e r í a s y Bot icas 
de la i s la de C u b a 
Depós i to principal: L A R E U N I O N de JOSÉ SA-
BRÁ, H A B A N A C 1915 5-17 
CODINA'S 
F M i X B A L S A M O 
KSPBCÍFfCO I N F A L I B L E PARA 
Q T J E M A D Ü K - A . S 
por graves que sean. 
E v i t a P A S M O y G A N O - R B N A . 
CICATRIZA LLAGAS 
con rapidez extraordinaria en personas y ani -
males. 
ALIVIA DOLOR. 
DE VENTA ENIiAS BOTICAS 
D E P O S I T O S : 
LA ClilSTRAL, Obrapía nfun. a:L 
L4 HEUJilO?*, TenienterRey f 1. 
M. JOHNSON, Chispo nrim. hit. 
78-11 Dbro 
UNGÜENTO Y DEPURATIVO 
GUARDIAS. 
25 años de constante crédito 
asedaran su bnen éxito. Siendo 
el favor público su mejor reco-
me m! ación. 
De venta en todas las boticas. 
Deprtsito, Droguería Obrapía 
núm 33. 
La Central, Lobé y Torralbas. 
Droguería La Reunión, Te-
niente Rey 41. 
Botica ban Agustín, Amargu-
ra 44:. 




(PFPTONATC de HIESSO ROBIN ii piu conMiitr&daj) 
Recriad» .¡or tos ms eilebr>éi médicns del Mundo 
M m 8 0 B ! K - 8 R A « E A S R O B I N 
(•(in l efiloiiiiio «!o Hierro. 
DEPOSITM;!(> r.v JLP H n b a n n : . lout , S A R R A . 
ENFERMEDADES DEL GÍTH 
VICIOS DE LA SANGRE 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
Ctíi'tfeion St'fittfit i»*»!1 l o « 
J A R A B E Y G R A J E A S STJTlTn'TOl 
Depuraüvos Mura.ios ,ld Bf ( R r i ifl I l i l i i1 
(Preparados por i>i1 U T i ( i V - U L H A M E L 
P R E S C R I T O S E N T O D A S P A R T E S 
P O R L O S P R I M E R O S M E D I C O S 
E x i g i r las f i rmas (en t in ta encarnadaj del \Y 
GlitERT y de DOUTKSNY, eí tcllo del Gobierno 
franr .ét y el de la Union de los Fabi ieantes 
DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES 
D I C E S T I V O , ¡ R E C O W S T I T T n T E W T E 




LE QUINA RAGOUCY 
D a e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s m 
e n t o d o s l o s c a s o s de ANEMIA ó de DEBILIDAD ^ 
a Q U I N A R A G O U C Y S 
L e v a n t a r á p i d a m e n t e las F U E R Z A S J]j 
shousioiarESTREÑIMIENTOSnlMALESdeESTÓMAGO ¡yjj 
Depí sito gens ral: HiRtH AND, 13 ,ctll« Greniar-St-Luare.eD París 
In/a Habana ; JOSÉ SARRA; — LOSÉ y TORRALBAS. 
0%% DE B U f o 
ycaufo de Hierro inalteralilB 
NEW-YORK Aprobada* ñor l í Asadcmis 
dt MtdloltiS tic París, 
l AJoi.!Adat por el 
jFormflar ir o.1r/s/ írancét 
y . i K ' v ' r i j f M jos- 0/ OoiueJ-o mf-dlc»! • 1 0 6 3 «•» Sin Pirsrabiirgo. 
Participando <le las propiedades del Zodo 
| y del H l o r r o , dstaS Pildoras convienen es-
i pecla lvnenlccu lasonfern-.edades tan varla-
i das que tíelermlna el j é r m e n escrofliloso 
' ( ,tumores,obstrucc¡oHijyk¡iK:ores /VíOj,etc.) , 
1 afecciones c o n t r a í a s cuales son impotentes 
¡ loa s imples f e m i t í i n o s o s ; en la C l ó r o s l s 
¡[colores p á l i d o s i l M e - u o o r r e ^ f i o r e s b l a n c a t ] , 
i la A m e n o r r e a [tnenstruaci u nv.la ó dif i-
ici7],la T í s i » , la S í f i l i s o o n s t i t u o l o n a l , etc. 
1 E n fin, ofrecen íi los p r á c t i c o s u n agente 
1 t e r a p é u t i c o de los mas e n é r g i c o s para esti-
¡ mular el orgnDi .smo y modificar las consti-
tuciones ¡ i u f á t i c í s , rtébile? ó debilitadas. 
N. 3 . - Kl l odnro do hierro impuro ó al-
téraÜOCS u n n i o d i c a m o L l o infiel é irritan lo 
1 Como prueba de pr.-oza y autenticidad de 
1 lap verdadera--. P Í i a o r a s d«i B i a a o a r d , 
1 exsija^e nues t ro sello de j r f S 0 
¡p lata reactiva, ^J^<3yr}^ajc^)\ 
i firma (Xdjunla y el sello.. y ^ T ^ P j 
i dtli U n i ó n d e Fabricantes 
F&macéuVco de París, calle Bonsparte, 40 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V I C T O R I A E S E N C I A 
11 perfume el mas exquisito del mundo. 
Y uua gran c o l e c c i ó n de extractos para el 
paiiuf.lo, de la m i s m a calidad, 
L A « J U V E N I L 
Polvos s in n inguna mezc la q u í m i c a , para el 
cuidado de la cara , adherente é invis ible . 
C R E M A I A T I F 
Se conserva en todos los c l imas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Coki-Cremas. 
A G U A D E T O C A D O R J O N E S 
T ó n i c a y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los insectos. 
E L I X I R Y P A S T A S A M O H T I 
Dent í f r i cos , i i n t i s é p t i c o s y t ó n i c o s , blanquea 
loa dientes y fortelace las e n c í a s . 
23, B o u l e v a r d des C a p u c i n e s , 23 
P A R I S 
DBpltarlO en la Habana : JOSÉ SAFWA 
J a b ó n T i l i a , J a b o n e s t r a n s p a r e n t e s , 
J a b ó n d e l a R e i n a , 
J^&xxzx ¡ d e C o l o n i a 
E X T R A C T O S ^ A R A E L P A Ñ U E L O 
Muguete , I h l a n g - l h l a n g , App le Blossoms, etc. 
« E x q u i s i t e » Perfume e x t r a f í n o . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T t - S 
Ku ¿a Habana : J O S E S A B R - f i . 
MANTEQUILLA DANESA 
SE CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN EL 




©O PÍE NH A G E N . 
S i i f t O N V I O Í É É T A m f i Y O 1 " sucesor» d a , V I O . L E T F R É R E S 
T I E T U T I R C P y r é n ó e s - O r i e r L t a l e s ) " F t t J L U T C T J ^ . 
1 >' B Y R R H * 
E l BYRRíJ ea una bebida cuyas virtudes tónicas no se 
necesita indicar. 
Hecho con vinos añejos de España especialmente generosos, 
puesto al contacto de sustancias amargas inteligentemente escogi-
das, contiene todos los principios de estas sin tener sobre el 
estómago la acción nociva del alcohol que hace la base de la 
mayor parte de las especialidades ofrecidas al publico. 
Es a la vez gustoso y absolutamente irreprochable al punto de 
vista higiénico. 
El S Y B E H puede tomarse á todas horas i la dósis de un 
pequeño vaso de Burdeos como tónico; mezclado con agua en 
vaso grande, como bebida de refresco. 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L D E P A R I S 1 8 8 8 
7Vr-pr',Ti A T -T.- ^ d . e O X & O ( l a . m a s g r á n e t e r o c o z n o p e n s a . c o n c e d - i c i a , ) 
Se vepíjo eu l a H a b a n a ©a oaai do J O S É S A R R A ; — L O B É y T O R R A L B A S y en las principales casas 
mmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmBaaBmmmmmmammmmBmmmmmmm̂ mmmmmmmamm 
N I N G U N A A N E M I A R E S I S T E 
al empleo del VINO ~ J A R A B S — ORAOSAS da 
X Z ^ I M E O O - X j i O B X l ^ r ^ k . D E V . D E S C H I E N S 
N O M A S C A N A S 
T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T A N E A 
L A U N I C A P a r á t e ñ i r l o s C a b e l l o s y l a B a r b a e n l o a o s c o l o r e s . 
castañoclaro,castaño oscuro, pelo moreno y negro), S I N D E S E N G R A S A R a n t e s 
de s u a p l i c a c i ó n . — s e g a r a n t i z a n lo s e fectos . 
Depósito Benanl en L» Hsbsnt: La Reina da U a Florea, Do fia y JUiinau, toa" i» Dublo y O . 
fl & E d A B C balsamo 
w J ^ n A B B a sulfuroso 
B á l s a m o de Tolu , Alqui t rán , Aconita y IVIonosuifuro de Sodio puro 
para la curaciqi» cierta de la Tisis, Bronquitis crónicas, Catárros, Laringitis, Extin-
ción ríe Voz y Enfermedades de la piel. — Para el empleo consú l t e se el prospecto. 
PARIS, FAfíMACIA CENTRAL. 50,faubourg Montmnrtre, y en todas las farmacias estrangeras. 
Deposltapioa QII La Habana: J O S É S A R R A ; L O B É y T O R R A L B A S . 
N e u r o s i s 
A n e m i a 
C l o r o s i s 
A N T I - A S M E M I C Q - A N T I - W E R V I O S O 
G R A G E A S « D H E C Q U E T 
Con Sesqui - Bromuro de Hierro 
E l mujor do todos los ferruginosos; el ú n i c o que reconstituye la 
sangre al mismo tiempo que calina los nervios y que no e x t r i ñ e n u n c a . 
DOSIS: i K Ü UIUOEAS I-OR DÍA ANTKS DE COMER ELIXIR y JARABE ^1 l'r HECQUET. «I S e s q u i - B r o m u r o i & H i e r r o París : Montagu, 12, Kuc uea Lombards; 







E L I X I R G R E Z 
G A S T R A L G I A ] 
A N E M I A 
Vómitos 
D i a r r e a 
crónica 
• ^ O W T X - I D I G H B S S T I V O con Q U I N A , C O C A y la P E P S I N A 
i Z m p I e a d o e n l o s I l o e p i t a l e s . — M e d a l l a s d e O r o y D i p l o m a s d e H o n o r 
PARIS— C O L L I N y C'*, r . d e M a u b e u g e , 4 9 , y on la» Farmacias 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
AL CLORHIDRO-FOíjFATO DE CAL CREOSOTADO. 
Empleada c o n buen ó x l t o c n los Hospitales do Paris y recomendada por los mejores M é d i c o s 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o n , las T o n e » t e n a c e a , las l i n f c r m e d a t l e n d e i 
P e c h o y el R a q u i t i s m o [de los N i ñ o s anudados v disformes). 
L . P A U T A U B E R S E , 22, calis Juies César, P A R I S p ^ t t , . . 
Tambian se vende un producto análoga en formas l e CÁPSULAS (CAPSULAS PAUTAUBERGC) 
DEPOSITARIO KN l a H a b a n a f J O S É S A R R A . 
- - * ^ * - ' ' * ^ * Q t A ^ f f c t A * l * l * ^ * ^ * " * ^ * - * C , i > * C ' l : , - , r . * í ' ¿ : * / J * ^ * C * " * C * - * - * - ' " t Z T - l - " -
• t f t O H A N T I S É P T I C O C O N A L Q U I T R A N B O f t ^ 
J . U E Ü T A U D A l a é , en Mftrsslla ( F R A N C I A ) ' C 
MARCA DEPOSITADA Este Jabón éBt& preparado de un modo Irreprochable con pro- MARCA DEPOSITADA 
duelos puros, y recomendado por los (jrandos Módicos para el trato 
do las JKii/ci-i i icifurfriv <'»iir(((/iuai((« de la M'iel, Ttimo- vs, 
l»e í» ie« , etc., y para tavarno antes y después de las opera-
ciones quirúraicales. 
E s el M E J O R P R E S E R V A T I V O en c a s o s de E P I D E M I A 
Y contra las P I C A D U R A S do lan M O S Q U I T O S y D E M A S 
I N S E C T O S ^ SP^~~^ 
Exíjase la Marca y Firma 
&ei¡untas ; 
Depositarios en L a H a b a n a : J O S É S ü R I & i l ; - I L O B É y T O R 3 l i i . X i B A . S 
P E R F D M E B U 
P A R I S 
Secreto de J u v e n t u d 
A G U A L A F E R R I É R E 
P a r a el Tocador. 
P O L V O L A F E R R I É R E 
P a r a el Rostro. 
L A F E R R I E R E 
P A R I S 
Secreto de J u v e n t u d 
A C E I T E L A F E R R I E R E 
P a r a ios Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
P a r a el Pañuelo . 
P R O D U C T O S H I G I E N I C O S para conservar la Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
Depósitos en la H a b a n a t J O S E S A R R A , y en las principales Perfamerias y Peluquerías de la ISLA de CUBA. 
Dolores DE Estomayo, Digestiones Oíficiíes 
Pérdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Hígado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amárrala 
CURACION SEGURA. KN POCOS I)IAS POR E L 
E L I X I R B E R T R A N D 
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORÍDICA - MATÉ - QUINA - COCA 
OOIST U L . M A Y O » . TEXÍTO ESX-T L O S « O S F I X - A ^ B S 
P A R I S , F a r m a c i a U J E f í T H A . N D , 1 8 2 , A v e n u b d e V e r s a l l l e » , P A R X S 
Depósitos en La llábana,: JOSE SARRA,—LOBE y C . 
Q - O O O O - O O O O O O O O O O í v C X . J O O O O O f - 0 G ^ O O O O - S X J O O O O O O O O O O O O O O O O O O o - o o o Q 
NUEVAS OBLEAS AZIMAS OVALAS E. G O R L I N I 
3 2 , R u é des F r a n c a - B o u r c r e o i s — P A R I S 0 
U V E e r L O i o n . H o n o r a l ó l e , 3 3 3 c i 3 0 s i o i o n . T T i a i - v e r i a a l e 3 L S S 9 5 
TA hechura de esta 
Obloa, la hace mucho 
mas íácil para absorlur 
1c da una aparioncia mas 
reducida quo la do todas 
las que so conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo imioho mas graudo, 
BRÉVETÉ G. D. G. 
La máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
ini.Mida por su simpli-
cidad, mi nlpidcz do cer-
rar varias obleas a la vez, 






Depositarioen LA HABANA : } 
J O S É S A R R A i 
Cada Oblea podiendese cerrar a voluntad por medio do una parto ehata o Redonda, los 2 tamafioa ( 
do las oblas dau cn realidad 4 capacidades diferentes. ( 
0 0 0 0 0 0 0 0 ^ O O 0 0 0 O O O 0 O O < » O < > 0 < > € » O O O O O 0 O O O O O O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 < K K 
( H a r i n a L á c t e a N e s t l é ) 
AUMENTO COMPLETO 
EZI|JS» sobre cada caju esta Etiqaeta Adjunta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S l _ A S P R I I M C ! P A l_e:a F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
l;/Jív.-j de An-Js especiat 
PREPARADO' A L BISMUTO I 
POR C2̂ -a;»«* J E ^ ^ " " ^ » P E R F U M I S ^ . | 
A l - I l V r E W T O 
de l o s m 
V í c t o r E s t r a n g e maouM r a n c i a 
i s a f f r a d a b l e s y de f á c i l d i g e s t i ó n 
S u empleo os precioso p a r a los u i ñ o s , desde 
la edad de 5 á 6 m e s e s , y Kobre todo a l momento 
del dosmamamieuto . — f a c i l i t a l a d e n t i e i o n . 
A s e g u r a l a f o r m a c i ó n d e l o s h u e s o s . 
P r e v i e n e ó corta lo.s defectos de l crec imiento . 
A G U A 
V E R D A D E R O S 
SLos ú n i c o s den i t f r i cos 
aprobados por la A C A D E M I A de I f f l E D a o m 
Blduquean los dientes. — Fortifican Jas encías 
DEPÓSITO : 17, Rué de la Paix, P A R I S 
A n i i g u a m e a t e : 8 8 9 , R u é S t - H o n o r é . 
¡3 B H A L L A N E N L A S ^ R I N C I P A L E S f B R F U M B R I A S Y p R O C U E R I A S 
I n s t i t u t o ] I Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r ú s i s , A n e m i a , D e M / d a d 
O i j u r a c i o i n . d e leus IFie lDnres 
P r e m i o 
N o n t y o n 
A 
O . H e n r y 
V I N O S P O S A D O S O S S I A N H E N R Y 
(Miembro dt la Academia dt .Medicina dt garis, fyoíesoz ea la <£scntla de farmacia. 
L a feliz r é u n i o n , c n esta p r e p a r a c i ó n , d o l o s dos t ó n i c o s por c x c e l l e n c i a , 
e l Q U I S T A y e l U X E R S O , cons t i tuyo u n prec ioso m e d i c a m e n t o contra la 
C l o r ó s i s , C o l o r e s p á l i d o s . A n e m i a , P l o r e s b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , e tc . 
PARIS, B A I N & F O U R N I E R , 43, calle d'Amsterdam. 
Depositarios en la ÍFnbana : JOSÉ SARRA. 
H O U B I U N T 
P A R I S Per fumis ta d e S . M . la Reina de I n g l a t e r r a y de la C o r t e de Rusia P A R I S 
AGUA DE HODBIGANT l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l TOCADOR 
A G U A de T O l L E T T E al Héliotropc blanc. — A G U A de C O L O N I A á la Peau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Ilrliotrope blanc para la belleza de los Cabellos, 
ü A B O N E S i Peau d'Espagne, Violette San Remo, Ophéiia, Fougére Royale, Lait de Thridace, 
P O L V O S O P H E L I A , Tal ismán de belleza. 
P E T R F U M ^ S N U E V O S para c í ^ A Ñ U E L O : 
P?au d'líspagnc,!*1 Imperial Russe.ViolcUeSau Pio|no,Violati' Uusse.Ophéüa.Héliutrupe blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cythérée, Gloxiuia. 
P E R F U N I E R B A E S P E O B A L . A L . I M O S K A R I 
